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Madrid 12 de junio. 
L A V I A CONTENCIOSO 
A D M I N I S T l t A T l V A 
El Gobierno tiens el propósito do pre-
sentar á las Cortes un proyecto de ley re-
formando h vía contencioso-admimstrati-
va en las Antillas, para darle una forma 
igual á la de la Península. 
M A K l l N l í Z CAMPOS Y B O K U E l l O 
El Consejo Supremo do Guerra y Ma-
rina ha acordado procesar solamente al 
general Borroro. 
L A ^ ^ j j L ^ m m m o 
El proyecto do ley de represión del a-
narquinmo. que se presentará en breve á 
las Cortes, será semejante á las leyes ale-
manas que persiguen idénticos delitos, 
pues impondrá la pena de extrañamiento 
por ol mero hecho de sor anarquista. 
— — 
E X T R A N J E R O S 
CA NDI DATO A LA i M J K S l l ) U N C I A 
La situación parece haberse modiñeado 
un tanto con relación al resultado que ss 
proveía do los trabajos de la convención 
del partido republicano reunido en San 
Luis para designar ol candidato de dicho 
partido á la presidencia de la república 
do los Estados Unidos. E). cambio obedece 
á la discusión del problema monetario. 
Algunos creen posible que todos los can-
didatos opuestos á Me Kinley so unan 
contra él para derrotarlo; pero sigue sien-
áo opinión de la mayoría que Me. Kinley 
obtentrá el triunfo en el primer escruta-
. nio. • ^ 
Sin embargo, el principal mantenedor 
do la candidatura de Mr. Keed ha retira-
do la afirmación que hizo, ayer de que con-
sideraba seguro el triunfo de Me. Kinley 
en el primer cccrutinic. 
EL ( -oLEÍ ;A 
Dicen del Cairo que en lo que va do 
junio han ocurrido 7G1 casos do colera on 
dicha población y que fallecieron G31 
persona: de dicha eníbnaodad en todo el 
Egipto. 
C FTAM PION D E L M ÜN J)0 
El celebro jugador cubano Alfredo Crc, 
ha ganado la primera serio de juegos al 
billar para el C h a m n m ^ í f H a del mun-
do, habiendo hecho 211 billas, ' 
Mr. Obi, centrincante de Oro, hizo ÍS7 
billas. 
a o T i a AS COMK na A L E S , 
A u n a - Vork, Jauto 11 
ó la» 5\ tic hj iarde^ 
IHMIÍI) |>ji|>rj COUKTCÍMI. 60 djv., »ie 44 a 
í' |'0I » Í<M)l0. 
Cat»t'to«t sAhrc teudre^j 60 banqueros, 
tu ÍDIHC l'nns, üO d/r.i bnu^DeroSi A 5 
tí ;»:i<-oí ISJ. 
IJ.TJUV» rr<ri«ti mío? i!o Iw E»ladW-rkiid«9| 4 
i'j'r ricnló« A líO.1, oj-cuixí», flnnp. 
rrjitnfiiírí^, u. H>j jtol. OG, coMe y Qeíc, A 
:] tSjfit. 
K^iriii w :\ buen ícfiuo, en filara, 'lo 3 óiWi 
ü :'> í f a 
A/fir.u dC miel, on [Úiok, ñc 'í 1/16 : i 3 Z¡H', 
Vi u;!"! rudo, flrinie. 
V»'u<tiiit>s: 1,000 sairts ( t iiliilugas. 
JKicios ilrCnlia, vu bocoyeSj nominal. 
Bíaiilora dol Oosiie, cu (erecrofas, 4 KtO.lS 
nominal. 
Ufi' iíia pfticttl Síinsiosota, Ara^e, ^$4.15, 
LbilArfá, Junio / /. 
AíiiíArAo romolíKlia, :t 10/(>J, 
A7iinir f«Mi1rtfiJíra, pol. ÍH», íirme, á l 
iilt in i farnlar refino, «le l i j é A 12/, 
IOMMII¡dados. JÍ103 1/16. ex-inlerift. 
TÍ >< nenio, Uauco htgUtérrá, 2i {«or 100. 
Cwtro por 100 español, á 70i, ex-iuterés. 
Prt/'í's, J í tnió í i . 
Rf tita ;{j.or 100, á 101 trancos i.>7i ctá., ex-
¡r.lci (s. 
S E A N L O G I C O S 
^ L u Epocn y el Heraldo de M a d r i d , 
ún i cos pe r iód icos que ¿mu uo han 
vuel to la espalda á los i n í r aus i -
gwitfes oubaiioés censurau dnranien-
te a l s eño r Sagasta, porque trata 
de "abr i r las puertas de la casa so-
lariega del tmion i s i i io á los diputa-
líos antillanos, á los que casi des-
pide como buespedes incómodos . " 
IU.ÍS claro: esos dos per iódicos , re-
presentantes del e sp í r i t u estrecho 
qne i n í o r m a al part ido de u n i ó n 
const i tucional , censuran al jete fu-
i i o i m t í i y á sus ó r g a n o s en la pren-
ía , porque se proponen adoptar, en 
w i relaciones con );; isla de Cuba, 
una pé l t t i eá propia, i lect í i rundo i u -
coiupatible al par t ido l iberal de la 
P e n í n s u l a con los exclusivismos y 
s u s i ú c a e i a s del grupo reaccionario 
que a q u í ha venido monopolizando 
el patr iot ismo. 
Contra semejaute p ropós i t o , tan 
natura l y tan lógico , se revuelven 
los dos citados diarios. "Es i m p r u -
dente y peligroso—dicen—que el 
part ido rusionista demuestre sus 
s i m p a t í a s y conceda sus favores á 
determinados elementos de la po l í -
t ica ant i l lana." 
Pero, ¿no es esto prechamente lo 
q u é ha venido haciendo el part ido 
q u é acaudilla el s eño r C á n o v a s ? 
¿ N o se lia identificado con el de 
u n i ó n consti tucional , basta el pun-
to de sor los mismos los intereses, 
aspiraciones y tendencias de uno y 
o l i o bando- ¿No es el s e ñ o r l ío-
mero Robledo, desde hace nmebo 
tiempo, el leader parlamentario y 
el jefe arnorizado de, los intransi-
gentes de Cuba en la Penínsnl ; i . ' 
¿No ayudaron los consenadores de 
:i!lá á los conservadores de aquí , á 
combatir s a ñ u d a m e n t e al s e ñ o r 
Maura y á su plan de reformas, 
porque as í le p lu^o ú Ui soberbia 
reaccionaria? 
Pues si todo ello es innegable y 
evidente y cierto; si el par t ido que 
acaudil la el s e ñ o r C á n o v a s lia sido 
el pr imero en dar el ejemplo que 
ahora le parece tan funesto, asimi-
l á n d o s e y c o n f u n d i é n d o s e con un 
par t ido local de la (Jran A n t i l l a , 
¿ cómo puede asombrarse de que se 
repita el hecho, n i con q u é au tor i -
dad censura que el par t ido fusío-
nista, por el na tura l desarrollo de 
los sucesos, por ley de progreso, 
que en lodos los ó r d e n e s se impo-
ne, y hasta por e s p í r i t u de conser-
vac ión , busque t a m b i é n en Cuba 
elementos nuevos que respondan á 
la nueva o r i e n t a c i ó n de la pol í t ica 
colonia l , impuesta, por las tristes 
lecciones de la experiencia y pol-
ios apremios ineludibles de la do-
lorosa realidad? 
¡ C u á n d o a p r e n d e r á n á ser lóp i -
eos los honihres que r igen los des-
tinos de nuestro p a í s sin ventura! 
K'econocen los errores cometidos: 
condenan, por funesta y por ab-
surda, la desnaturalizada doctrina 
de la posible y rar ional as imi lac ión; 
Imblan de comvd >• i la isla de Cu-
ba la to ta l interv vu' ión en sus pe-
culiares negocios, lo que tanto 
y i o uta como romper las viejas t ra -
diciones, volver lo de abajo arriba, 
y t r a n s l ó r m a r por completo todo 
nuestro r é g i m e n pol í t ico; y sin em-
bargo de proponerse hacer todo 
esto, e m p é ñ a n s e en conservar nues-
tra viciosa extrucl ura pol í t ica y en 
mantener á todo trance un solo 
pa r t ido , inamovible , petrificado, 
depositario de lodos los pr ivi legios 
y de todos los monopolios, alrede-
dor del cual se han ido cristal izan-
do las animosidades y los odios que 
siempre recoge quieu asume las 
responsabilidades del poder, y que 
suben de punto si ese poder se 
ejercita con i r r i t an te arbi trar iedad 
en d a ñ o de la jus t ic ia y del dere-
cho. 
Condenen, por tanto, en buen 
liora, La Epoea y el Heraldo de 
M a d r i d , á. los partidos peninsulares 
que se identif ican con los part idos 
de Cuba; pero empiecen por conde-
nar al d i r i g ido por el s e ñ o r C á n o -
vas, (pie ba sido el pr imero en 
identificarse y en prestar todo su 
apoyo á los reaccionarios cubanos. 
N 9 SE H I B I A F I J A D O 
L a Unión Constitucional no se ba 
atrevido á salir á la defensa de sus 
correligionarios en la d i p u t a c i ó n . 
.Sin duda e n c o n t r ó tan e x t r a ñ o 
como nosorros que sus amigos pol í -
ticos x o .s* /UÍZ/ÍÍ^X /Í/V/Í/O en lo que 
votaban hasta que no fué preciso 
dar la r a z ó n al s e ñ o r Gobernador 
contra los derechos y prerrogativ is 
de la D i p u t a c i ó n Provincial . 
V basta es de creer que ahora L a 
Unión se haya Jijado en (pie h a b í a 
procedido con sobrada ligereza a l 
suponer que. la D i p u t a c i ó n Prov in -
cial faltaba á las consideraciones 
debidas á las autoridades, al ele-
varse en respetuosa alzada contra 
las decisiones de é s t a s , cuando en-
t e n d í a que el deber se lo aconseja-
ba y la ley se lo per iu i t í a . 
Pero si ha sido así , la buena le 
exije del colega una r e t r a c t a c i ó n 
públ ica y solemne, ya que el ataque 
injusto ha llegado hasta la injuria . 
Por pasajeros llegados reciente-
mente á este puerto en el vapor na-
cional Mii juel Oallart , procedente de 
C a i b a r i é n , sabemos que este vapor 
fué reconocido en un mismo (lia y 
con pocas horas de diferencia por 
cinco buques de nuestra armada. 
VA hecho revela la exquisita v i g i -
lancia que ejerce nuestra marina de 
guerra en las costas y mares circun-
dantes de la isla, y á la cual se ha 
debido la captura de la exped ic ión 
tul ibusteradel Oompctitor y los fra-
casos de la ú l t i m a del B i rmuda y de 
la del Laureada. 
Sabido es, y lo repetimos con sa-
tisfacción suma, que las relaciones 
d i p l o m á t i c a s entre nuestra patria y 
la cu l t í s ima repúbl ica de Col omina, 
merecen ser caiilicadas de fraterna-
les, podiendo considerarse al go-
bierno <le Santa Fe de l iogotá como 
un UKwiek) de lealtad para con la 
nunca olvidadla Madre r a t r i a . Apar-
te la iradieional amistad existente 
entre ambos países , han cont r ibui -
do por modo poderoso al manteni-
miento de esa cordialidad de re i a -
clones el talento y las ¡ l u s t r adas 
dotes que concurren en el s e ñ o r don 
A g u s t í n de la Barre, Minis t ro de 
Kspaña en Colombia, antiguo y dis-
guido amigo nuestro, (pie desde ha-
ce largos a ñ o s viene represent ando 
con delicado tacto, ejemplar perse-
verancia y grandes y positivos éxi -
tos á nuestra Patria, en la A m é r i c a 
e spaño la boy independiente. 
En prueba de cuanto expresamos, 
reproducimos, con mucho gusto, los 
documentos oficiales que siguen, 
publicados el d ía 4 de mayo u l t imo 
en el importante pe r iód ico bogotano 
E l Correo Nacional: 
Rcpúhliea de Colombia.—Mininterio de 
Relaciones Exteriores.—Sección Ia.— 
Nvmero 7,928.—Circular. — Bogotá, 
30 de Abr i l de 1890. 
Sr. Director de E L COKREO NACIO-
NAL. 
Presente. 
Con fecha de ayer me dirigió el se-
ñor Ministro de E s p a ü a una comuni-
cación relativa al telegrama publicado 
eu varios periódicos de la capital que 
trata de un combate librado en «Le-
chuzav, enr íe fuerzas españolas y las 
do la revolucióu cubana. 
Deseando que el público quede ente-
rado de que al Gobierno no le es dado 
garantizar la autenticidad de las noti-
cias que se reciben por cable, agrade-
cería á usted tuviera á bien disponer 
se inserte en el próximo número de E L 
CORREO NACIONAL con esta nota la 
comunicación á que me refiero, la cual 
va adjunta á la presente eu copia au-
torizada. 
Aprovecho esta circunstancia para 
suscribirme de usted atento seguro 
servidor. 
JORGE HOLGOIN. 
-Bo-Legación de España en Colomhia. 
¡/ntd, 29 de Abr i l de 1890. 
Señor Ministro: 
En vista del telegrama fechado en 
Tam^a el 17 del presente mes. transmi-
tido de Panamá el 24, que publicó el 
periódico La Epoca en su edición de 
ayer y que decía así: «El más sangrien-
to combate hasta ahora en Cuba, l i -
bróse el martes en «Lechuza». Maceo 
derrota fuerzas de Linares, Coronel 
español. Cubanos tuvieron doscientos 
muertos y cuatrocientos heridos, y es 
panoles cuatrocientos cincuenta muer-
tos, quinientos heridos. Una compañía 
de ''Amazonas ' peleó valerosamente. 
Noticia ha causado sensación en Ua-
bana*, el cual, á calcular por las fechas 
estampadas, llegó probablemente á. 
Panamá por correo; desconfiando de 
su veracidad por el punto do origen 
del parte, que es un. foco muy conoci-
do de filibusteros, y por las exagera-
das proporciones que cita, no sólo en-
tre los muertos y los heridos, sino tam-
bién en el número de personas que lian 
quedado fuera de combate, pues á las 
caní idades enumeradas en el telegra-
ma citado corresponderían por ambos 
lados ejércitos de combatientes que, 
según las noticias ciertas conocidas 
hasta ahora, no se han reunido para 
librar batalla campal,, puse ayer á mi 
activo y celoso colega en Washington 
el siguiente despacho telegráfico: "Ne-
cesite Urgencia noticias militares (Ju-
ba". 
A és te ha contestado el señor Dnpuy 
con el siguiente, de igual fecha, que 
acajio de recibir y que dice así: "Curso 
operaciones muy favorables. Maceo 
imposibilitado cruzar trocha. Perse-
cución -incesante. Aumentan presen-
tacioncSé ÍTelegrafuiré sólo cuando 
haya sucesos i|nportaute3.': 
Mucho estimaria de la Iwndad de 
Vuestra Excelencia se dignara publi-
car, én prueba "de justa imparcialidad, 
uti telegrama ál señor ministro de Es-
paña en Washington y su coutestación, 
en el Diario Ojicial, y, si fuera posible, 
en los que han reproducido el telegra-
ma de referencia como E l Conservador, 
E L CORREO NACIONAL y otros que 
aún no lie visto, pero que, según cos-
tumbre, publican tales cablegramas 
creyéndoles de origen oficial por venir 
dirigidos al señor ministro de Gobier-
no, lo que á ios ojos de muchos les da 
la autoridad que tendrían si procedie-
ran de un Agente diplomático ó con-
sular de la República. 
Con este servicio que me atrevo á 
solicitar de la reconocida benevolencia 
de Vuestra Excelencia, creo se aclara-
ría la importancia que tales Icalogra-
mas tienen y evi tar ía so extraviara la 
opinión pública, que algunas veces ha 
sido inducida á error por otros de igual 
origen y procedencia, que no se han 
confirmado j amás , y que, muy al con-
trario, han sido desmentidos por noti-
cias llegadas con posterioridad, por 
más que no se hayan publicado dejan-
do la duda eu el animo de los lectores 
imparciales. 
Aprovecho gustoso esta oportunidad, 
señor Ministro, para reiterar á Vues-
tra Excelencia las seguridades de mi 
alta consideración. 
AGUSTÍN DE LA BARRE. 
Excelent ís imo señor General don Jorge 
Holguín, Ministro de Relaciones Ex-
teriores, etc., etc., etc. 
0 
S U S I N i 
M H I L I O S 
SISTBMi BONSiCS. PRITILSfilO POR 20 í M . 
Real irica ie Ciprios i Picata 
l á L E G I T I M I D A D , l i fllDALBÜIi 
OON SDS M A R C A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é n h 
PRUDENCIO R A B E L L - E A B A N A . 
Los mejores cigarri l los, los que por sn aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como as í l o acredita la ex t rao id inana e x p o r t a c i ó n de esta fábr ica , sor 
las magnificas PANETELAS, los sabrosos ELEGANTES y BODQUETS, los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y ME-
DIO GIGANTES y las exquisitas OAMBLIAS; c igarr i l los de los cuales, en las siguientes clases de papeles PBOTO 
RAL, ARROZ, TRIGO, MAÍZ, PULPA, BERKO, BREA, ALGODÓN, OBOZÓS f PASTA DB TABAOO, hay constantemente 
eu esta fábr ica un fresco y variado sur t ido . 
Los cigarr i l los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H T D A L G D I A , . c o n o c i d o s t a m b i é n por 8 Ü 
S I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los día«, debido á loa baenosy poros materiales que en 
t rau eu sn e l a b o r a c i ó n . 
Tan to los c igarr i l los de hebra, como ios de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui -
na. E l sistema B O X S A C K para los c igarr i l los de hebra, es sumamente l impión-exce len te y superior 
Los productos de esta fábr ica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores v e g a » de 
Vue l t a Abajo, escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depós i tos , vidrieras y establecimientos de esta capi 
ta l y del in te r io r de la Is la . 
Todos los pedidos directos á la f áb r i ca , «on servidos inmediatamente con p r o n t i t u d y esmero. 
Domic i l io de la fábr ica : Paseo de T a c ó n " O á r l o s I I I , " 193—Qable y T e l é g r a f o : K A B E L L . T e l é f o n o 1016. 
Apar tado de Correos, 117. Habana. 
c en «a a ja 
Aplaud imos calurosamente al Go-
bierno colombiano por su jus t i f ica-
c ión, y al s e ñ o r B a r ó n de la l i a r r e 
por su ferviente celo p a t r i ó t i c o . 
E l sumario de la estadística, azuca-
rera en la semana que concluye cu •'! 
del presente mes, acusa una existencia 
en los EstadosUnidosy enCbibu juntos 
do unas 312,00:3 toneladas, contra 295 
mil .JIT en la .semana anterior, y (ilO 
mi l 9(J ol pasado año, lo que uá una 
merma do .'JOO, 130 toneladas compara-
do con el año último contra un au-
mento de 01,820 ¿obre las existencias 
on enero Io 
Las existencias en Europa eran en 
junio 3, de 1.770,000 Umeladas, contra 
1.705,900 la semana anterior, 1.7(;i,002 
el pasado ano. 
E l total do toneladas en Europa y 
América era de 2.088,203 contra dos 
millones Ol,717 la anterior semana y 
2.283,701 el pasado aiio en igual ¿echa. 
La merma on las exisdmeias es mi di-
cho 3 de junio d é o s t e aiio do 295,137 
toneladas contra una merma de302,Slu 
la semana anterior y contra un exceso 
de 758,248 toneladas on 27 do diciem-
bre último. 
Los azúcares á flote comprcndtai 
1,500 toneladas embarcadas en dicha 
semana y 0,000 la somaiia anlorior, to-
dos do los puertos de f lambui^oy Hre-
men. Se ha contratado iíeto, además , 
para 3,000 toneladas, y en los aulerio-
ros embarques se comprenden 500 to-
neladas de refinados. 
i s i i a Asi i i í s i e i 
Ha terminado eu Madrid sus sesio-
nes la asamblea del magisterio de p r i -
mera onseñauza. En (¡odas lía reina-
do el-mayor orden, y las diversas re-
soluciones importaníes en beneficio do 
la enseñanza y de los m lesh-os toma-
das, han sido después do razonadas 
consideraciones expuestas con g iaú so-
briedad de palabra. 
La asamblea terminn sus tarcas a-
probando por aclamación y en medio 
dei mayor cnlusiasmo una proposición 
formulada y olocuentísimameute apo-
yada por el presidente, Sr. Cemboraiu 
y España , acordando qn se alna una 
Siiseripciéni enh-t? todos I. liños d é l a s 
escuoías públicas del remo pan* aten-
der á los gastos do la guerra, aprove-
chando tan patriótica idea para exci-
tar en los niííos, por medio do sencillas 
conferencias el amor ú la patria. 
La suscripción escolar se hará des-
do cinco céntimos, como mínimum, y 
la encabezarán los respectivos maes-
tros do ambos sexos. 
E S T A D I S T I C A 
Nuestro respetable amigo ol ilustra-
do inspector do Sanidad Mili tar d é o s -
te ejército, general Losada, ha tenido 
la atención de icmitirnos un cuadro 
comparativo del estado sanitario del 
ejercito de esta Isla, del primer cua-
Irimeslre. de los afíosde 1870y de 1890. 
El estado contiene á su ve/ catorce 
cuadros en (pie se explican comparati-
vamente las baias por todos concentos. 
Nos oenparemotí con la atención que 
merece de esto importante trabajo. 
Z A F R A T I M I í V A l U . 
Ha concluido las tarcas de la mo-
lienda ol central >S(d(d<td, situado en la 
jurisdicción de Oienlnegos y propio-
dad de .Mr. Atkins , ciudadano ameri-
ca no. 
>'o obstante haber quemado los la-
t ió facciosos un buen número do colo-
nias que facilitaban caña á esto cen-
tral, ha podido hacer cerca de 25,000 
sacos de á nueve arrobas. 
La Ouca queda con fuerza suficiente, 
no solo para defender el batey, sino 
también para protejor la limpieza do 
loa campos. 
Por lállechnuMito del Sr. 1). Ehtkftío I / . 
Armand, cesa la íinna qno giraBa eu esta 
pla/.a bajo la ragóa social do E. Annand // 
Conip., habiéndose establecido sn socio el 
Sr. Ar,i,'omedo? con la razón mercantil y 
bajo SU solo nombre de ./. M. Ari/onmlo, el 
cual so hace cargo de liquidar los créditos 
activos y pasivos de la extinguida, y do 
continuar los negocios ile la Agencia de las 
Compañías Inglesas de Soguroá de Incendio 
Sun Insurance Olflce., de Londres, y Lun-
cashirc Insuramc (.'ompun/j, de Mauches-
ter. 
Lnf* Sres. Cra-bb y Comp.. han ooñvejúdo 
en poncre«-4ií)u'ulae.ióu la seriedad mer-
cantil que con su nombro giraba eu esta 
plaza. 
P A R A G U A S 
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| U PELETERIA! 
BiíSiSlS&S&iSiSüiXSSKRP'jñ 
A 0 A B A D E IIRGIBÍK Y P O N E K A LA V E N T A 
A P R E C I O S Í V I Ü Y B A R A T O S 
Paraguas seda palo de hierro, elegantes 
Infinidad de modelos de buen gusto, todos $ 2.00 
P a i i i s l i t e s s e l eitra, 
EN U A f i i d J J I j S A l U I A i m f l Y 
E s i m p o s i b l e c o m p o t i r c o n " L a S í a r i a a " 
TELEFONO 929. P M S Y I S T I U PORTALES ifi LUZ 
c 65i 
E l i A N O N 
M E L O N E S D E A G U A , A M E R I C A N O S 
d e 3 0 á 4 5 l i b r a s d e p e s o . 
S E G U N D A R E M E S A R E C I B I D A 
F R U T E R I A " E L A N O N " 
R A B A N A 7:Í, E N T R E O B I S P O Y O B R Á P I Á . 
Los hermanos A ñ e l , d u e ñ o s hoy de esta s i m p á t i c a i ru t e r í a , l a han re-
formado convenientemente ,y con especialidad el s a l ó n de Sras. y la man-
t ienen sur t ida de t o d a » las frutas del paí», de E s p a ñ a y del Extranjero. 
Todos los dias hay mantecado, fresa, crema de chocolate y helados 
de todas las frutas de la e s t a c i ó n confeccionados s iempre por el i n t e l i -
gente A ñ e l , y tan exquis i tos que le e s t á n dando nuevo renombre á esta 
famosa f ru te r ía . 
Se s i r ven refrescos de todas las frutas y so hacen embarq-ass de el las 
para e l Extranjero . 
h ! X j ^ L i s r o i s r 
. . i - i i 
C a m a s , c a m i t a s y c u n a s 
d e h i e r r o y d e b r o n c e , 
y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s p a r a l a s m i s m a s . 
L a f e r r e t e r í a E L L L A V I N , Graliano n . 6 1 , esquina á Neptuno, acaba 
de recibi r el surt ido m á s selecto de estos a r t í c u l o s y se propone vender los 
á precios b a r a t í s i m o s . 
T a m b i é n ofrece á sus favorecedores u n estenso surt ido de ESMALTES 
en a r t í c u l o s de COCIN A. MESA y TOCVUOR, a s í como en NEVERAS, PIAMBRE-
KAS, C«)(1N'AS PORTATILES y todos los d e m á s a r t í c e l o s de su g-iro. 
En precios garantiza al ooaaprador seguro ahorro, si antes de real izar 
sus compras en otra casa se entera de los NUEVOS ^RECIOS de esta. 
No o lv idar la d i r e c c i ó n 
F e r r e t e r í a E L L L A V I C T 
G - a l i a n o 6 1 , e s q u i n a á I T e p t u n o . 
10» 20 M« 
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E N T R E J P A G I N A S 
ASOCIACIONES BENÉFICAS 
Grande y consoladora es la m i -
s ión de la mujer sobre l a t ie r ra . N o 
solamente le e s t á n cometidos á el la 
el amor d é l a fami l ia y l a e d u c a c i ó n 
de los hijos, l a guarda del hogar, l a 
dicha que emana de su c a r i ñ o y 
bondades, sino que t iene á su car-
go la m á s grande y gloriosa de las 
obras: la p r á c t i c a , e l ejercicio de l a 
caridad. H a y dolores y miserias 
que, l legando á u n extremo incon-
cebible, r e v u ó l v e n s e no obstante 
con cierto orgul lo , se rebelan ante 
una súp l i ca y parece como que 
sienten inmot ivada pena al recibir 
una l imosna que ha de a l iv i a r sus 
cuitas, y sin embargo, no pueden 
rechazarla y la bendicen si esa l i -
mosna viene de manos de una m u -
jer , porque l a mujer es el á n g e l de 
la Caridad en l a t ier ra . L o que el la 
no hace, l a vo lun t ad que no d o m i -
na, e l o rgul lo que no abate, la es-
peranza que no infunde, la paz que 
ü o ofrece, que no se espere n i se 
busque por otros senderos. 
H a y un sent imiento grande y v i -
vificador, que a l ien ta á l a mujer y 
enciende su á n i m o en v i v o fuego, 
y es ei sentimiento de l a r e l i g i ó n . 
'¿M ciencia con sus grandes verdades 
s í r v e l a de nor te y g u í a : su fe vence 
'mposibles, su c o r a z ó n realiza pro-
digios. L a mujer cr is t iana es, pues, 
. x sacerdotisa de la Caridad. Cree, 
a ó sin fundamento, que Dios l a ha 
mandado a l mundo para a l iv i a r las 
.penas, para r e s t a ñ a r las heridas, 
para calmar los sufrimientos, y por 
eso no la g u í a en su obra m á s i m -
pulso que el de su propio senti-
miento . N o es e l consejo, n i el 
ejemplo, n i la van idad satisfecha, 
l a fuerza misteriosa que la mueve á 
ejercer el bien; es u n secreto, des-
conocido impulso, que resido en 
ella como e m a n a c i ó n del cielo. 
E l e sp í r i t u de vanidad es tan an-
t iguo conio el mundo, y general-
mente lo p o s é e n en mayor suma los 
que valen algo. ¿Cómo p o d r í a pres-
c ind i r de él l a mujer , que tan to 
vale por sns encantos naturales y 
por su propio sexo? O s t é n t a l o , y s i 
uo fa l ta quien la moteje, cuenta en 
cambio con valiosos defensores. 
Pero de él prescinde a q u é l l a cuan-
do se t r a t a de ejercer la car idad 
cristiana; entonces, aunque huma-
na, t r n é c a s e en d iv ina cna tura . Y 
íú recibir de sus manos la limosna, 
él pobre cree que es u n don de los 
cielos el que llega. 
En t re nosotros, son innumerables 
las inst i tuciones benéf icas y cris-
t ianas que existen y en las cuales 
se bai lan asociadas las m á s dignas 
y esclarecidas damas de la sociedad 
Labanera. L a Sociedad de Beneí i -
c£nc i a Domic i l i a r i a , l a J u n t a Pia-
dosa de la Mate rn idad , la Confe-
rencia de San Vicente de Paul , l a 
J u n t a de Damas protectoras del 
<£Buen Pastor," la A s o c i a c i ó n de 
Madres Ca tó l i ca s , l a de Hijas de 
M a r í a , l a de Damas de la Caridad, 
l a de las Escuelas Dominicales , con 
otras muchas, forman poderoso n ú -
cleo de almas nobles y generosas, 
que consagran sus horas y una par-
t e de.su for tuna á a l iv i a r la pobre-
za y el in fo r tun io de los desgracia-
dos. ¡ B e n d i t a s sean! 
Sociedad que as í obra y que t iene 
t a n poderosa l e g i ó n de mujeres, 
que i n s p i r á n d o s e en el amor d iv ino 
y en la santa r e l i g ión , realiza l a 
m á s grande y consoladora obra, no 
puede sucumbir. Dios no q u e r r á 
que desaparezca ese bienhechor 
e jé rc i to de la caridad y la fe cris-
tianas, cuyas victor ias m á s precia-
das las consigue contra el indife-
rent ismo, el descreimiento y l a m i -
seria. Cada alma que ganan, cada 
l á g r i m a que enjugan, cada necesi-
dad que remedian, es u n t r i un fo 
mas para la doc t r ina de A q u é l que 
f o r m u l ó este consolador precepto: 
—AMAOS LOS UNOS Á LOS OTROS. 
EUSTAQUIO CARUÍLLO. 
p 
Acaba de entrar en la Academia de 
Bellas Artes de ¡Sati Fernando, á ocupar 
a vacante ocurrida por muerte del 
lustre compositor Sr. Barbieri, el se-
fíor D. Tomás Bretóu, inspirado autor 
de las óperas Ouzmdn el Bueno, La 
Dolores, Garin, Los Amantes de Teruel 
F O L L E T I N 6 
EL BlfOEClO DE JULIETA 
Comedia 
gn tres actos y cuatro cuadros, 
roa 
O C T A V I O FE DTLLET. 
(Efcla conidia, publicada por el COSÜJO Edilorial 
de Madriil, se baila de renta eu la librería 
• La Moderua Poesía-, Obispo 18?. 
(Continua.) 
JULIETA 
l í o estoy muy bieu . . Re seulido rau-
Sbo calor.. después frío. .*Me har ía is 
un grau favor, querido Príncipe, si tn-
viórais la bondad de encargaros de 
'Ogar íl mi marido que me disculpe con 
nuestros invitados.. No me encuentro 
m disposición de v o l v e r á los salones... 
?iibiré á mi cuarto y proenraré entrar 
;n reacción. , pero esto no es nada.. 
QO es nada., decídselo á mi marido. 
EL PRINCIPE 
S í . , s í . . Voy á prevenir al señor de 
Epinoy y procuraré que no se alarme.. 
Pero estáis temblorosa... Tomad mi 
brazo.. os lo ruego. 
JULIETA 
Con mucho gusto. 
{Se dirigen hacui el castillo). 
y otras muy celebradas hoy nó sólo en 
la Península , sino en muchos de los 
principales teatros de Europa. 
E l acto, siempre imponente, ha re-
vestido esta vez la mayor solemnidad 
posible, dándole no poco tono y realce 
el erudito discurso del mievo acadé-
mico referente á la ópera española, y 
á su más poderoso- perseguidor el señor 
Barbierij a s í cómo el del ilustrado 
dilettanié Sr. conde Morphy, contes-
tando al Sr. Bre tón y haciendo de este 
maestro el más cumplido elogio. 
Bueno es que el público habanero, 
tan amante de las glorias patrias co-
nozca siquiera sea unos cuaritos de 
los párrafos más salientes (le ambos 
discursos, por lo mismo que en ellos 
se alaban por personas competentes á 
dos compatriotas, astros de primera 
magnitud en el cielo del arte. Veamos 
pues. 
Hablando de la música de Barbieri, 
di^ft,el seuor Bre tón: 
'«Ea^musica cié Barbieri ^e.distingue 
por la gracia, la franqueza y la senbi-. 
llezi NQ tiene tanto genio como. Qiz-, 
tambide, ni la distinción que se observíi 
en las primeras obras de Arrieta: pero 
sn ingenio admirable y el notable equi-
librio de su cerebro llegan á sustituir 
con fortuna el genio de aquél y la dis-
tinción de éste, produciendo obleas 
qiiizás mejor ¡ponderadas que nin^uiiQ 
de sus émulos. De temperamento ínas 
bien cómico que dramático, detiéndese 
en éste discretamente, cayendo rara 
vez en lo ampuloso, y luce en lo cómi-
co con la más extraordinaria alegría y 
expontaneidad. 
Ño tiene r ival en lo popular y carac-
ter í s t ico , constituyendo verdaderos 
modelos en el género el primer acto de 
Fan y toros, É l hombre es débil y El 
Barberülo de Lavapiés, más una colec-
ción inmensa de ¡SeguidilLas, Boleros y 
Pasacalles, repartidos en sus. obras, 
que formarán en su día á lbum intere-
santísimo y arsenal copioso para el 
que quiera buscar verdaderas tintas 
populares españolas, si por desgracia 
és tas se perdieran ó malearan, que 
torfo es de temer de la vehemencia 
irreflexiva de nuestro temperamento. 
La técnica de Barbieri era débil , n i 
precisaba de más su regocijada musa. 
E l arte español, que todavía no alter-
na con el europeo, cuando la Zarzuela 
moderna se fundó, contaba escasamen-
te con lá Península , por más que pron-
to se extendiera casi en cuanto abarca 
la lengua castellana, alcanzando inu-
sitada boga y aplauso general." 
Pasando después al fondo de la me-
moria, aplaude con entusiasmo la mú-
sica italiana y á sus compositores; mas 
por aüción particular, convicción é in-
fluencia natural de sus estudios mués-
trase el maestro Bretón como ferviente 
entusiasta defensor de la música ale-
mana, más abstracta y subjetiva, en 
su opinión, que la italiana. 
E l Sr. Bretón da la mayor importan-
cia á la lengua en el exageradu probié-
ma de nuestra ópera nacional. 
Para, el logro del ideal de lá; íopéHi5 
esp;iiíola es preciso buena voluniad y0 
patriotismo1 en los que directa lór'iÍuH-íl 
rectamente pueden ¡níhiir, ' públicd,; 
Casa Rea i , Gobierno, prensa'"•y artfS-' 
tas. • ^ OT.:0' - j n 
Así piensa el nuevo aCadémící).5". i 
"Tengo gran fe en'el porvenir artís-1 
tico d é este compositor—decía £l COJÍ* 
do Morphy encargado' de >c^nite(ltlir|arf' 
discurso del nuevo académico^ 
que me parece reunir todas las condi-
ciones para realizar en la escena el 
drama lírico español. E n primer lugar, 
conoce 3̂  practica la técnica ele su arte 
como cualquiera de los mejores com-
positores actuales del Xorte de Euro-
pa, tiene conocimiento práct ico de la 
voz humana y del teatro, y el instinto 
para encontrar la idea musical ade-
cuada á la palabra, y si á esto se agre-
ga un vigor de temperamento estético 
que le hace prescindir de minuciosos 
detalles para presentar electos claros 
teatrales, y que todo el mundo com-
prende á la la primera vez de oídos, 
no me parece desacertado creer que,, si 
Dios leda vida para ello, aumenta rá 
las glorias españolas en un género en 
que nuestros compositores no h a b í a n 
alcanzado hasta ahora á pasar la fron-
tera." 
Y .Dios se la dará , y a u m e n t a r á las 
glorias españolas, si no es que á estas 
horas, Lgura dignamente su nombre, 
gracias á la superioridad de sus crea-
ciones, entre los primeros compositores 
de la época. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
A su llegada una música mili tar to-
có el himno ruso. 
La. czarina fué acompañada dyl bra-
zo hasta la sala del banquete por S. A . 
el duque de Connaught, príncipe de íla 
casa rein 
que la d 
brazo del Czar. 
El palacio de la embajada inglesa 
estaba maguíücamente decorado; .' 
Durante el banquete, para el cual 
[ solo se habían repartido cincueiita in-
vitaciones, se dejaron oif los coros xlel 
teatro imperial. 
L A CATASTEOFB DE HODYftSKY-
CULPABLE POR OMISIÓN. 
Moscoic 5 de Junio.—rBa hace recaer 
sobre el jefe de policía Vlassovsky la 
responsabilidad de la gran catás t rofe 
ocurrida el sábado ú l t imo e 1 la llanu-
ra de I lodyi isky. Vlassovsky rehusó 
desdeñosamente uti l izar las tropas que 
se pusieron á su disposición para ase-
gurar el orden, afirmando que él s ab í a 
lo que debía hacer y que no había te-
mor de que ocurriera n ingún accidente 
desagradable. 
L/a opinión pública es tá muy excita-
da contra el jefe de policía de Mos-
co w. 
'AIIOGADO.S EN CERVEZA. 
Moscou-, 5 de junio.—Resulta que al 
ocurrir la espantosa contusión que 
ocas ionóla muerte, en la llanura de 
comeo m m 
L A S 
R U « I A . 
F I E S T A S D S 
Leemos en la Auctoritc una curiosí-
sima estadís t ica acerca de fó^éínpléa: 
i t í ^ t e éii" í n g l á t e r r a , mientras j ̂  f-stentes en la actúa!i . lad en 
\ A* ñ & t á r t J h t iba del I Eránfeia. Son en numero de 527,000, de 
. ^ T w Gona :UÍ5l l t lbade i los.cuales corresponden iOO^Oi) al Es-
tado, Í>,0Ü0 á los Departamentos y 118 
mil :'i los Ayuntamientos. Ejército tan 
considerable cuesta á la República 
unos 037 millones de francos anuales. 
He aquí otra curiosa estadís t ica de 
los sueldos, publicada por el mismo pe-
riódico: 
Disfruta el Presidente de la Repú-
blica tí2p0,006 francos anuales, y 100 
mi l los Presidentes del Senado y de la 
Cámara de los Diputados. Los Senado-
res y Diputados 9,000 francos cada 
uno. 
M i l ochocientos empleados ganan de 
9,000 á 20,000 francos anuales; 11,000 




tienen asignado un sueldo 
de 1,000 francos anuales. 
E n cuanto á los Embajadores son 
muy distintos sus sueldos. E l de San 
Petersburgo cobra 250,000 francos de 
asignación; pero gasta de su bolsillo 
particular una suma doble de la referi-
dd; idéntico 'sueldo disfrutan eUÍeLon 
dres y el de Constantinopla. 
Y si añadimos los individuos que sin 
figurar como funcionarios civiles de-
penden, aunque indirectamente del 
Estado, tales como los empleados en 
las expendedurías de tabacos y en 
otros diversos monopolios, resulta que 
el ejercito c iv i l que, obedeciendo á r i -
gurosa consigna, vota en las eleccio-
nes, asciende á muy cerca de 900,000 
individuos; número que viene á repre-
sentar, á ojo de buen cubero, la décima 
parte de los electores. 
I lodynsky de miles de personas, un 
gran núaiero de aldeanos fueron pre-
cipitados por el empuje de la muche-
dumbre en inmensos toneles de cer-
veza que acababan de ser abiertos pa-
ra distribuir su contenido entre el pú-
blico. 
Cuantos cayeron en esos toneles 
perecj eron ahogados, 
OTRO ACCIDENTE. 
Londres, 5 de junio.—Telegrafía el 
corresponsal en Moscow del JJai!;/ 
Necios, que durante las tiestas de líf. co-
ronación se rompió la baranda de uno 
do los puentes de la ciudad, cayendo 
al agua muchas personas, las cuales 
en su mayor parte perecieron ahoga-
das. 
Grandes esfuerzos se han hecux^ 
después de algunos años, para aumen-
tar y facilitar las vías de comunicación 
entre Sicüia y el Confinen re. 
En el transcurso de se. ha abier-
to al público la vía- férrea que costea-
el l i toral Korte de la isla y enlaza di-
rectamente con Palermo y Mesina, 
Esta nueva vía laciiita hoy el hacer 
el viaje entre Palermo y Roma eñ vein-
t i t rés horas, comprendido el Mempo 
empleado en atravesar el Estrecho. 
Por otro lado, la Couipañía General 
de Navegación Italiana hace, todos los 
esfuerzos posibles para reducir l i i com-
pePehcia del t^iiniuo de hierro, para lo 
¿íufh; desde ISW), ticue encargados á 
!:>•- ármadores de Liborne cuatro bu-
que.-fde graft velocidad Jou alumbrado 
v'írico'y con:todas ÍÍW comodulades 
ápctecibVes, íofi cpie des t ina rá para"ha-
cer'vhi ¡es rápidos entre Paienno y ÍTá-;,, 
TtoVesfJ 6;ÍI > - :> • " f I 1 
\ ^Ui ío t l e estos buques', el Cristóbal Co-
'Un. ftié^ Entregado ya á-lá Compañía en. 
M^l í í ÍSOof y su ensayo -de velocidad, 
sin"! &i*z<vr la máquina , fué de 10 1\$ 
p(jti& fíiuil&ife $or hora. 
r'Este nuevo barco verifica la t r avés ' a 
eu diez horas, coincidiendo su llegada 
á Ñápeles con la salida del tren direc-
to para Eoma, lo cual permite efectuar 
el viaje á la capital en trece ó quince 
horas, con una reducción de o francos 




De nucsiros corresponsales esiM'.ciaieSi 
(POR CORREO.) 
D E T R I N I D A D 
Junió o. 
E l coronel D. Juan M a n r i q u e 
de Liara 
En conversación particular que tu-
vimos con uno de los condueños del 
central "Trinidad Silga1" Oompany" 
establecido Cueste valle, Mr. Stilman, 
este digno señor, nos habló en sinceros 
y enaltecedores términos, de la útilísi-
ma é importante gest ión que para la 
consecución definitiva de la molienda 
en esta Jur isdicción hab ía realizado el 
muy caballeroso jefe superior de nu.es-
tra zona, D. Juan Manri'iue de L;a;i . 
¡ tKo me híi cans[ado|^eh& <|iimpré á 
lós* intereses dé la . iús tn ' ia 'Y d^ la ver-
dad, de prodigar..el ckjgU> raáa.-iastíñ-; 
c:ido .í4 ^ojnbre de ctiy|á í|ect^ife5 ener:, 
gía indomable JE probidad esperan 
mucho lúfeftrínitaHosi 
, E l estado local bajo el.puuto de vis-
ta militar es archisatisfactorio: innú-
meras sondas columnas, eulre.eilas las 
ÍÍU portan tes de Granada, que manda-
ei teniente coronel D. Iiederico... Alva-
rez de Lara y que operan hasta la zona 
vecina de Sancti Spír i tus y la. de Viz-
caya que á su frente tiene al tenien-
te coronel D . Hilar io Salva y que des-
de hace días se encuentra en opera-
ciones activas por nuestra jurisdic-
ción. 
Columnas importantes operan obe-
deciendo instrucciones acertadas y de 
acuerdo con un estudio previo y sé-
De regreso miestro gerente de su viaje á laHahana, NeivTork y París, y montado uues-
tro taller i la altura (fe «acslros deseos, fabricamos na calzado mode o eu duración, eoiuo-
diílaá y elegraucia, por lo que no dudamos en recomendar al público nuestra producción 
EXTJRA con la seguridad del agnidecimieuto del cousumidor. 
Ciudadela y febrero de 1808. 
redro -Cortés y Compañía . 
A G U J A R 
EX LA KMBAJADA INGLESA 
Moscoic, 4 de junio.—Esta noche se 
ha celebrado con una grau comida en 
la embajada inglesa la coronación de 
ísTieolás I I do Rusia. Este y la Czarina 
su esposa han asistido al banquete. 
S E G U N D O C U A D R O 
Dos horas después, en la habi tación 
de Julieta. 
{JnMeta^ cubierta por un peinador, está 
medio tendida sobre un diván, con un 
frasco de sales en la mana. Llaman á 
la puerta). 





Solo deseaba saber si la señora está 
mejor. 
JULIETA 
Sí, algo mejor.. ¿Qué habéis dicho 
á mi marido cuando vino á informarse 
de mi estado? 
LUISA 
Siguiendo las órdenes de la señora, 
le he dicho quo la señora dormía en 
aquel instante. 
JULIETA 
4 Y no ha vuelto á preguntar? 
LUISA 
Sí, señora, otras dos veces,- pero le 
he contestado lo mismo. E l señor pa-
recía triste y preocupado. 
JULIETA 
¿Qué hora es! 
Estas casas reciben el 
C A L Z A D O E X T R A 
de los señores Pedro Cortés y 
,ñía 
Pa,ra evitar confusiones, to-
do el calzado lleva en los t i -
rantes, cuño y etiquetas, las 
palabras 
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LUISA 
Van á dar las dos, señora. 
JULIETA 
¿Hay gente abajo todavía? ¿No han 
partido aún todos los carruajesl 
LUISA {aproximándose á una ventana)' 
Ahora se aleja el úl t imo. 
JULIETA 
¡Ah! ¡Gracias á Dios! 
LUISA 
jMe necesita la señora? 
JULIETA 
Por ahora no. L lamaré si deseo algo. 
LUISA 
Es tá muy bien. {Sale y vuelte d en-
trar enseguida). Señora, el señor pre-
gunta si ha despertado ya la señora. 
JULIETA 
¡Oh! S í . . Decidle que pase. 
ESCEXA I I 
ÍULIETA, DE ESPINOY 
D E EPl^OY 
¡Y bien! ¿cómo te encuentras? ¿Qué 
te ha ocurrido? ¿Te has enfriado?.. 
JULIETA 
S í . . creo que síj pero me encuentro 
mejor. 
DE EPINOY 
Permito que te reprendaj me ha di-
cho el Pr ínc ipe que ta ha encontrado 
en el borde del lago. . en el sitio más 
húmedo del parque.. Eso no es pru-
dente. 
JULIETA 
No, no lo es.. ya me he convencido 
de ello. 
DE EPINOY 





¿Y te sentiste mal de pronto? 
JULIETA 
Sí, repentinamente. ¿Quieres hacer-
me el obsequio de ver si e s t á cerrada 
la puerta? 
{Be JUpinoy la mira', va á asegurarse 
de que la puerta está cerrada, y vuelve). 
JULIETA {con frialdad). 
¿Sientes curiosidad por saber si lie 
escuchado tu conveasacióu con la Prin-
cisa? Pues bien; sí, la he oído ¿oda. 
DE EPINOY" {con voz sorda). 
¡Ah! 
JULtETA 
Comprenderás las razones quo he te 
nido para no provocar inmediatamente 
rio sobre el plano de nuestra jurisdic-
ción, del coronel Manrique de Lara 
quien l impiará de insurrectos, con su 
sistema peculiar de grandes y prácti-
cos resultados, esta comarca. 
E n circunstancias más que dilíciles 
y anormales de este término, sorpren-
dióle el nombramiento superior de jefe 
de zona al coronel Manrique de Lara 
ya pesar de todo, y aunque bajo id pun-
to de vista general de la guerra la si-
tuación del país tuvo una época álgida, 
por fortuna hoy libres de esos serios 
temores, el coronel con sus energías 
y las condiciones escepcionales de su 
ca rác te r , salvó la si tuación local, bajo 
muchos y complicados aspectos de la 
gravedad que presentaba; siendo uno 
de tantos importantes el que afectó á. 
la economía local, problema, que co-
mo los peculiares de la guerra, resol-
vió de modo tan admirable, á pesar de 
la conclusión de la molienda, y en mo -
mentos en que la empresa del ferroca-
r r i l sin el dinero necesario para prose-
guir importantes trabajos paralizó el 
esfuerzo de muchos jornaleros, dejan-
do garantidas por acuerdo entre cen-. 
t ra í l s tas y agricultores las subsisten-
cias de muchos proletarios. 
E l DLAEIO DE LA MAR ¡NA en su edi-
cio.'t del 3 de junio úl t imo, espreoábase 
en términos tan justos y satisfactorios 
que no queremos dejar de transcribir 
este párrafo: 
uYa hemos tenido ocasión, antes de 
ahora, de encomiar la pericia y activi-
dad incansable de aquel digno jefe, y 
hoy nos complacemos en t r ibu ta r le de 
nuevo este testimonio del aprecio en 
o ue deben tenerse los servicios que 
está prestando á la causa del órdeu.' ' 
E l Corresponsal. 
D e T u n a s d e Z a z a . 
Junio S. 
Llegada. 
En el vapor Furísima Concepción, 
que fondeó en este puerto el viernes en 
la noche, llegó el primer escuadrón de 
caballería de H e r n á n Cortés , mandado 
por el simpático Comandante Sr. Pe 
laez, Este escuadrón, que tan heroica-
mente se batió en las Villas y particu-
iarinente en Maternbo, viene destinado 
á Sancti Spír i tus . 
B a z á n y G-arrich. 
En el vapor Josejita, llegaron tam-
bién los Sres. generales Bazán y Ga-
t n t h : el primero pasa á la Habana á 
conferenciar con el Excmo. Sr. Gene-
ral en Jefe, y el segundo va destinado 
á Victoria de las Tunas. La distingui-
da Sra. del general Garrici i le acom-
paña. Saiudamos á tan ilustres viaje-
ros. 
O p e r a c i ó n . 
E l sábado, seis del corriente, noticio-
sos de que en el río ¡San Juan se en-
contraban fuerzas enemigas en núme-
ro cónsiderabíe, salieron fuerzas de los 
batallones de Vizcaya y Alava, al man-
do respectivamente de los tenientes se-
ñores Garrido y Santal ó, con sólo cin-
léiienta hombres: pidieron auxilio á las 
cañoneras Vigía y Alsedo, y éstos, que 
siempre están dispuestos á batirse y 
protejer al ejército, salieron con gran 
devm edo. 
" É l Vigía desembarcó ocho hombres 
y el Alsedo envió á la compañía de 
desembarco, compuesta de 20 hombres: 
al enemigo le hicierou abandonar la 
posición fuerte que tenía de t rás de la 
cérea de alambro, haciéndole cinco 
muertos y cogiéndoles diez y siete ca-
ballos y correspondencia. E l Alsedo, 
desde la boca hizo disparos de cañóíi, 
logrando que ei enemigo saliera eu 
precipitada fuga. 
E l comportamiento de la infantería , 
como el d é l a marina, ha sido bueno, 
así como las disposiciones de los oíi-
eiates señores Garrido y Santo y de 
los señores comandantes de los caño-
neros Alsedo y Vigía. 
Depredaciones 
El sábado en la noche pasaron los 
insurrectos por la via férrea cerca del 
viaducto, donde se encuentra un fortui, 
baeiéndoles fuego; cortaron algunos 
postes y alambres de la linea telegrá-
fica. 
El domingo por la m a ñ a n a salió un 
tren con fuerzas, y compuso todos los 
desperfectos que había , quedando es-
pedí ta la linea. 
Tanto el señor general Loque como 
el Sr. Administrador de la Empresa 
han demostrado una gran actividad. 
Heconocimiento 
Ef Sr. Siminiani, Comandante mili-
tar de este pueblo, dispuso que salie-
sen fuerzas á hacer reconocimientos, 
como así lo efectuaron, no encontran-
do á nadie. 
VA Sr. Serantes, Comandante del ca-
ñonero Satélite, que d las doce de la 
noche se encontraba frente á la salida 
haciendo gran vigilancia hacia dicho 
punto, oyó tiros y se dirigió á la boca 
de este puerto. 
B l Corresponsal. 
una explicación contigo. Temía no po-
der dominarme, no ser dueña de mí, 
dt- mis palabras, de mi corazón, de mis 
nervios. 1 temía dejarme arrastrar á 
una escena de violencia que hubiera 
llamado la atención de nuestros invi-
tados. ¡El mal era ya bastante grande 
para que no cuidase de no agravarlo 
con el escándalo! En una palabra, que-
r ía calmarme un poco, dar lugar al 
consejo de mi altivez ofendida, y tam-
bién al de la razón, y con la ayuda de 
Dios lo he conseguido. 
DE EPINOY {dando algunos xmsos á tra 
dé la habitación y volviendo luego al 
lado de su mujes). 
¿Qué quieres do mí, Julieta? 
JULIETA 
Voy á decírtelo. Deseo, en primer 
lugar, pedirte una explicación, todo lo 
breve que te plazca, pero clara y ver-
dadera, de tu condneta para conmigo... 
Yo no quisiera calificarla.. pero es lo 
cierto que, en mi opinión, encierra uu 
misterio; un colmo de perversidad que 
no puedo, en modo alguno, compren-
der., que no puedo asociar á la idea 
de un hombre como tú, de un hombre 
á quien el mundo estima.. de un hom-
bre á qu ien jo he amado.. {Sepasa el 
pañuelo p¿ r los ojos). ¡Perdona! ¡Con 
razón continuaríls diciendo que soy 
una niña! 
D E E P I N O Y 
Junio, 9. 
Nada que pueda interesar en lo que 
se refiere á combates con los insurrec-
tos habré de referir aquí; hace días 
que se disfruta de tranquilidad, salvo 
la alarma consiguiente á alguna tabla 
que cae ó al lejano bramido de las re -
ses que en el silencio de la noche hace 
pensar á los supersticiosos, que en rea-
lidad no faltan, en los sonidos de al-
gún clarín siniestro ó en la detona-
ción de a lgún cañón monstruoso que 
dirija su boca hacia nosotros, pero na-
da en definitiva. P á s a n s e las noches 
tranquilas y apacibles. 
Despedida 
Sensible ha sido para el pueblo la 
del señor Hernando, capi tán de la 
Guardia c iv i l , que ha venido desempe-
ñando con el mayor acierto el cargo de 
Alcalde corregidor. Para lograr que 
continuara se dirigieron íntinidad de 
telegramas al General en jefe y a l go-
bernador y entre ellos, el siguiente,siis-
cripto por una. señora respetable, en 
representación de algunas madres de 
íamilia y cuyo telegrama reproduzco 
para conocimiento de la estimación que 
al referido Sr; Hernando se tenía y del 
espíritu de té que sus disposiciones ha-
bían desarrollado en éste vecindario: 
"Excmo. Sr. General Weyler.—Ha-
bana.—Familias este pueblo respetado 
hasto hoy por las numerosas partidas 
que han merodeado por aquí , ruegan 
V . E. continúe Guardia civil al mando 
del capitán sepor Hernando, medio pro-
bable de salvar los intereses concentra 
dos en él y conservar la tranquilidad 
de que ha venido disfrutando. Espe-
ran de su reconocida bondad y cortesía 
conteste brevemente, accediendo á lo 
que solicitan, ya que en ello, por ser a-
sunto de no poca importancia para el 
pueblo, se interesan todos y especial-
mente las madres de familia, que al ce-
lo de la Guardia civi l y benevolencia 
de V . E . confían la tranquilidad de sus 
hogares y vidas de sus hijos." 
Refiérese, además, que las fámílias 
sienten la falta de los civiles destaca-
dos aquí , porque freetientemente mar-
cha á operar la columna del general 
señor Hernando y en ese caso al no de-
ja r en el pueblo alguna compañía no se 
consideran suíicientemente garantiza-
dos: • 
E l Ayuntamiento en pleno é infini-
dad de amigos acudieron á la estación 
á despedir á Hernando, quien á su vez 
profundamente emocionado, nos rogó 
le despidiésemos de los vecinos todos, 
dándoles las gracias por las atenciones 
que le dispensaron durante su perma-
nencia en el lugar. 
F i sca l M u n i c i p a l . 
Hoy publican algunos periódicos de 
la capital la relación de los nombrados 
para las provincias de la Habana y 
Pinar del Kío. Há l lase entre ellos el 
elegido para aquí, cuyo nombramiento 
ha recaído en el apreciable caballero 
D . Baldomcro Valdés Junco, comer-
ciante, al detall, persona culta, estima-
dísima, práctico sobre todo en cuestio-
nes jur íd icas , al que acompañan las 
mejores dotes para el déseuipéñO' de 
ese cargo, en el que cesa D. Manuel 
García, comerciante t ambién inteli-
gente y fuerte sobre todo en materia 
de procedimientos. 
Incendio . 
l í ó t anse en este instante—nueve de 
la noche—allá con dirección á G ü i r a 
de Melena los cárdenos colores de la au-
rora boreal, como dir ía mi amigo y com-
pañero don Aurelio López, correspon-
sal en Güira . Trá tase , á lo que infiero, 
de candela grande, al parecer en edi-
ficio, por la fijeza en el lugar que ocu-
pa, pues en la quema de cañavera les 
se observa la extensión que toma á 
medida que el mego adquiere propor-
ciones. Hace a lgún tiempo que la tea 
incendiaria no nos ofrecía sus rojos res-
plandores, pero de siete á ocho días á 
la fecha se advierten con frecuencia. 
E l cabecil la Acea. 
Esto coincide con la aparición del 
cabecilla Isidoro Acea, ausente de es-
tos lugares mucho tiempo hacía, y que 
según se dice se halla de nuevo por 
aquí. Le v i más de una vez en los d ías 
subsiguientes .á la invas ión de enero, 
antes de hallarnos favorecidos por las 
tropas, que después de tenerlas por 
aquí, no ha osado visitarnos semejante 
tipo. 
Con centra cióia a l pueblo 
Las continuas batidas dadas por la 
columna- del señor Hernández á las 
partidas de Ricardo Borges y de Acea 
trajeron como eonsecneneia' la dis-
persión de la primera y presentación 
de aquél , dando lugar á la retirad'^ 
del segundo que ha vuelto á l a s a:viu-
da.s como lo prueba su recieiite ataque 
al pueblo de Gabriel. Era tan constan-
te la persecución que muchos campe-
sinos, temerosos sin dnda de figurar 
eiitre los fuegos, se concentraron en el 
pueblo hasta que al fin devuelí;. un tan 
lo la tranquilidad, algunos han regre-
JULIETA 
Nunca be sido tan n iña como crees.. 
ó como dices que crees.. Pero, si lo he 
sido, la desgracia me ha hecho enveje-
cer do prisa. . Di me, pues, ¿cómo ocu-
rrió es¿\ infamia?.. ^Cómo pudiste de-
cidi r te . , á semejante perfidia? 
DE EPINOY 
Julieta, la confidencia que me exiges 
no se refiere á mí sólo, y por tanto . . 
JULIETA 
¡Pero si lo sé todo! ¿Qué puedes re-
velarme acerca de ella que no haya yo 
oído de sus propios labios y de los tu-
yos?. . ¿Quieres que te repita palabra 
por palabra vuestra conversac ión? . . 
¡Era antes tu amante.. cont inúa sién-
dolo. . fué la que concertó nuestro ma-
trimonio! . . ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué 
circunstancias ocurrió todo eso? Eso 
es lo que te ruego que me digas. . y no 
temas nada por e l la . . Si quisiera per-
derla, sé ya bastante ¿no es verdad? S í 
yo hubiera sido capaz de desenmasca-
rarla ante su marido, ya estaría he-
cho. . ¡bien lo sabes! . . ¡Nunca encon-
t ra ré otra ocasión tan propicia! 
DE EPINOY 
Sólo yo he sido culpable. . . A una 
mujer aterrada, que escoge el -primer 
pretexto que se la ocurre para escapar 
á la venganza, al furor inminente de 
su marido, apenas puede cons iderár -
sela como responsable de lo que dico 
ó hace, 
D I A R I O D E L A M A R I N A & 1 8 9 6 
sacio á BUS bogares no sin encontrar-
Be despojados de sns nnímales y per-
didas 808 siembras; otros no po-
dido hacerlo por Uaberlea sido a f i n a -
das sus casas y todos-aunque pob es 
I b a n tenido los gastos cons.giuentes 
á esos cambios de domicilios y J J * ** 
tancia en el pm-blo ' " « y ^ f ^ . ^ 
cierto. Aquel espíritu de hospitalidad 
y espleudidez con que tanto se d.st.n-
¿uieron ames algunos pueblos, ha su-
frido un cambio radical; ya no se ven 
en ningún lado aquellas gentes que 
a b r S m s puertas á los menesterosos 
y los obsequiaban esmerada y genero-
samente. Se trata de vecinos honrado? 
antiguos en el término y sin embargo 
sufren por todos lados los horrores de 
esta situación; pagan los electos decon 
mmo á un precio elevadisimo. 
U l t i m a hora 
Asegúrase por aquí que ha sujo 
T̂z-w i n r i pl earso de Alcaicie 
mente el teniente de Alcakle, U . José 
l u t o n i o Méndez, el Joven o a p v t á ^ d e 
Simancas, agregado á L u e h ^ , aon 
Carlos Bens y Argmidona. A ab e ^ 
tivo é inteligente, de ^ f l g toa. 
neras y buen porte, es indudable que 
leñar/ su cometido tiel y d.guamente; 
"sTio entieiulci. InünUlad p e e m o s 
que ven en la adopción de •vsa u cdi la 
2na suHtituciÓD que su re a h nuvüta. 
ble ausencia d . l señor llermun o y asi 
lo rs l imará, sin duda, la autoridad que 
le ha propuesto, teniendo muy en cuen-
ta los méritos que ha contraído en el 
servicio y las buenas dotes que le ca-
racterizan. , 
E l Corresponsal. 
JiiMÍoll de 1896. 
Ayer, aespués de la llegada del tren 
del Oeste, en el qufi venía el general 
Hernández Ferrer, emprendió inarcüa 
la cohunna del teniente coronel Boger. 
E l rumbo era & San Antonio de los 
L'años, pueblo donde fijará su residen-
cia el estado mayor del señor le r rer . 
Don C e s á r e o Madr iga l . 
Este es el nombre del capi tán de la 
benemérita que cesó ayer en el cargo 
de alcalde, corregidor de San Antonio 
de los üaííos. Su marcha obedece a 
haber recibido orden de incorporarse 
al Calabazar. El señor Madrigal, ngio 
durante (res meses los destinos de la 
poética villa que baña el y l W ^ w / m K 
y cu lan corto plazo y á pesar de ha-
ber encontrado aquel Ayuntamiento 
en un completo desorden por los múl-
tiples ámanos del celebérrimo Capote, 
á quien l¿é á. sustituir, realizo prove-
chosas obras, edilicó fortines, compuso 
calles, acudió á otras múltiples aten-
ciones y pagó cuatro meses á todes 
los empleados. 
Su constante empeño, sus desvelos 
por el pueblo, le captaron la s impatía 
pública. Solo el elemento que tenía in-
terés en que las cosas hubieran segui-
do como antes iban le hizo la guerra. 
La despedida que se hizo eu la es-
tación d d lerrocerril al señor .Madri-
gal prueba lo que digo. 
Don G-regforio Hernando. 
Desde la maieha do este jeté y fuer-
za á sus órdenes, so encuentra el ánimo 
algo decaído en Alquízar. La guardia 
civi l era la garant ía de todos: su valor, 
tañ ías veces demostrado, y los múlti-
ples sci vii-.ios lautas veces prestados 
por ella, le hacen ser querida y respe-
tada por todos. El señor Hernando, 
demostró durante su paso por el mu-
nicipio, gran inteligencia y honradez. 
Alquízar guarda un recuerdo en su 
seno de tan buen jefe- ' 'Hernando" 
lleva por nombre un fuerte de ios cinco 
que él construyó, y sobre todo deja 
raiifiosos recuerdos y múltiples amia-
ladet» que nunca le olvidarán. 
U l o n i spoimd, 
DE PINAR DEL RIO 
Junio 7 
E l ba t a l lón de Cantabria. 
Son nuichas las pwROnas do Guano que 
hacen elogios dol batallón, do Cantabria, 
cu la nctualulad operando por Remates, 
Martina, (Jrifa, Ciitidina y otros lugares del 
roáa occidental do nuestros tenninos. 
Si él batallón de Cantabria cumplo como 
bueno, sus deberes para con la Patria, no 
hace más que continuar la. historia de sus 
brilla utos hechos allá en tierras de España; 
si valientemente se porta es prueba de que 
saben todos los que lo forman que á mucho 
obligad nombro de "Cantabria"; y si dig-
nos de admiracióD y de cariño por parte 
de los voluntarios y paisanos leales, son 
lauto los señores Esteban y Llopiz, teuien-
lo coronel y comandante respectivamente 
como toda la oticialidad, ella indica á las 
claras (pie siguen la conducta que siempre 
observaron los Jefes de tan aguerrido Bata-
llón, entre ellos el inolvidable general Car-
illena, hace un año desaparecido para siem-
pre. 
U n a gloria m á s 
Es la que hay que hay que añadir á las 
muchas que ya tiene consignadas el bata-
llón de Infantería de Marina que con tanto 
acierto opera eu nuestra provincia. 
Nadie descouoce que dada la pericia de 
IOÍ sefioros jefes y oficiales de este batallón, 
el éxito tiene que coronar sus esfuerzos. 
Confidencias seguras han hecho que nues-
tra primera Autoridad Militar tomara gran 
des precauciones á fin de evitar cualquier 
golpe de mano que los enemigos del orden 
quisieran cometer, y entre las medidas to-
madas ordenó la salida de una compañía de 
Marina, al mando del capitán D. Manuel 
Soler y catorce guerrilleros del mismo cuer-
po al mando del valiente sargento Reviso, 
con rumbo al Guayabo. 
Estas fuerzas, no tardaron en tener co-
rocimieuto de que á poco andar del punto 
donde se encontraban existía una partida 
Insurrecta, capitaneada por el incendiario 
Herrera. 
Eu efecto, en terrenos de La Majagua, 
adquirió el capitán Soler más positiva la 
noticia y tomó rumbo al sitio donde la par-
tida acampaba, logrando bien pronto vér-
selas con el enemigo. 
En número de setenta ú ochenta se en-
contraron los catorce guerrilleros de Mari-
na CÜU su sargento á la cabeza, trente á 
tiente de ese puñado de r¡dientes, los que 
Craa do incesante gritería decían: "á ellos, 
que son pocos," rompiendo nutrido fuego 
sobre nuestros soldados, que sin inmutarse, 
cuanio más tenerles miedo, acometieron al 
enemigo de "manera tal que no tardó en 
verse bien pronto desalojado de la que 
creían inexpugnable posición. 
A la vez que esto acontecía, las fuerzas 
de infantería hicieron varios movimientos 
muy acertadamente dispuestos por el señor 
capitán, jefe de ese puñado de valientes, y 
puestos en vías de hecho por los tenientes 
Luco y Medina, los cuales dieron ?1 resul-
tado apetecido. 
De estos, resultó la derrota del enemigo, 
que en vergonzosa huida se dispersó, de-
jando seis muertos que nuestros soldados 
vieron, destrozados á balazos y consiguien-
do á la vez hacerles tres prisioneros que la 
misma fuerza trajo á ésta. 
Por manifestaciones del vecindario se 
sabe que el enemigo lleva bastantes heri-
dos, como también los pésimos anteceden-
tes de los individuos aprosados, entre los 
que figura el autor del ahorcamiento del 
señor Inguanzo y otros vecinos del Char-
co Largo y Lagunillas, punto donde ha 
tenido lugar este brillante hecho de ar-
mas. 
Los actos que la partida de Herrera ha 
llevado á cabo, de todos son bien conoci-
dos, y por lo mismo huelga decir que los 
prisioneros de guerra que hoy lo están en 
el Cuartel de nuestras fuerzas sean coopar-
tícipos de tanto asesinato, incendio, robo y 
violaciones como ha tiempo vienen realizan 
do esos salvajes, los que también afirma el 
vecindario. 
A estos como á los muertos se. les han co-
municado armas y munieiones, como tam-
bién los caballos que visto su mal estado, 
fueron sacrificados. 
Dignos de merecida recompensa son todos 
los Individuos que han tomado parte en es-
ta acción y principalmente el distinguido 
Capitán Sr. Soler y el sargento Reviso, á 
quien no creo haya dejado dejado de pro-
poner á nuestra Primera Autoridad para 
una merecida recompensa, á lo cual so ha 
hecho, esta, como otras muchas veces a-
creedor, por los valiosos servicios que en 
ojjoraciones ha venido prestando, todos de 
la índole del obtenido en la mañana del 
día 30 del mes en curso. 
U n dato. 
Los individuos apresados, uno blanco y 
los otros dos de color , se hallaban provis-
tos de sus correspondientes pases, expedi-
dos por la Alcaldía de esta capital. 
Humores 
Corren muy verídicos de que en varias 
casas do personas, que de españoles so pre-
cian, se albergan de cuando en cuando va-
rios individuos de Ja partida de Herrera, y 
alguna (pie otra vez éste, y que en las mis-
mas les propoiciona todo cuanto nece-
sitan. 
Nu*va refriega 
A media noche del sábado próximo pa-
sado salió de ésta una columna al mando 
del Teniente Coronel de Marina con rumbo 
á las LOIUÍIS. 
No á mucho caminar dió alcance á la re-
taguardia de Maceo, causándolo 15 muer-
tos vistos. 
Parece que éste desorientado y maltre-
cho decidió contramarchar y al hacerlo fué 
alcanzado en el conocido Moyo del Guamá. 
La columna que de esta salió en su per-
secución, so componía de una Sección de la 
guerrilla de Marina y otra del Escuadrón 
de Ahnausa, Artilleria y fuerzas de Infan-
tería de Marina. 
Después de un buen rato de fuego, el e-
nemígo, como siempre, se despidió huyendo 
á todo correr, dejando en el campo los ya 
mencionados 15 muertos que no pudo reeo-
jer, por la aproximación do nuestras fuer-
zas, las que no siguieron la persecución por 
habérsele ordenado otra cosa. 
No van siendo malojas las zurras que dia-
riamente se les están propinando. 
Muer tos . 
Por nuestra parto un soldado de Infante-
ría de Marina. 
Her idos . 
Un guerrillero leve y dos contusos, el cor-
nota de Infantería y un caballo. 
Impor tan te captura. 
Fuerzas de la guerrilla de San Luis hace 
dina andaban siguiéndole los pasos al cono-
cido incendiario, antes vecino de aquel tér-
mino, Matías Iglesias, capitán de una do las 
partidas que se alzaron en armas eu nues-
tra provincia. 
El día 30, consiguieron atraparle eu su 
guarida, después do incesante trabajo, con-
duciéndole luego, con las seguridades debi-
das, ante la autoridad del término. 
U n bandido menos. 
Al sor conducido á San Luis, el público 
experimentó gran satisfacción y so regoci-
jaba de su apresamiento. 
U n bandido menos. 
Al fin, va poco á poco expiando sus múl-
tiples tropelías esa jeutuza que sólo vive del 
robo y del crimen. 
En bien poco tiempo han desaparecido 
para siempre alguno de bastante importan-
cia, entre ellos el famoso rey de los campos 
do Cuba; hoy contaraos la baja de otro de 
no menos importancia que el mencionado, 
la de Federico Núñez. 
Año tras año y día tras dia fué constante-
mente perseguido por la Guardia Civil, den-
tro de esta misma provincia, á cuyos habi-
tantes tenía aterrorizados con sus fecho-
rías. 
Apurado se vió diferentes veces, mas aun-
que herido de consideración, escapaba de 
las garras de sus perseguidores y cuando 
menos de él se pensaba, volvía de nuevo 
como cualquier criminal á presentarse en 
escena. 
Actualmente, sin ser perseguido, la muer-
te puso para siempre fin á sus días. 
Esta, según persona de entero crédito a-
caoció en la semana pasada en uno de 'los 
encuentros que nuestras tropas han tenido 
con los insurrectos, ou términos de Alonso 
Rojas. 
Su cadáver fué identificado y levantada 
la correspondiente acta. 
Salieron. 
Convoyes para Sau Luis, San Juan y Luis 
Lazo. 
E L T U I O O 
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para la presente eslacioa íe Yerai 
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G R A N D I O S O S U R T I D O 
cu (rajos luehos para caballeros y niños 
A LA MITAD DE SU PRECIO. 
SE H A C E N 
T R A J E S P O R M E D I D A 
de superior casimir de lana pura 
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NOTA: l os Sres. Sastres eiiconlrarán Teuta* 
jai; posilivas comprautfo eu esta casa. 
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Destacamentos. 
Senffín versiones, se pienso por nuestras 
autoridades dotar de destacamentos á los 
puntos sifjiuentos: 
ralenqiie, barrio de Alonso Rojas, de 
bastante importaucui y próximo á las Ovas 
y Puerta de Golpe, que ya los tienen. 
Llanada, barrio del término de San Luis, 
que puede cuidar al de Las Palizadas, por 
estar éste enclavado en el centro de los ba-
rrios de Taironas, San Luis y Ovas, que 
también tienen destacamentos. 
Hoye del- Guamá, veguerío importante, 
no sólo por sus torrónos, sino por ser el 
cruce para Isabel María, Santo Tomás, Ca-
yos de Sau Felipe y otros puntos; destaca-
mento, que unido al dol Cangro y Guayabo, 
pueden tener cuidado de grandes extensio-
nes de terreno, y pueden ser labrados sin 
temor, con lo cual cientos do familias po-
drán volver para sus casas, y como conse-
cuencia, gozar do otra comodidad para la 
vida, mejor de lo que lo bacen boy, llenas 
de privaciones y expuestas á desaparecer 
en las poblaciones, de miserias y enferme-
dades. 
Alonso de Rojas, término rico, no sólo do 
tabaco, sino do viandas, y cuanto es nece-
sario para abastecer los pueblos y aba ra tal-
la vida de ellos, y que á la vez, se le priva 
al enemigo de grandes recursos y de Inga-
res escondidos, para fraguar los golpes de 
mano que á cada rato intenta. 
Tambn'n serán puestos, á medida que se 
pueda, los de Rio Séquito, Barbacoas y 
otros. 
D E M A T A N Z A S 
Junio 10. 
En la noebe de ayer fueron cortadas las 
comunicacioues telegráficas entre Raro y 
Guareiras. 
En h mañana de hoy quedaron arre-
gladas. 
Ayer á las cinco llegó de Jovellanos á 
Unión do Reyes eu treu extraordinario el 
General Prats. 
El destacamento de Capitolio en Jovella-
uos fué tiroteado. 
El sargento y ocho individuos pertene-
cientes al destacamento de dicha tinca, que 
volvían del Recreo, donde se habían racio-
nado, haciendo reconocimientos encontraron 
un grupo de diez hombres, con el que sos-
tuvieron fuego, haciéndole dos muertos, que 
dejaron en el campo. 
i m m 0 [ ENGAICHE 
Continúa abierta la recluta de vo-
luntarios blancos y de color con desti-
no al Batal lón movilizado de .Matanzas 
que organiza el Teniente Coronel A l -
varez Almendariz, en el Cuartel del 
Regimiento Voluntarios de Arti l lería 
Rodada silo en el Paseo de Carlos I I I , 
de 11 á 2 de la tarde. 
U L T I M A 
H 0 E A 
O F I C I A L E S . 
D E M A T A N Z A S 
En la Cidra 
En réconociinientos por Je sús Mar ía 
encontró ayer la columna del batal lón 
del Key varios exploradores de la par-
tida Úé Acevcdo, los cuales fueron 
perseguidos, cayendo prisionero y he-
rido el blanco llieardo Barrio, ton ter-
cerola y caballo. 
Llegando al ingenio, grupos de la 
partida de Bienvenido Sánchez tiro-
tearon la columna, siendo perseguidos 
por la caballería, la cual dispersó la 
partida. 
La guerrilla de la Unión 
E l general Prats dice que al forra-
gear la primera guerrilla de la Unión, 
sostuvo fuego con el enemigo. La se-
gunda guerrilla del mismo poblado 
salió en su apoyo, dispersando una 
pequeña partida que dejó cuatro muer-
tos en el campo. 
La guerrilla tuvo dos caballos her i -
dos. 
La tercera guerrilla volante bat ió 
en la tinca ^an Isidoro á la partida de 
Pepe Roque, desalojándola del campa-
mento, el cual fué destruido, quedando 
eu poder d é l a s tropas cuatro muertos, 
armas y bastante cantidad de maíz. 
Un muerto 
El coronel diario manifiesta que eu 
la mañana del diez del corriente fué 
muerto por la vanguardia de su fuer-
za el insurrecto llamado Paco Cordo-
vés, cogiéndole el caballo y armas. 
Un cabecilla herido 
La guerrilla de Sagua, conduciendo 
un convoy á Viana, t iroteó á un peque-
ño grupo, suponiéndose que haya re-
sultado herido el cabecilla Núñez Fun-
dora, pues dejó abandonado su caballo. 
T I R O T E O 
La guerrilla del Salto, en Lajas, ba-
tió á una partida en Ciego Montero, 
cogiendo cuatro caballos y haciéndole 
algunas bajas, que ret i ró . 
Presentados. 
Se han presentado á indulto: en San 
José de los Ramos, Manuel Llerena, y 
en San Pedro do Mayabón, Nemesio 
Hernández. 
De las Villas 
La guerri l la de Calabazar, haciend0 
reconocimientos por Caunao, Chubas-
co y Corrales, bat ió á pequeños gru-
pos, haciéndoles un muerto, que fué 
identificado. 
Batidas 
La columna Arce ba t ió en Santa 
Clarita un grupo de cincuenta insu-
rrectos, haciéndoles tres muertos. 
Siguiendo reconocimientos, la colum-
na López en marcha para Cienfuegos, 
bat ió en San Francisco una partida de 
cien hombres cogiéndole cinco caba-
llos. 
Presentados 
En Ranchuelo se ha presentado un 
rebelde y cinco en Santa Clara. 
DE PINAR DEL R!0 
Encuentro 
Reunidos guerrilleros de Carenero, 
batieron ayer, á la una de la tarde, en 
las Cuchillas de San Ftanóispo, á ia 
partida del secuestrador, asesino y 
cabecilla insurrecto Perico Delgado, 
durando el fuego dos horas y logrando 
dispersarla, haciéndole diez muertos, 
uno de ellos hermano del titulado ca-
pi tán Demetrio Castillo, 
Además , fueron cogidos seis caballos 
con monturas, y varias armas blancas. 
D E L ü H A B Ü L U A 
En Madruga 
La fuerza de dos guerrillas monta-
das pract icó un reconocimiento por la 
zona de Madruga, encontrando ú las 
partidas de Octavio Hernández y de 
Valera en el punto llamado Za ld í ra r , 
cuyas partidas no se dieron á la huida 
al ver solamente á los cuarenta gue-
rrilleros. 
E l fuego fué sostenido más de media 
hora contra fuerzas insurrectas muy 
numerosas y en posiciones ventajosas. 
E l enemigo tuvo tres muertos. 
Dos muertos. 
El Coronel Moneada dice que del 
combate de ayer, en el llano Váre la , 
se han eDCOBtrado dos muertos. 
JEFES DE C 0 L U 1 M 
Procedentes de la provincia de P i -
nar del Kio. llegaron ayer á la Haba-
na el general de División, señor Gon-
zález Muñoz y el teniente coronel se-
ñor Valcarce. Ambos han sido l lama-
dos por el E. M . G. para conferenciar. 
También llegó ayer el distinguido 
eoinamlnnte de infantería don Juan 
yerra no A l ta mi ra, Uerínano y ayudan-
te del general de estos apellidos, que 
opera por las zonas de Candelaria y 
San Cristóbal. 
Trabajos militares. 
Esta mañana salieron para B a t a b a n ó 
y Majana, el Capi tán de art i l ler ía don 
José León y el Teniente de Ingenieros 
D. J e sús Pineda, los cuales se encar-
garán nuevamente, el primero del man-
do de la Ciénaga y el segundo de la 
dirección de las importantes y difíciles 
obras que desde hace tiempo se es tán 
realizando en aquella parte de la Tro-
cba. 
ALCALDE MUNICIPAL 
Ha tomado posesión de la Alca ld ía 
Municipal de Madruga, el primer te-
niente de alcalde D. José Fernández 
López. 
P A R T I D A 
Ayer salió para Nueva York, á bor-
do del vapor americano Vigilancia, el 
exCónsul americano Mr. R. O. W i -
lliams. 
Según el último número de la Re-
vista azucarera que en New York pu-
blicnn los señores Wi l le t & Gray, no 
parece que la cosecha de remolacha 
del año presente exceda de 500 á 000 
mil toneladas más que la pasada, y, 
croen dichos señores que á los gran-
des arribos de estas úl t imas semanas 
seguirá sólo la llegada de pequeños 
l<Ítcs; pues hay azúcar suficiente para 
ir atendiendo á las necesidades hasta 
ocí ubre, del 1)7, Él porvenir, en su opi-
nión, so presenta mejor que nunca eu 
favor de precios inucho más altos an-
tes de octubre del 1)7, y cuandp se ini-
cie nuevamente el alza, como h a b r á de 
sneeder, es de esperarse que és ta con-
tinúe de una manera más lenta, pero 
constante; y que no sucederá que ha-
ya de repetirse la desastrasa baja ocu-
rrida en esta ocasión. Creen dichos se-
ñores que ha llegado esta baja á su 
íiu, y que el alza está ya para iniciar-
se. 
O F I C I A L . 
Ha sido nombrado D. Vicente Her-
uándo/: Vocal de la Junta de Patro-
nos del Hospital de San Nicolás, de 
Matanzas. 
Don Juan Morales ha sido nombrado 




Hoy, viernes, á las seis de la maña-
na, salió de Puerto-Rico para és ta el 
vapor Buenos Aires. 
Procedente de Tampico, fondeó en 
puerto ayer el vapor americano Vigi-
lancia, conduciendo carga y pasajeros. 
EL aVICEROY" 
Ayer salió pasa Delaware,-B. W.-e l 
vapor inglés Viceroy. 
EL "VIGILANCIA." 
Ayer tarde salió de este puerto para 
el de Nueva York, el vapor americano 
Vigilá/heia, con carga general y pasa-
jeros. 
EL "ORIZABA" 
También se hizo á la mar con rumbo 
á Veracruz, el vapor americano Oriza-
ha, llevando á su bordo carga y pasa-
jeros. 
EL "SÉNECA" 
Procedente de Veracruz fondeó en 
bahía el vapor americano Séneca, con-
duciendo carga y 13 pasajeros. 
N E C R O L O G I A 
Ha tallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuará á las cuatro y me-
dia de la tarde de hoy, la respetable 
Sra. D* María Josefa Benítez, viuda 
de Carrillo y miembro de una de las 
más antiguas y distinguidas familias 
de esta Isla. 
También ha dejado de existir en la 
Habana, y su entierro se efectuará á 
las cuatro de la tarde de hoy, la seño-
ri ta Da Concepción Villagelíu ó Trola, 
hermana de nuestro querido amigo y 
correligionario el Sr. D . Nicolás de 
iguales apellidos. 
Descansen en paz ambas distingui-
das damas, y reciban sus familiares 
nuestro más sentido pésame. 
Han fallecido asimismo: 
En Cienfuegos, el antiguo hacenda-
do D. Pedro Eduardo Dorticós, uno 
los fundadores de la antigua colonia 
de la Feruandina de Siigua. y D . Fran-
cisco Oms, contador de aquel Munici-
pio; 
En Saneti Spír i tus , D . Jacinto Díaz; 
En Manzanillo, el rico hacendado y 
propietario de aquella comarca Sr. don 
José Cuymary Vüuj 
En Matanzas, D. Antonio F o r t ú n y 
Govín; 
Y en Santiago de Cuba, D . Juan 
Durán . 
NOTAS ARTISTICAS 
E L P H E C I O D E L A P I N T U R A 
Con motivo de la compra hecha por 
la condesa de Casa Miranda, de un 
cuadro de Watteau, por el cual ha pa-
gúelo aquella ilustre dama 107,000 fran-
cos, pasa E l Gaulois en revista los 
precios que han alcanzado varios cua-
dros de los grandes maestros. 
Son raros los cuadros del siglo pasa-
do que hayan sido vendidos en más de 
100,000 francos. 
Examinando los catálogos de las 
ventas de las grandes colecciones que 
se han verificado de veinticinco años 
á esta parte, sólo se encuentran las 
obras de Boucher que hayan obtenido 
tan elevado precio. 
En 1887, un retrato do niadamc de 
Pompadour, sentada ante su mesa de 
despacho y vestida con una falda de 
raso azul, fué adjudicado en 200,000 
francos, en la venta de la condesa de 
Lonsdale. Dos años antes, la Toilette 
de Venus, del mismo pintor, fué vendi-
da en 133.000 francos. (Colección de 
la Belaudiere). 
Vienen después la Pcfitc T><>rmeuse, 
de Grecoze, enajenada eu 00,000 fran-
cos, y un retrato de mujer, del mismo 
autor, vendido en 53,000. 
En 1881, el lienzo do Laucret, La 
ronda campestre, fué comprado por 
61,000 francos en la venta de Hartman, 
y vuelto á vender por 100,000 al cabo 
de algunos años. 
Mr. Gustavo de Bothschitd se hizo 
tiempo a t rá s dueño de dos retratos del 
burgomaestre Day d 'Alkmar y de su 
su mujer, pintados por Rembrandt, 
mediante el pago de 750,000 francos. 
La compra se hizo en Amben s, y los 
dos retratos están tasados actualmen-
te en francos 1.500,000. 
La señora Guiness, de Londres, pa-
gó 1.200,000 por aos retratos de mujer, 
también de Rembrandt. 
El J a rd ín del amor, de Rubens, fué 
comprado en Madrid por Edmundo do 
Rothschild en 800,000 francos. 
En cuanto al barón Alfonso, adqui-
rió dos cuadros de Rubens: Rubens y 
su familia y La familia de linhens, en 
1.200,000 francos. 
E l mismo Alfonso de Rothschild dió 
hace pocos años 1.875,000 por dos re-
tratos de mujer, pintados por Gaina-
boroug. 
Entre los maestros franceses figura 
á la cabeza Millet , con su lienzo Ber-
gere comprado en 1.000.000 por Mr. 
Chauchard. 
Viene luego el Am/elns, adquirido 
también por éste en 730,000 francos. 
Además posée Mr. Chauchard 1814.. 
y "1815" de Mcissonier, que rueiou pa-
gados el primero en 55,000 francos y el 
segundo en 190,000. 
De Corot se vendieron hace poco 
tiempo dos cuadros, uno en 3:j0.0U0 
raucos y otro en 200,000. 
Thomy-Thierry pagó 300,000 Itáli-
cos por Las alturas de Suresnea, de, Tro-
yon y 200,000 por El valle de Thlfaiujc, 
de T. Rousseau. 
En cuanto á la Asunción, de Muri l lo , 
que figura en el Musco del Lou\ re, 
costó al Estado 000,000 francos en la 
venta del mariscal Soult, lo cual no 
parecerá tan extraordinario cuando se 
sepa que la National Galery de Lon-
dres no vaciló en pagar 1.500,000 fran-
cos por tres cuadros juntos: un Veláz-
quez, un Murone y un Holbcin. 
Rafael merece también especialísi-
ma mención. Una de sus admirables 
Vírgenes fué vendida á la National Ga-
lery por 1.750,000 franeos. 
E l duque de Aumaíe dió 025,000 
por Las tres gracias, y 500,000 por L a 
Virgen de los candelabros, de Rafael. 
E l retrato de César Borgia, obra asi-
mismo de aquel célebre pintor, fué ad-
judicado á Alfonso de Rothschild por 
la suma de 600,000 francos. 
Recordaremos, para terminar, que 
entre los pintores vivos, só loMunkac-
sy ha visto alcanzar á uno de sus cua-
dros el precio de 500,000 francos. 
Nos referimos á su Oritila ante F i -
latos. 
CORRESPONDENCIA DE LA ISLA 
Cruces 7 de junio. 
Ha fallecido el día 3 del actual el 
antiguo y estimado comerciante de 
esta localidad, don José Garin y Go-
yeneche, dueño del café UE1 Mo-
delo." 
También ha dejado de existir el se-
ñor don Pompeyo Castellanos, jefe de 
una apreciable familia de esta pro-
vincia. 
Reciban las familias de Gar ín y 
Castellanos la sincera expresión de mi 
condolencia. 
Bodas 
En la pasada semana se han jurado 
eterno amor ante el sacerdote católico 
el rico comerciante de esta población, 
don Cándido Fernández y la bella y 
virtuosa señorita Rosa Ortega. 
Apadrinaron á la feliz pareja el se-
ñor don Aquil ino Camino y la señori-
ta María Ortega. También han con-
tra ído matrimonio la s impát ica seño-
r i ta Dolores Maza y el joven don Adol-
fo Morales. Fueron sus padrinos la se-
ñora dona Rosa Gordiani de Morales 
—madre del novio—y el señor clon Jo-
sé Sánchez Gómez. 
Deseo todo género de felicidades á 
los nuevos esposos. 
E l Corresponsal. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12¿ á 12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.02 y por cantidades 
á 6.03. 
Ocupó la Sagrada Cá tedra el ilustrado 
P. Aizpuru, quien pronunció una her-
mosa plá t ica . — 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Los señores D . Pedro Becalí, D. Jo-
sé Infante y D . Jacobo Sánchez V i -
llalba, conocidos corredores y notarios 
comerciales, nos participan haber tras-
ladado su escritorio, á Cuba 70 y 78 
esquina á Obrapía . 
Esta mañana se celebró en la igle-
sia de Belén la gran fiesta del Sa . r • 
do Corazón de Jesús , concurriendo á 
ella un número considerable de ñek»á. 
Nuestro querido amigo particular 
el ilustrado Dr. D. Enrique Perdomo, 
de la Universidad de Madrid y que 
como especialista en las enfermedades 
de las v ías urinarias, ha alcanzado 
entre nosotros merecido crédito, ha 
trasladado su gabinete de consultas y 
operaciones á la calle de la Salud, 
número 2. 
CRONICA D E P O L I C I A 
EN LA J E F A M DE POLICIA 
OTRO ESCANDALO 
Anoche volvieron las mujeres do 
vida airada, detenidas en la Jefatura 
áe Policía, por orden gubernativa, á 
armar un gran escándalo, siendo ne-
eesarád para restablecer el orden que 
dos de ellas, que seestabau golpeando, 
fueran encerradas en bartolinas. 
Ks necesario que por la autoridad 
correspondiente se dicte una resolu-
ción á fin do que dichas mujeres, lo 
mismo que los afeminados que allí exis-
ten, sean rrasladados al lugar que les 
corresponde 
Por otra parte, se hace preciso que 
la Junta Provincial ó la Municipal do 
Sanidad pase una visita de inspección 
al local <b', la Jefatura de Policía, con 
objeto de evitar en lo posible que so 
desarrolle una epidemia, dada la aglo-
meración <lc personas allí recluidas y 
los calores do la presente esta-
ción. 
La Jefat ura de Policía, lo hemos di-
cho ayer, no es un centro de corrup-
ción, y por lo tanto, urge que el señor 
Gobernador Regional, que tan celoso 
se muestra en,el cumpiimiento de su 
deber, haga que las menivaq que se 
encuentran en la Jefatura de Policía 
sean remitidas á lugar más apropiado, 
donde pueda atenderse á su asistencia 
médica. 
Ellas se, quejan, y con razón, toda 
vez que la Jefatura de Policía no es 
ningún hospital y su estado reclama 
otras atenciones de que allí KC hallan 
privadas. 
Cuanto á los afeminados ¿á qué so 
espera para que sean t ras ladadosá otro 
sitio, puesto que hace más de dos me-
ses que se encuentran allí recluidos^ 
DESPRENDIMIENTO ELÉCTRICO 
Ayer, al medio día, cayó una chispa 
eléctrica en la Estación de la l í u e v a 
Empresa de los Vapores de Regla, 
destruyendo el asta do. bandera y al-
gunos alambres de la Juz eléctrica, sin 
que afortunadamente causara desgra-
cia personal alguna. 
SOBRE UN ROBO 
Dice el celador del Príncipe, que do 
las diligencias que se han practicado 
para averiguar quién fuera el autor 
del hurto de varias prendas de ropas 
á D. Ju l ián García, aparece ser incier-
ta la acusación hecha contra D. Cele-
donio Alhié', cocinero de la bodega 
J'izarra, detenido en la estancia "Me-
dina," pues el verdadero autor del 
hecho resulta ser un tal D . Manuel, 
conocido por B l Ché, fregador de pla-
tos de dicho establecimiento, y el que 
había sido despedido de su colocación 
por su estado de embriaguez. 
Se procura la captura do esto úl-
timo. 
UN MORENO LESIONADO 
E l menor D . Antonio Ramirez Gi l , 
de 3 años de edad, vecino de la calle 
de los Oficios, número 21, sufrió Varias 
quemaduras en el vientre y muslo iz-
quierdo, al caerle encima un jarro con 
café caliente, que fué á sacar de la can-
dela su señora madre, doña Dolores 
Gi l . 
ROBO DE BILLETES 
A l transitar ayer tarde D. Juan Ka-
be lo y Robles por la calle de. Gervasio, 
entre Concordia y Keptuno, una par-
da desconocida le a r reba tó de las ma-
nos diez fracciones de billetes de la 
Real Lotería, correspondiente al pró-
ximo sorteo. 
El ladrón á pesar de ser perseguido 
á la voz de ataja logró fugarse. 
ESTAFA 
Ayer se presentó en la celaduría de 
Chavez D, Serafín Segura, vecino do 
la calle de los Corrales, número 171), 
haciendo entrega de un parte, por el 
cual acusaba de la estafa de 37 pesos 
á un dependiente suyo nombrado don 
Luis Higtnio Valdés, que íué deteni-
do y puesto á disposición del Sr. Jue:-
del distri to de Je sús María. 
EN EL CERRO 
Por hurto de una chiva, propieda'' 
de D. José Flores Llano, vecino de \f\ 
callo del Recreo, en el Cerro, fué de-
tenido ayer por una pareja de Orden 
Público un individuo blanco que dijo 
nombrarse D. Antonio Valdés , á quien 
se le ocupó la chiva que había robado. 
A N U N C I O S 
S E D E M A L A É P O C A 
L A CASA DE LAS CORONAS 
Unica casa especial para a-
tributos fúnebres, como son 
Coronas, Cruces, Anclas, L i -
ras, Arpas y Corazones á pre-
cios excesivamente reducidos 
con impresión y cintas gratis. 
S E D E R I A L A É P O C A 
NEPTUN0 Y SAN NICOLAS 
E x p o s i c i ó n permanente 
ds mi l la reb de a r t í c u l o s á precios 
de verdadera ganga. 
C eo? «d»ia a-12 
TIFTOEERIA LA~CENTRAL 
Tapíente Rey 32. entre Cuba y Aguiar. 
En este establecimiento se limpia, tifie, forra y r i -
betea toila clnsc de ropa de caballeros, se tifien do 
todo? colore? los vestidos de Sra. mantas de burato 
v lana mantillas, blondas, pañuelos, cintas, flecos, 
seda eíi mad̂ Rl etc. Idem piezas de casimires, me-
rlnoi; alpaca?, satenes, sargas y gres. 
TINTKS FINOS Y FIRMES. 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O S 
4£i0 TETEFONO 785. aU2 
O S A R I O D E L A M A R S N A - J ^ Í Q 1 2 de 1 8 9 6 
( C R O Q U I S D E S O L D A D O S ) 
1 
Una larga sala recientemente b lan-
queada, con anchas ventanas simétri-
cas adornadas con estrecbas y sucias 
cortinas de color, tiesas por el a lmi -
dón. En las paredes algunas muestras 
de un arte sencillo. Primero se veía 
una inmensa cruz de honor hecha de 
cartón, y eníreute una medalla mil i tar 
recortada en un trozo de madera, rí-
gida y pegada á la pared, ademas un 
escudo tricolor que en letras de oro 
dice: Wagmm— Lodi — ConüanUna— 
Fuella, y por último dos o tres p a ü e -
lloncs hechos con banderolas coloca-
das aquí y allá sobre las anchas pare-
des, especie de juguetes de Oo cén t i -
mos del "Gran Bazar Nacional. 
E n esto inmenso salón vesc la estu-
fa de hierro ennegrecido, aparato m i -
croscópico en aquel inmenso local que 
apenas lograba calentar sosteniéndose 
.̂ con alambres como con muletas sus 
largos tubos. 
Esta es una de lasliumikles capillas 
del culto de la putria. Cada compañía 
posee la suya que forma en el regi -
miento como una parroquia distinta. 
U n sargento se pasea por el salón le-
yendo un pequeño manual. 
De pronto y al acaso dirige la s i -
guiente pregunta: 
—Tu, Malic, ¿qué es la bandera! 
E l buen Malic mira azorado á su 
uuperior retorciendo entre sus ma-
nos el pañuelo: sus labios se entreaben 
para contentar... va á hablar. - . 
—¿Qué? dice el sargento. 
Tero el pobre soUhulo no dice una 
palabra y se limita a abrir desmesura-
damente IOS O.jos. 
—lAa-o, lioinbre, ¡si te lo lie repetido 
más de cien veces! liamlera—-vamos, 
repite conmigo—es el símbolo de la 
patria ¡debemos quererla con toda 
el alma, remli i ie siempre los honores, 
delemiorla en el campo de batalla, de-
rramando por ella hasta la úl t ima gota 
de nuestra sanare!... 
E l buen Malic repite palabra por 
palabra la explicación, puro ¡c/mxo re-
cordar este ios:irio de palabras"? 
—ír?i no apnmdes esta delinieióu, 
mañana te meto en el ralabozo. 
Y continua la tortura de aquellos 
infelices con arreglo á la ordenanza. 
I I 
De pronK» su abie la puerta y entra 
el coMumlanto. 
— j l ^ i mes! 
Todos los hombres Bts cuadran y mi-
ran al jel'é. 
—-,Oíi|Hláui 
¡(¿nc t»ermoso ascendiente el de un 
hoiui.'io que sólo puede compararse a l 
de nu imán hacia el cual convergen 
las miradas de cien hombres! 
Descansen! ¡Continúen!—dijo el 
jefe. 
Kl sargeiilb vuelve á interrogar de 
nuevo, pero la prcseiicia del Jefe los 
azora. 
—Tú, Poulard ¿cuántas batallas 
lyvy inscritas en la bandera? 
Poulard balbucea. 
— W a . . .n . . .gram. . . L o . . . l o . . - l o . . . 
d i . . .Cons.. .tina. 
151 saigeuto rectitíca: 
—Constan tina, ¡torpe! 
Dice ron tono furioso. 
— Decididamente no es tán muy fuer 
tes en teoría moral; piensa el coman-
dante que una vez más se ha querido 
dar cuenta por sí mismo, para cuyo 
efecto dispensó do servicio al ofi'ciál 
y en t i ó do improviso en la asam-
blea. 
—Pero—se dijo—no prolonguemos 
el martirio del pobre sargento y la con-
tracción dolorosa d é l o s humildes ce-
rebros que forman su auditorio. 
E! comandante intervino: 
—Loury, hablemos los dosj óyeme 
con atención los días de revista, 
cuando estamos formados en el patio 
con el uuiíbrme de gala, limpios, b r i -
llantes como espejos, y de lejos se oye 
la música que acompaña la bandera 
cuaudo se acerca: ¿quésientes entonces? 
antes de que se oiga el ¡presenten, 
armas! 
Loury en pie agita torpemente una 
mano como un perro la cola y turbado 
con esta. 
—¡Mi comaneante, estoy contento! 
—¡Muy bien! el coronel manda en-
tonces: —; l'rcscnten armas!—y todos o-
bedecen. los oüciales con el sable y 
vosotros con el fusil La música to-
ca el himno nacional: ¿quó sientes en-
tonces? 
— M i comandante, ¡uie siento más 
contento! 
—¡Muy bien! Guando os vais con l i -
cencia en pascuas á vuestra casa, si-
tuada en Montiguisous Bois, y después 
dedos horas de camino de hierro y 
una en carrua je por cutre los viñedos 
y luego de abandonar el camino de Ma-
cón, ves de pronto al campanario de 
Montigui ¡qué sieuus? 
— M i comandante, ¡me siento aún 
m á s contento! 
El carruaje pasa el arroyo deMal-
voisin; ya del otro lado no so ve más 
que una espesura formada por arbus-
tos y después las puertas de las casas 
en que se os aguarda hacéis se-
nas y se os contesta 
—¿Qué sentís cutouces? 
Esta vez uo contesta, es tá "demas ía 
do contento." 
Y todos estún comoél llenos de emo-
ción, confundiendo eu una sola la ima-
gen del campanario natal y la de la 
bandera eu sus almas sencillas. 
Cuaudo todas la« religiones parecen 
decaer, la do la patr iay el culto de la 
bandera viven eternamente. 
E. DE TEON. 
G A C E T I L L A . 
IxNAUGURACIÓN D E L A TEMPORADA» 
—Ya es un hecho que la nueva Com-
pañ ía de Zarzuela, dirigida por don 
Alejandro Castro, comenzará sus ta-
reas en Albisu—j)eo volenic—el próxi-
mo sábado. 
La obra elegida es la famosa opereta 
del maestro Mazza La Prava de una 
Opera Seria, arreglada á la escena es-
pañola por los literatos F ron t áu ra . Ri-
vera y Di-Franco, con el título de CVrw-
panone, cuyos tres actos se ofrecerán 
por Unidas á las 8, las 0 y Jas 10. 
Ahora véase el reparto: Gorila, Sra. 
Fons; Violante, Sra. Fern¿ndezí A l -
berto Mordente, Sri Sotorraj Campa-
none, Sr. Ventura; D. Pánfiio, Sr Cas-
tro; D . Fastidio, Sr. Mart ínez; D . San-
dalio, Sr. Miguei; Paquita, Srita. Llo-
reus; Paquí to , Sr. Borges; Aldeanos, 
aldeanas y bailarinas, etc., Coro gene-
ral. Director de orquesta: D . Katael 
Paiau. 
Los precios por cada acto son: gri-
lles $1-50, palcos 81; lunela ó butaca 
con entrada 40 centavos; entrada ge-
neral 20 cts.; idem á tertulia 15 centa-
vos. 
Sólo resta que los aficionados á la 
zarzuela—que se cuentan por docenas 
—premien los esfuerzos realizados por 
el inteligente Castro para alegrar las 
noches habaneras con un espectáculo 
agradable y entretenido, acudiendo al 
alegre teatro de D . Juan Azcue como 
lo hacían in illo temjjore. 
Y empiece el género cómico—y ven-
ga j Viva mi Xiña!—con sus canciones 
y bailes,—por Alejandro y Blanquita. 
ADVERTENCIA.—Ayer por la maña-
na se presentó un niño en ciertos co-
nocidos almacenes de esta capital, con 
una cai ta en que aparec ía la íirma, 
pésimamente imitada, de un servidor 
do ustedes, en solicitud de un par de 
' 'borceguíes amarillos.) Afortunada-
mente, los empleados de dicha casa se 
olieron el timo y la esta/a no pudo 
realizarse. 
Sepan los comerciantes que no cono* 
cen al gacetillero del DiAUto, que éste 
verifica sus compras personalmente y 
no acostumbra hacerlo por medio de 
vales, tarjetas ó cartas. Hay que v iv i r 
alerta contra los ardides de ¡a gente 
timadora. 
ANIMOSA VIAJERA.—ITa llegado á 
Chicago, después de larga jornada á 
pie, la señora A . C. Everet, que em-
prend ió su viaje desde Eatonville, 
Florida, donde vivía su esposo. 
Disensiones que tuvo con él le obli-
garon á separarse de su lado, y encon-
trándose sin recursos, no vaciló en 
tratar de alcanzar á íTucva York, don-
de tiene su antigua casa. Para ello, 
siguió andando por las lineas de fe-
rrocarriles ó telégrafos que pasan por 
Jacksonville, Savannah, Augusta, A t -
lanta, Knoxvil le y Chattanooga. 
Alojóse algunas veces en pajares y 
granjas, aun jue comunmente pasó las 
noches al aire libre, y atribuye su re-
sistencia extraordinaria á la activa 
vida que llevó cunndo era más joven, 
trabajando como artista en varios c i r -
cos. 
CHOQUE CON TINA BALLENA.—La 
goleta JEina, llegada á York de 
Jaeksonville, chocó á la altura del ca-
bo Hatteras con una gran ballena, re-
cibiendo en el encuentro algunas ave-
rías que pudieron acf reparadas á 
tiempo. 
A los cinco días de navegación en-
contró el buque una bandada de doce 
ballenas que se dirigían hacia el mis-
mo. Después de ordenar el capi tán se 
variase de rumbo, bajó á su camarote, 
mas tuvo que subir inmediatamente á 
cubierta, pues un tremendo eiioqae hi-
zo parar el buque, que navegaba con 
velocidad de ocho nudos por. hota. V ' 
Una de las ballenas, que se ha'bía'su-
niPigido junto con sus conijvaüeras, .s:i-
lió á lióte en el momento que pasaba el 
velero sobre ella, y con su enorme mai 
sa levantó la proa del buque rompien-
do una tabla sobre la. línea de nota-
ción en el costado de estribor, y oca-
sionando ligeras averías en aquella. 
El agua se tiñó inmediatamente de 
rojo, y el monstruo, herido al parecer 
de gravedad, se sumergió en el acto 
sin volver á mostrarse nuevamente. 
Aviso.—Se ha acercado á este pe-
riódico una Comisión de los 79 lecto-
res de las fábricas de tabacos, decla-
rados cesantes recientemente, pacai 
suplicarnos hagamos público por este 
medio, que dichos señores están dis-
puestos á aceptar ias plazas de escri-
bientes, pasantes de escuela ú otras 
análogas que se les ofrezcan y ello^ 
puedan desempeñar , con objeto de ha-
cer frente á las necesidades de sus 
respectivas familias. 
Quedan complacidos los solicitan-
tes. 
PRUEBA P L E N A .—E l colegio de 
"San Anacleto" que dirige el doctor 
don Francisco M. Casado ha concluido 
de examinar sus alumnos en el I n s t i -
tuto de esta capital y sabemos, por 
persona bien informada, que el T r i b u -
nal adjudicó 80 notas de Sobresalien-
te, más de 70 de Notable infinitas 
de Aprobado y Bueno á los jóvenes y 
niños procedentes de aquel estableci-
miento de enseñanza, siendo para su 
Director y Profesores, gran satisfac-
ción el que no haya sido "Suspenso" 
ninguno de los estudiantes del "San 
Anacleto.-' ¿Qué mayor elogio puede 
hacerse de un colegio que publicar 
los anteriores datos estadíst icos? Los 
hechos hablan mejor que las pala-
bras. 
E S P E C T A C U L O S 
P A T B E T .— Compañía de zarzuela 
del Sr. Bauquells. No hay función. 
ALBISTL—No hay función. 
lEuoA.—Nueva Compañía de Botos. 
Director: SfiWnel Salas.—Xos Curan-
deros y L a Traviata.—Cdutoa popula-
res.—A las 8. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas v 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DE TACÓN.—La Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óptica y de fantasía—Üe 7 
á 10. 
S e r ü s M i 
Desinfecciones veriucadas el dia 5 por 
la Brigada de loá Servicios Municipales. 





1 varón, blanco, legítima. 
CEKP.O. 
1 varón, blanco legitimo. 
1 hembra, blanca, natuial. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN'. 
Don Jacobo G. y Sánchez, blanco, Éw'a-
ños, con doña Josefa C. y Msa, blanca, 26 
años. Se verilkó cu la iglesia del Santo 
Cristo. 
Don Baltasar F. González, blanco, 26 
años, con doña María Martos, blanca. 18 
años. Se verificó en la iglasia del Santo 
Cristo. 




Doña Cecilia Sanguioetti, Habana, blan-
ca, óü años, Habana, número 200. Fiebre 
tífica. 
Dona Ana Vcrgez, Barcelona, blanca, 00 
años, Arsenal, número 22. Baxilus pul-
monar. 
.TESÚS Má-PvfA. 
Doña Teresa Martínez, Habana, blanca, 
1 años, Maloja, 74. Atrepsia. 
Don Josó Hilario Orbera, Habana, blan-
co, 3 años, Vives, 87. Enteritis. 
Don Federico Duartc, Habana, blanco, 
14 años, Tenerife, 89. Titíá, 
Doña Josefa Otero, Habana, blanca, 77 
años, Aguila, 325. Arterio esclerosis. 
^Doña Angela Menocal, Habana, blanca, 
57 años. Factoría, número 80. Afección or-
gánica. 
Don Antonio Freixas, Habana, blanco, 
21 años, Gloria, 82. Tunerculosis, 
José Ensebio Este vez, Haban , negro, 3 
meses, Vives, 03. Debilidad. 
G UADALUPE. 
Doña María Teresa Suárez, blanca, Ha-
bana, 2 años, San Lázaro, número 05. Pleu-
resía. 
Don Pedro Vígil, Habana, blanco, 0 años, 
A. del Norte. 218. Disentería. 
Doña Lucia Harberá, Habana, blanca, un 
año, Rei nal. 24. Gastro enteritis. 
Don Eugenio Gorgoíle, Habana, blanco, 
cuatro días. Perseverancia, número 9. Té-
tano infantil. 
PILAR. 
Melitón Batista, Cantón, 03 años. Mar-
qués González, 14. Insuficiencia, 
Doña Aurelia Mazorra, Habana, blanca, 
28 afios, Bclascoaín, 34. 
Don Manuel Quintero, Habana, blanco, 
7 días, Concordia, número 150. Tétano in-
fantil. 
Doña Angela Caparé, Habana, blanca, 
17 días, Vapor, 53. Enteritis. 
José SamnH; Cantón, 48 años, Oquendo, 
32. Tuberculosis. 
Manuel Cavada, Hibada, mestizo, 39 
años. Tuberculosis. 
Doña Aiigolá Bodríguez, Habana, blanca, 
1 año. Xcptuno, 332. Meuinííitis. 
Don Luciano Calderón, Habana, blanco, 
CÜSCo meoe-, San Francisco, 10. Enteroco-
litis. 
Doña María Comellas, Habana, 5 días, 
Ne'plmro. 280. Tétruio infantil. 
'' Ciisiína Gato, Alquizar, negiM, 7!) uiios, 
Safnd, Arturio esclerosis. » " lo 
'/: Doñn¡ Xcini'sia Donis. riabana. blauc.i,15 
años, Peñálver. 125 Tuberculosis. • i . 
liona ('oucepción Morillas. b¡a)ncn,.3^:íla-
^ga^lanca^ 31. añOi', Hospital,(mime'Y> 4. 
Aueurisma. 
; W J Mánuoi de Jesús Cre:M'o, blanco, 
Chuceé, 2 años, Ueneticencia. Tubercutosis,, 
Don Domingo de León. Ualuna, bl:<nci\. 
28 ;iños; San Miguel, número Í15. Tétano 
infantil. , . 
Don Joí-'é Valdés Valladares. Matanzas, 
blanco, 3(1 años, San Miguel, número 135. 
Tuberculosis. 
Don Rodolfo líodriguez, Habana, blanco, 
nuevo días. Espada, número 21. Tétano in-
fantil. 
Herminio Medina, Habana, negro, des 
meses, Gdrvasio, 89. Meningitis. 
Doña Carmen A. Menéndoz. blanba, Ha-
bana, 9 meses, San Miguel, 13S Fiebre in-
fecciosa. 
Don Eduardo Lago, Habana, blanco, 





va de ias defunciones del 
R E G I S T R O C I V I L . 
- J u n i o 6 y 7 . 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 bembra, b:aDca,"iegiihoa, 
1 varón, niustizo, legitimiJ. 
No bubo. 
No hubo. 
Don Frank Amitersen, Noruega, blí 
19 años. Quinta La Furísima. Fiebre s 
rilla. 
Don Camilo Férez, Orense, blanco, 40 
años, La Benéíica. Tuberculosis. 
Doña Olimpia Sánchez, Artemisa, blan-
ca, 2 años. Universidad, número 36. Entero 
colitis. 
Patricio López, Cantón, 02 años, Fosa, 2. 
Cirrosis. 
Doña Enriqueta Fardo, Habana, blanca, 
70 años, Marqués de la Torre, (53. Arterio 
esclerosis. 
Sofía Vidal, negra, 6:1 años, San Fablo, 2. 
Estrechez. 
Virginia Vargas, Habana, mestizo, 15 
meses, liosa, 34. Fiebre tifoidea. 
Evaristo Gómez, Unión, negro, 22 meses. 
Omoa, 4. Viruelas. 
Don Claudio M. Valdés, Habana, blanco, 
3S días, Luyanó, 70. Enteritis. 
Don Antonio Falgueiras, Coruün, blanco, 
51 años. La Benéfica. Cáncer. 
Don Felipe Fadilla, Canarias, blanco, 
(30 aáos, Zequcira, 22. Tuberculosis. 




V a p o r e s de t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
ie vapores cerreos fraiicesís 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. N a z a i r e - F R . A . N ' C I A 
SaldrA para dichos puertos directamente 
sobre el 10 de Jimio el vanor francés 
L . A N A V A R R E 
c a p i t á n D U C R O T 
Admite pasajeros para Cornña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Earo-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conocí-
No se admitirá ningún bulto despaés del 
dia señalado. 
Los señorea empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esca 
linea. 
Los vapores de esta Corapañia siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sna con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
4S35 Sd-0 8a-G 
SOCIEDADES Y EMPSESÁ8 
MERCANTILES. 
Empresa de Fomento y Nave .gnd ím 
del Sur, 
S E C R E T A R I A . 
Por anicrdo «le Ir» Tniila Dir̂ Ctlrn ile ctna Km-
presa, se cítü á los ¡Sre?. Acciouistas para que 
se sirvan concurrir á la Jjaati General ordiuaria 
que La do celebrarse el miorcole* 17 Jel tuitratite 
mes de Juuío, ;í las do* de l i larde eu l IÍ oficinas de 
la Eiu|HCea, Olicios 28. 
Se ruc;M á los Sren. accionistas Iji luidlual asislen-
da por tratarse de particüljicí de inierés para la 
Sociedad. 
Adviiticmio ii.ir; segilo el .nt. i? del RégUUUcuío 
tendrá debido rfeclo y cHü'pliunciitv», lo que acucr-
*let¡ los concurjcntea. 
Jiabaua '¿7 de Mayo do ISi'ü -Kl SorrtMirin. 
C<)58. 7-0 
Empresa del derrotan il llrbuuo y Ü«u»¡l»u* 
de la HatMu.i. 
La Sra. Antonina León ha participado «1 extra-
vio del certificado n" 1913 de ia acefób número 1027 
expedido por «ísta BsaptíMA i favor de dicha Señora 
eu 2 de Agosto de l&ki con el tin de que se le expida 
nuevo cerülicado; y de orden del Sr. Príeidente íe 
publica esa solicitud en cciueplo de que se accederá 
•4 ella, «i no hubiere ^uieii forme oposición dentro del 
término do Vftiote días deapu<5s del primer anuncio; 
en cuyo «iwo quedará sin uiuiriit' v il;«r ni efecio el 
ateri'ir eei lilirado. 
Habana, ÍVLivn 21 dy JgVtf.—El Secretario acel 
dental. Jo-é K&l&la. 1210 20-27 M 
I B O a S T O S . 
Comisión representalh-a de los pojeedores de honos 
de la segunda hipoicca, emilides por la "Com-
pañia Ulspauo-Ami.iionn i «le Gas Consolidada. 
Los que suscriben. Presidente accidental. Secreta-
rio y \rücales tic la expresada ('omisión, en cumpli-
miento de un acuerdo tomado por c.-ta en sesión ce-
lol»rada el día 11 del mes de mayo próximo pasado, 
han creido convenieute é iudupensahle la convoca -
toria de los señores que eu la actualidad poseen los 
mencionados liónos, para celebrar tiiu Junta «ene 
ral extraordi aria el domingo 11 del mes actual, á 
la una de la tarde, en los íjlones del Casino Espa 
ñol de osta ciudad. 
En esta Junta se les dará coeutn de las gestiones 
hechas desde su uomliramieulo para la Comisión 
que los representa, y se tratará de otros asuntos im-
portantísimos que alaren á ¡os idtere&i de todos I >s 
convocados. 
En la Junta para que 83 conroca «e .ilverr^ran 
las reglas siguientes: 
1'.' Los poseedores de Bonos al portador, deberán 
presentar al boci otario, antcí de la Junta, parala 
anotacióa corroípondrente. los tituló* de los que re-
presenten; y los leucdorcf de Bonos inscriplos en 
las oficinas de U Compañía deudora, proíentaráu re 
lación de los nue posean, para confroutaili «;on la 
lista de dicha Comisión. 
2? Pura la confrontación y anotación menciona-
das, el ¡Secretario eslará en el Casino Español desde 
lasonce y media de la mañana del ufa do la Junta 
3? A las personas que uo lengan interés en este 
asunto y á los que dejen de pre»ciitar Uu< compro 
hanles ile la posesión de Bonos, no se les petiudiri 
la entrada al local donde la Junta se celebre 
Los «¡nc suscriben, tienen la honra do rogará lo-
dos los inteicsados que se sirvan concurrir a la indi-
cada Junta, á fin de que la discusión de los inipor-
tantísimos asuntos que en ella han de tratarse, no ic 
snlle desierta poi ülta di; número siiticic.iie de capi-
tal represcutad-» qce dé fueiza legal a los acncidos 
que bal-iáu do lomarse en beneticio de-los intciese* 
de todó.a. 
llahana.innio 14de ISÚti.—El Presidente. Josú Ca 
no—Fmncisco de la Cena y Dieppa—Lorenzo Ko 
dríguez—Isidoro Cano—Juan Gaicí.V Alonso.—-Anueb 
Alonso—Hamón Fcrn'iiidez—Genaro Foriiáii;l<í¿ tia 
rrido—Dehn'iy V'iei'es. Sécñitontii HiW H (J 
C o m p a ñ í a de Seguro;? n i ú t u o s 
contra incendios. £1 La Comisión nombiada eu la priau-r.i srsion «te la 
Junta G<'"(:r;il orduioria verificada el . u uro dv'Ma 
yo i'ilMnm, para cxaiuinar la Meinoria y ,ch>sar la» 
CIIWCTS del afu> t8Sá, ha leimin ido .MI comelido pie-
sentati-io c! infoiuie «obre el leicrido exuu'on y 
glosa. 
Lo que pon̂ o en conocimiento de los tves Aso-
ciados, citándolos parj la segunth sesión que tendrá 
efecto á la una de la Lanledel dia seis del entrante 
Julio cu las oficinas de l¿ Compañía Empedrado u 
42, en ost:i C:tpi1:il. eu la que se dará lectura al infor 
me citado y se resolverá sobae la aprobación de la 
.Memoria y enenidü meiu'ionadas: adviitiendo i]ue 1» 
sesillo roiuiiiiiir.i y seráu validos y obligaioríoi 
les acuerdos .pie se adopten cualqnieta que sea el 
uúmero de los Sres. Asociados que concurran 
Habana 2d« Junio de laí*G.—El Presidente. Kla 
r^tiiWF di Garay C 63á 29%1 
LOS A L I A D O S . 
SOAIBKEKKIUA DE INDALECIO GALLO 
Se ha trasladado do Muralla n. 57 á la calle de la 
Ual-ana n. 100. esq. á Obrapía. 
•TJttp alt. a 13-29 m 
A IX)S l'KOPIETARIOS.-SE OFIiKCE MA-oucl Garciii Snáror, para iu t̂ahir lo«ia cluse.de 
cañerías paragasy atfaA, instala y cóñipmic limbre» 
chvtrieos, etc. ele l'recÍM baratísimos garantizan-
do Ies trabajos. Tambión se baco carpo del cobro de 
al.i'.iilcres de casas y urreglo de las mismas. Recibe 
órdenes en San Miguel esquina i Escobar, bodegn 
.Kl Globo. 1147 4a-r> 
Se vende nna en baenas condiciones y barata. In-
firman: Neptuno32. íü'.W d4-ll al-ll 
K e g a l a d o t o d o 
á í l l i m a l iora por embarcar 
para la Península 
ün escaparate caoba de corona. i 
Una gran mesa extensión 
Un aparador con 2 mármoles 
Dos camas grandes 
Un escaparate pino 
Un tinajón grande y piedra 
Una mampara.. 
Un farol y dos cuadros 
Un palanganero con 2 mármoles.... 
Un toldo de lona nuevo con su percha pira 
establecimiento 













V i r t u d e s 
4506 
n . 5 2 . 
a4-8 
I M P O H T A K T T E 
PARA LOS QUE SE QUEDAN. 
PARA LOS QUE VIENEN. 
PARA LOS QUE SE VAN. 
L A M E J O R 
Picota n . 12, entre L u z y Acosta. 
Telofono 546. 
A esta antigua y acreditada fabrica de baúles acu-
den diariamente infinidad de gentes de todas las ta-
llas, unos 6 comprar baúl lujoso, bueno, sólido y más 
barato que en ninguna otra parte, y ' tros A hacer 
-hf-- Er. José María de Jauregnizar. 
MEDICO HOMEOPATA 
l^cple'lós aec««^» para dK^Tífi* b«nlCÜ . Caraclón radical del hidrocele por an procedimlen-
1i v.-l3 vor perfección posible, á la par que disir.iua- i 40 »f,\c,1,0 ««ofxtraccióa del líquido.-Especialieía 
yendo ios gastos de fabricación fermite venderlos 90 «ebres pal«dici#. Prado 81. Telefono 806. 
más barato que otros. 1-Jn 
C u r a n l a O i s p e f i s í a , 
© Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos del Esífimag^ 
M i « ¡ a d o y V i e n t r e . 




"Nadie debe estar sin un pomitodo 
,48 Pildoras del Dr. Ayer, para poder 
lomar una pequeña dosts, a los pri-
meros síntomas de indigestión, y 
evitar asi un sinnúmero de eutec 
inedacles. 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Câ  
I.ovrell. BXasP., E. C. A. 
pnmtR paeMio í $ LAS 
EnMs»6iias Unirarsales de Barcoiona y Chinago. 
üNO M A S D I A R R E A S ! ! 
P A P E L I L L O S 
DEL DR. J. GARDAÑO. 
De éxito infalible para la curación ladical y com-
pleta de toda clase de DIARREAS por antiguas ó 
rebeldes que sean. La DISENTERIA crónica ó re-
ciente. Loa PUJOS y COLICOS que sobrevieuen 
de violentas descomposiciones de vientre, CATA-
RROS y ULCERACIONES del estómago é intesti-
nos; TIFUS. COLERA y DIARREAS de los AN-
CIANOS TISICOS y NlSOS; Dispciisias. gas-
trulgias, agrios y acidez de estómago, ele.—Sarrá, 
Lobé, Johuson y boticas de crédiio —Belascanu 117 
NO M A S S I F I L I s l ? u 
üel D i \ J . Ga idau o 
De maravillosos resaltados en todas la* enferme-
dades que sea necesario rOSIFICAR I.A SANÓVB i>i;r-
OltGANiSMO, viciada ó alterada por malos humores 
adijairidoso hereditarios, SÍFILIS, MASOIIAS. CHAN-
CHOS, ÍILCERAS. LLAC.AS, INFAKTOK. KPCnÓPULAS, 
TUMOÜKS, HEKl'KS. KEC31KTISMO CUÓMCO, FLUJOS 
CUÚMCOK, Sni'KKRlONERy DESAKUKGLOS MENSTRUA-
LES. UAQCITIS.MO. LETRA, SARNA, CASPA V TIÑ.V, Se 
gáraettza la curai-ióo j ' i i ! en los casos más crónicos 
y rebelde-i 
¡¡NO M A S C A N A S ! ! 
d d 7>r. ./. Garda a o. 
Sin rival para hermosear y devolver al CABELLO 
CANO su color primitivo oafliral. vin que se conoz-
ca el artificio, uo maueba ni ensucia NI EXIJK 
ACTO PREl'ARATORIO PARA SU EMPLEO. 
IJI CONTIENE NITRATO de I'LATA. ni es noci-
vo á la fahid. ni drMi uye el cabello, ni lo altera ja-
más Sus resultados son tau positivos y brillantes 
que es el preferido U Corte Fspañola y aristo-
cracia Habanera 
En las drogtu'f ias boticas y perfumerías 
i, 3360 alí i 13-15 
Í é é Á o l i r p ' í i o a i i Dr. l i l e s . 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual-
quier sitio qué se prescateu y poj antiguos que sean, 
sino qué no tiene igual para, hacer díísaparecer con 
rapidrz }«•« burros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura LA LOCIÓN MONUFS quita la caspa y evita la 
cania del cabeilo. siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, ran^ Puerto Rico, y esta 
Isla para curar los maios do la piel. Pídase en todas 
laa Droeof.rías v «óticas. C (>03 alf --l2-2 Jn 
PARROQUIA DE MOKSERRATE. 
El sábado 13. i las 7 y media, se dirá la misa al sa-
grado Coru/ón de Jesús con plática y comunión ge-
neral poi ti P L ira, y dcspu6j la bendición y re-
serva. 
El domingo U á las 8 se hará la solemne fiesta y 
sermón á cargo del R P. Vega Paul, y quedando S. 
D. M. expuesta todp el dia; á las 5 será la procesión 
por dentro del Templo con visita de altares.—El 
Párroco v la Camarera. 4626 al-11 d'í-^ 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO.—EL domingo 14 del corriente mes á las 8 de la maña-na será la gran fiesta que anualmente se dedica al 
glorioso Sau Antonio de Padua. ocupando la cátedra 
del Espíritu Santo el elocuente orador sagrado R. 
Padre Royo de la Compañía de Jesús. El Cura pá-
rroco y la Camarera ruegan á los devotos su asisten-
cia. 459Í» 3-11 
Iglesia de la V. 0. T. da San Francisco. 
El sábado 13 del corriente, á las ocho y media de 
la mañana, tendrá lugar la fiesta dedicada al Glorioso 
San Antonio de Padua, con orquesta y sermón á 
cargo de un religioso de la seráfica Orden de San 
francisco. 4574 4-10 
RAMOÑllAUTI BOADA.' 
AKOOADO 
Ha trasladado su bufete y doaiirilio d la calle de 
Sau Miguel u 116. DespacUo <lc 9 á 11 y do 1 á3. 
420̂  27-27 My 
D r . A n t o n i o Q - o r d o n 
Especialista eo las enfermedades del aparato di-
{eativo. Consaltas de 12 á 2. 
SAN NICOLAS NUM. 54. 
3794 26-10M 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
De once á ana. Teléfono 1.285. 
C543 
Salud número 79. 




D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E TODOS DOS S I S T E M A S 
SUS PRECIOS M O D E R A D O S 
P K A B O S T . 9 1 . 
4018 20-21 M 
D r . H e n r y S o b e l í n . 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
JesésMáríifl!. De 12 á 2. 
3633 26-7 Mv 
I.a carga se recibirá nicameot*? el 13 
en el muelle de Caballería y loa conocimien-
tos deberán entregarse el dia anterior en 
la casa consignat^ria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando a-
bierto el registro el JO. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados v sollados, sin 
cuyo requisito la Compañía uo se hará res-
ponsable á ias íaltM. 
Picota n . Í 2 , cn l re Luz y Acosta. 
X J . A . M I B J - O ' I E ? . 
4611 alt 4d-U 4a-ll 
V A C U N A 
Se auniiu r̂ftjrratTs yor el Dr. GOMEZ GUAR-
PÍO! A -le n $ tO ffe lu maSata y do 2 ú B do ia tar-
dé es la fano.ioía 'Ü-anta Ana,t Uetascoain 79, catre 
San Kafaci j San José donde recibe avisos para vi-
sitar á ^oriilcilio T en Perseverancia 66. 
Consultas gratis á lis mis mas Loras. 
4510 6-9 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
De la Univers idad de M a d r i d 
VIAS URINARIAS. 
IT-i ! !o ti-gabinete de consaltas j oxitrtr-
Dr Carlos E F i n l a y y Shiae. 
Ex-inlero Jei >f Y. Ophthamir & Anral Instituto. 
Especialista en jai enfermedades de los ojos y de los 
oida* L'onínltst d« 12 á S áfaacatc 110 Teléfono 
B.99Í C61Í i . jn 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niño?. 
Consn'.Us de once á ana. Monte n. 18 faitoiv 
JOSE TRÜJILLO Y UEIAS 
Ü I R Ü J A X O D E N T I S T A 
PRECIOS, 
Por ana extracción. 
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D E T O D O f ; 
| XT3Sr P O C O 1 
A l , S o l . 
Tu taz me ciega y aun mnaiic ansio 
..lisorto al couUMiipliif tanta graudeza; 
Ui niágitu) esplendor, Mi áurea belleza 
« olíanle, admira el pensaiiiiento mío. 
Kompiendo las liuieblaa del vacío 
tu omnímodo poder su iníiujo empieza, 
y «il bacerte su rey Nattmiliv.a 
esclavizó á tu carro su tilbedrio, 
l?or do quiera tus dones dcrramarido 
eres Jtieute de luz, gérmeo de vida, 
y de santa igualdad la ley üjaudo 
dos m.iiidoá cubres con tu inerte egida; 
préstame tu favor, ¡luminando 
mi hora postrera eou tu Juz querida! 
M. lia miro. 
T,os v c s f l d o s . 
Según testimonio do médicos muy respe-
tables, el hombre debe vestirse con tejidos 
animales, como pieles, lamí y seda, y dejar 
á un lado ni lino, el algodón y otros tegidos 
vegetales. 
El traje os el agente que asegura la re-
gularidad de las runeiones de la piel. La 
protejo co#rra el Trio y la humedad, impi-
diendo (pie estas causas atmosféricas intiu-
yau en la traspiración cutánea. 
Muchas experiencias prueban que los te-
gidos vegetales conducen mucho mejor el 
.alor, la humedad y la electricidad que los 
tegidos animales. 
Además, como lo sabe todo el mundo, los 
tegidos de color son mucho más permeables 
al calor que los blancos: basta comparar la 
acción del sol sobre una chaqueta azul y 
sobre una blanca. 
Las prendas que componen un trajo no 
deben ser pesadas ni deben tampoco ceñir-
se demasiado al cuerpo. 
Se ha de evitar también que sea muy ce-
rrado el tegido de las telas: conviene quo 
por entre los hilos pueda introducirse el ai-
re y permita ni mismo tiempo la evapora-
ción de los producios excrementales do la 
piel humana. 
Los tegidos do lino son buenos conducto-
res del calor, y po lo tanto, frescos. 
VA algodón es más recomendable quo el 
hilo; con él se está menos expuesto á ios 
enfriamientos de verano, y durante el in-
vierno conserva mejor que el hilo el calor 
animal. 
{Finalizará.) 
A l ina señora qnc sale á Ja calle to-
das las tardes, le pregunta su l i i ja , ni-
ñ a de siete años; 
— D i , mamá, ¿á qué hora nací yo? 
— A las cinco de la tarde. 
—Pues entonces, cuando vine yo a l 
mundo no esfarías tu en casa.-
Charada, 
(Dedicada :i Jii i i ta.) 
Se dedico esta cha rad a 
ijuerida amiga Julil^i , 
que sé la vas á acertar 
por ser muchacha muy lisia. 
Demuestra 7;n;;m una letra, 
un art ículo sci/inida, 
y ía tercia repetida 
es Irula que á tí"ttí giisl;i . 
La primera más la dos 
en ciertos buques verás, 
y también en almacenes 
son muy fácil de encontrar. 
Invertidjv la segunda 
y agregada á la j¿r¿mr<t, 
anteponiéndola, entiendes, 
de iglesia fiesta demuestra. 
Para no cansarte más, 
es el todo un apellido 
con el cual una charada 
l ia formado 
Touiasiito. 
J c r o f i l i f i c o . 
S O I C L O R U R O E 
Todoaba díaa, mcimiíeloide finta de 8 í 5 de U 
»»rd#. C&H 36-2 JD 
T r i d i u / u l o . 
-t* -1- -í- - I * 
* ríf ^ * * 
4 4" «I* + * 
* - I * * + * 
•> 4 * * 
+ * * 
Sustituir las cruces por letra?, do modc 
que resulte horixontal o v-ptlWalnieuta lo si • 
guiente: 
1 Animal. 
2 Sitio elevado. 
3 Para cazar. 
4 Población española. 
5 Eu los carneros. 
6 Un pez. 
7 Tiempo do verbo. 
8 Vocal. 
T e r c e t o de s i l a b a s . 
4 4" * ^ 
* 4. 4. 4. 4. 4* ^ 
4* 4- 4* 4* 4 - 4 * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera liuea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: Un 
nombro propio. 
Segunda linea y segundo grupo: Objeto 
do escritorio. 
Tercera línea y tercer grupo: Color. 
SOLUCIONES. 
A la Charada auterior: Adorada. 
. Al Jeroglítico anterior: Dos pardos y dos 
pardas nada emparentados son dos parea 
de pardos. 
A la Pajarira numérica anterior: 
A N T O N í O 
T A B A C O 
C A R R O 
C A I N 
B U R R A 
N O N I T O 
N O T A R I A 
B A R 1 T J N A 
7 Ü R B A C I O N 
C O N T R A 
T 1 B D R C 
C A N T A R 
R 1 O 
I O 
O 
Al Anagrama anterior: Mario Sola. 
Han remitido soluciones: 
K. Pacha; El bobo de I?e?-a: E! de an-
1 ;eí, T. V. O.j Irene de .'a Fuente. 
— J u n i o 1 2 de 1 8 9 6 . 
ON B E L A M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s po r e l c a U e . 
SEFVICIO TEI.KORAFKO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL ÜIAIUO DE M MAK!NA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I Ó Ñ A L E 3 
Madrid 11 de junio. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Consejo de Ministros que ha pre-
Bidido hoy S. M. la Eeina Eegonte, el 
Presidente ha hecho el acostumbrado 
discurso resumen de política interior y 
exterior, fijándose principalmente al ha-
blar de los asuntos nacionales en el aten-
tado que realizaren en Barcelona los anar-
quistas. 
C O N T R A E L A N A U Q l ; i S M O 
El gobierno presentará inmediatamen-
te al Senado un proyecto de ley para re-
primir enérgicamente el anarquismo. 
L A E S C U A D R A 
La escuadra de instrucción ha recibido 
erde-nes para marchar á Barcelona. 
A U T O R I Z A C I O N 
El Consejo de Ministres ha acordado 
también autorizar al C-obemador General 
de la isla do Cuba, para deportar á la isla 
de Fernando Poo á los complicados en la 
actual insurrección. 
E N E L C O N G R E S O 
Ilabía despertado gran curiosidad la 
sesión de hoy en el Congreso, y el nume-
roso público que llenaba todas las tribu-
nas ha visto satisfechos sus deseos, pues 
el debate ha ofrecido mucho interés. 
Se trató del espediente del diputado 
señor Núñez, incoado por fraudes realiza-
dos en la Aduana de Cárdenas en el año 
I N T E R R E L A C I O N 
El señor conde de Xiqucna anunció una 
interpelación al Gobierno sobre los nom-
bramientos de funcionarios públicos de las 
provincias de Ultramar. 
L A C O N S T I T U C I Ó N D E L S E N A D O 
Pasado mañana se constituirá el Sena-
do. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 29.70. 
E X T R A N J E R O S 
NUCVOL York, Wde J loiio. 
E L C O N G R E S O A M E R I C A N O 
Dicen do Washington que el Congreso 
há suspendido sus sesiones. 
M R . T A Y L O R 
Mr, Taylor, Ministro americano en Ma-
drid, se halla en París sufriendo á con-
secuencia del exceso de trabajo que ha 
tenido en estas últimas semanas, por lo 
que permanecerá 1 un corto tiempo en la 
capital de Francia, de donde volverá á 
BU destino á encargarse nucvnmcnte de la 
representaoión diplomática de cu sais sn 
Madrid, 
E N T R A N S V A A L 
Anuncian de Pretoria que los jefes del 
pasado mevimiento en el Trancvaal han 
sido puesíes en libertad después de haber 
pagado cada uno la multa de 25 mil l i -
bras esterlinas que se les impuso, y de 
haber prometido abstenerse en 1c ade-
lante de tomar parto en la política de] 
país. 
{Qtuddi>voiuUid(i la rcprndmci^H de 
los feiegrwHGt <¡vc anteceden, con arreglo 
al o.riicv.Jo i>l tíc la Ley íh Propiedad 
JriiíUviuttL) 
C O L T O A ! 
l l ú b í a n u M r p p r o d n c i d o , n o hace 
m u c h o , los p v i n c i n i l e s c o n c e p t o s 
e m i t i d o s p o r e l Sr. D . A n t o n i o R o -
m e r o T o r r a d o , ex P r e s i d e n t e de l a 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , e n n n f o -
l l e t o r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a d o e n 
M a d r i d sjoluc e l p r o b l e m a de C u b a ; 
y La Unión Conslí/nctoital, no e n -
c o n t r a n d o m e d i o s de i m p i i t ; u a r l o s 
r a z e n a m i e u t o s a d u c i d o s en a q u e l 
t r a b a j o , a l e ^ ó , c o m o ú n i c o m o t i v o 
d e ecusura , q u e e l Sr. R o m e r o T o -
r r a d o est.1 cesante y desea v o l v e r á 
o r u j K i r u n pues to p r o m i n e n t e e n l a 
J o M i l i ^ t r a l u r a de l a G r a n A u t i l l a . Y 
s;n e m b a r c o , á noso t ro s n o se nos 
b u o c u r r i d o , n i J a m á s se nos o c u r r i -
r á , dec i r l o m i s m o , p a r a e x p l i c a r ia 
íK t i t u d de o t r o P r e s i d e n t e de A u -
d i e n e i a . t a m b i é n cesante, y a l pare-
ce r m n y in t e resado en hacer m é r i -
t o s )>:ua su r e p o s i c i ó n . 
D e s p u é s hemos p u b l i c a d o m u c h o s 
y m u y in te resan tes p á r r a f o s de o t r o 
o p ú s c u l o , o b r a d e l ¡Sr. D . V i c e n t e 
T o r r e s , ¡ S u b i n t e m i e u t o que f u é de 
H a c i e n d a en es ta I s l a ; y e l ó r g a n o 
p r i n c i p a l d é l o s r e a c c i o n a r i o s , s i n , 
A t r e v e r s e á r e f u t a r Jas o b s e r v a c i o -
nes y los r a c i o c i n i o s de l Sr. T o r r e s , 
p r e t e n d e c o m b a t i r e l t r a b a j o , p r e -
g u n t a n d o : " P e r o u s t e d q u i é u es, Sr. 
T o r r e s , ¿ v a m o s á ver? ¿ Q n ó p i t o n i 
q u é flauta v i e n e u s t e d á t o c a r a q u í ? ' ' 
K a dec i r , q u e p a r a L a Unión Consti-
tucional, n n a r g u m e n t o ad homintm, 
i f a l t a de b u e n a s razones , p u d i e r a j 
i c r v i r de p r e t e x t o p a r a e l u d i r u n a ¡ 
i r í t i c a r a c i o n a l de u n t r a b a j o p o l í t i - ¡ 
t o , cuyas c o n c l u s i o n e s fneseu des-
JUvorablcs a l p a r t i d o de • i ^ u e l n o m -
bre. L a s personas sensatas c r e e r á n 
s in d u d a q u e s i e l h a b e r o c u p a d o 
p o r l a r g o t i e m p o l a S u b i n t e u d e n c i a 
de H a c i e n d a en C u b a n o conf i r i e se 
a l Sr. T o r r e s l a c o m p e t e n c i a nece-
sa r i a p a r a d a r pa rece r r a z o n a d o y 
j u i c i o s o en l a c u e s t i ó n cubana , p o r 
l o m e n o s e l t í t u l o de c i u d a d a n o es-
p a ñ o l l e g a r a n t i z a e l de recho de e-
m i t i r l i b r e m e n t e ideas y o p i n i o n e s , 
y a d e p a l a b r a ó p o r e sc r i to , c o n a-
r r e o l o á u n t e x t o expreso de l a 
C o n s t i t u c i ó n d e i a j V í o u a r q u í a . 
C e n s u r a t i estilo del folletista e l 
m i s m o que se a t r e v e á dec i r que " n i 
p o r i r r a d i a c i ó n c u e l a n semejan tes 
e n t r u c h a d o s l i t e r a r i o s " ; el m i s m o 
q u e a g r e g a : " v a m o s á ve r s i e l se-
ñ o r T o r r e s se s i r v e a r r e p e n t i r s e t a m -
b i é n de follctcar s i n c o n c i e n c i a n i 
c o n o c i m i e n t o de l o que b a é e " ; t o d o 
l o c u a l p r u e b a l a p r o p e n s i ó n d e l ar-
t i c u l i s t a á v e r l a pa j a en e l o jo d e l 
v e c i n o , y n o l a v i g a e n e l o jo p r o -
p i o . 
V a r i a s veces a l u d o L a Unión á 
l o s sor teos de l o t e r í a s q u e d u r a n t e 
a l g ú n t i e m p o f u e r o n p r e s i d i d o s p o r 
e l s e ñ o r T o r r e s , p o r d e l e g ' a c i ó n e x -
presa d e l I n t e n d e n t e G e n e r a l d e 
H a c i e n d a . C l a r o es q u e n a d a t i e n e 
q u e v e r con e l p r o b l e m a de C u b a 
n i c o n e l o p ú s c u l o de q u e se t r a t a ; 
p e r o c o n v i e n e hace r c o n s t a r que e l 
s e r v i c i o p r e s t a d o p o r e l S u b i n t e n -
d e n t e e n i a p r e s i d e n c i a de los sor-
teos es e n r i g o r n n t i m b r e de h o -
n o r y g l o r i a p a r a e l s e ñ o r T o r r e s . 
L a s ope rac iones de l a l o t e r í a h a -
b í a n d a d o l u g a r a n t e r i o r m e n t e á 
m u c h a s y m u y f u n d a d a s r e c l a m a -
c iones . L a r e n t a e s t aba desac red i -
t a d a . L a d e s c o n ñ a n z a y e l r ece lo 
d e l p ú b l i c o se a u m e n t a b a n de sor-
t eo e n so r t eo . L a i n t e r v e n c i ó n d e l 
S u b i n t e n d e n t e e n estos ac tos p r o -
d u j o e l f a v o r a b l e e fec to de g a r a n t i -
za r l a l e g a l i d a d d e las o p e r a c i o n e s , 
f a c i l i t a n d o a l E s t a d o r e n d i m i e n t o s 
q u e de o t r o m o d o n o se h a b r í a n o b -
t e n i d o . N o se c o m p r e n d e , p o r t a n -
to , l a i n s i s t e n c i a c o n q u e se h a b l a 
de los so r t eos de l o t e r í a s , á p r o p ó -
s i t o d e l f o l l e t o d e l s e ñ o r T o r r e s 
s o b r e l a c u e s t i ó n p o l í t i c a d o C u b a . 
T a m p o c o se c o m p r e n d e l'inson-
dance ( p o r n o d e c i r o t r a cosa e n 
c a s t e l l a n o ) c o u q u e e l p e r i ó d i c o 
r e a c c i o n a r i o e s t a m p a las s i g n i e n t e s 
c a l u m n i a s : 
• ' T a n t o el s e ñ o r T o r r e s c o m o el 
s e ñ o r T o r r a d o n o h a c e n o t r a cosa 
q u e e x t r a e r e l j u g o á los p e r i ó d i c o s 
m á s ó m e n o s e n e m i g o s d e E s p a ñ a , 
á los q u e e n c u b r e n con p r o t e s t a s 
de t i n g i d o e s p a ñ o l i s m o les s i m p a -
t í a s q u e los i n s u r r e c t o s las i n s p i -
r a n ; y t odas las a f i r m a c i o n e s son, 
e n e l u n f o l l e t o y en e l o t r o , c o p i a 
fiel y s e r v i l de a q u e l l o s a r t í c u l o s 
p u b l i c a d o s á m a n s a l v a , c u a n d o no 
r e g í a e l b a n d o W e y l e r , c u y a p u -
b l i c a c i ó n se r e p i t e h o y so capa de 
p u b 1 i c a c i o n es pen i u su 1 a r e s ^ 
D e c i d i d a m e n t e t o d o esto r e v e l a 
u n n i v e l m o r a l b i e n i m p r o p i o de los 
q u e se d i c e n defensores de nn par -
t i d o ser io y p a t r i ó t i c o . 
N o es menos c e n s u r a b l e e l s i -
g u i e n t e p á r r a f o : 
uLa Protesta p u b l i c a b a e l r e t r a -
t o de C a l l e j a c o n g r a n d e s e l o g i o s 
y cobra ha p o r e l l o s a l g u n a s ouz as 
luci fs i^atea»^ N o r e c o r d a m o s l o 
p r i m e r o , n i c r eemos l o s e g u n d o ; 
pe ro si es to i i l t i m o fue ra c i e r -
t o , e l g o l p e i r í a ases tado, n o 
c o n t r a e l G e n e r a l C a l l e j a , no c o n -
t r a e l s e ñ o r T o r r e s , n i m u c h o me-
nos c o n t r a e l p a r t i d o r e f o r m i s t a , 
s i n o c o n t r a u n pe r sona je m u y cons -
p í c n o , m u y p a r t i d a r i o de las doc-
I r i n a s y m u y a m i g o de los h o m b r e s 
de u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l , que t e n í a , 
s e g n n se d i j o , r e l a c iones í n t i m a s 
c o n el D i r e c t o r de L a Protesta y 
q u e d e b i e r a t e n e r pobre sn c o n -
c i e n c i a t r e m e n d a s r e s p o n s a b i l i d a -
des. 
L o s p á r r a f o s t r a n s c r i p t o s t i e n e n 
p o r o b i e l o . n o conse rva r , n o r e c t i f i -
car, s i n o acaso r a r i f i c a r j » a í i r r a a c i ó n 
d e l s e ñ o r T o r r e s de que en C u b a , 
desde l a p a z d e l Z a n j ó n , h a b í a n n 
p a r t i d o h o s t i l á l a M e t r ó p o l i : a f i r -
m a c i ó n t a m b i é n c o n t e n i d a e n e l r e -
c i e n t e D i s c u r s o de l a C o r o n a , e n ia 
p e r o r a c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo c u a n d o r e u n i ó á las m a y o r í a s , 
e n l a c o m u n i c a c i ó n de l g e n e r a l Ca -
l l e j a a l G o b i e r n o de S. M . , e n u n o 
d e l o s d i scursos d e l s e ñ o r M a u r a y 
e n o t r o s d a t o s q u e es i n ú t i l r e c o r -
d a r . — P e r o L a Unión n o p r e t e n d e 
s i n c e r a r á su p a r t i d o de l a i n c u l p a -
c i ó n q u e e l s e ñ o r T o r r e s l e hace, p o r 
h a b e r e s c r i t o con fotfo t / f t / d i n s e n -
sa tas l a m e n t a c i o n e s é i n s u l t o s , m i n -
ea h a s t a a q u e l l a o c a s i ó n p r o f e r i d o s 
contra el Gobierno y las autoridades, 
españolas. L e j o s de s incerarse de-
c l a r a q u e a q u e l G o b i e r n o d e b í a ha -
b e r s i d o m a r c a d o con hierro canden-
te. N o pa rece s i n o q u e h a y e m p e -
ñ o e n d e m o s t r a r q u e l o s r e a c c i o n a -
r i o s de C u b a se n u t r e n de o d i o s i d a d 
r i f e n a .—Por eso a g r e g a L a Unión: 
" C u a n t o e l s e ñ o r T o r r e s d i g a q u e 
h e m o s h e c h o , c u e n t e que l o t ene -
m o s a n o t a d o en e l h a b e r d e n u e s -
t r o s m e r e c i m i e n t o s , pues n o t r o c a -
r í a m o s por ninyuna, l a h o n r a de ha -
be r a t a c a d o á M a u r a y á sus secua-
c e s " ¡ G u b e r u a m e n t a l i s m o e x a g e -
rado! ! 
P e r o va r aos á d a r l a p r u e b a m á s 
c o n v i n c e n t e d e l a e x q u i s i t a c u l t u r a 
y de l a c a b a l l e r o s i d a d i l i m i t a d a d e 
l o s r e a c c i o n a r i o s cubanos , c o n las 
s i g u i e n t e s p a l a b r a s de su ó r g a n o : 
" L o que d i f í c i l m e n t e se b o r r a r á de 
l a ineuior ia nues t ra es que, gracias a l 
s e ñ o r Torres , no fué a r ras t rada l a d i g -
n i d a d y r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a í i a por 
las calles de la H a b a n a cuaudo a lgu ien 
p r e t e n d í a sal i r en coche descubierto á 
i m p l o r a r l a ca r idad p ú b l i c a , en aque-
l los momentos en que el l iu jo p e t i t o r i o 
se h a b í a desarrol lado por las altas es-
feras palaciegas. 
E l s e ñ o r Torres e v i t ó que saliese una 
s e ñ o r a en la p r o c e s i ó n de laperra gran-
de, como so le l l a m ó , porque el p ú b l i c o 
t i r a b a monedas de dos centavos a l co-
che en que i ba la dama de guardia; de 
haber salido la otra, hub ie ra sido peor 
e l r i d í c u l o que l a h ié l y el bar ro , y es-
tos m é r i t o s d e b í a alegarlos el s e ñ o r 
T o n e s en su fol leto. 
A s í se h a b l a d e u u a d a m a i l u s t r e ; 
y n o p o r ac tos r ea l i z ados , s i n o p o r 
los q u e g r a t u i t a m e n t e se s u p o n e 
q u e p u d i e r a n rea l izarse , en u u a 
c u e s t i ó n i n s p i r a d a p o r p r o p ó s i t o s 
c a r i t a t i v o s . 
L e v a n t a m o s n u e s t r a m á s e n é r g i -
ca p r o t e s t a c o n t r a t a n t o s desafue-
ros , i n d i s c u l p a b l e s e n u n a c i u d a d 
t a n c u l t a c o m o l a H a b a n a . Es m á s , 
e s t amos seguros d e q u e n i e l m i s m o 
p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l 
h u b i e r a f a l t a d o á los respe tos d e b i -
dos á u n a d a m a d i g n í s i m a , d i g a h o y 
l o q u e q u i e r a e l ó r g a n o «le ese pa r -
t i d o , p o r q u e l o s c o n s t i t u c i o n a l e s 
p o d r á n es tar obcecados, y á n u e s t r o 
j u i c i o lo e s t á n d e m a n e r a b i e n l a -
m e n t a b l e e n l a s cues t i ones p o l í t i -
cas, }KMO son e s p a ñ o l e s y p o r c o n s i -
ü i i i e n r e c a b a l l e r o s . 
EICA Y E 
P R U E B A S DFi A M I S T A D Y D E C O U R E C -
C1ÓN I N T E R N A C I O N A L . 
A. m u y gratas reflexiones se p res tan 
las repet idas pruebas de a m i s t a d a Es-
p a ñ a que e s t á dando el i l u s t r ado Go-
bierno de la I l e p ú b l i c a de Costa Kica . 
A l l í , como en Colombia , cuenta nues-
t r a n a c i ó n l a mayor suma de simpat tas, 
acredi tadas por elocuentes pruebas ca-
da ve/, que de dar las se presenta l a 
o c a s i ó n . 
A. l a v i s t a tenemos La Gaceta, ó r g a -
uo of ic ia l de aquel Gobierno, y nos ha 
causado i m p r e s i ó n a l tamente h a l a g ü e -
ñ a e l leer en su n ú m e r o conespondieu-
te a l 17 do mayo e l s igiuoute sueko 
ed i to r i a l : 
" D i e z a ñ o s cumple en este d í a S. M". 
D o n Alfonso X I I I , E e y de tOsp.ula. 
Costa Rica, que siempre ha conservado 
profunda s i m p a t í a y verdadero c a r i ñ o 
por la madre pa t r i a , se asocia eon gus 
to á l a c e l e b r a c i ó n de este fausto acon-
tecimiento, .y este ó r g a n o oficial desea, 
para bien de aqnei la n a c i ó n i lus t r e , 
largos a ñ o s de v ida al j o v e n monarca, 
por cuya í b l i c u l a d personal, a d e m á s , 
hacemos sinceros votos. Con esta mis-
ma o c a s i ó n , d i r i g imos atento sa ludo a l 
d igno Representante d e E s p a ñ a , que 
ac tua lmente honra á nuest ra p a t r i a 
con su presencia en ella."' 
Agradecemos v ivamente , como espa-
ñ o l e s , e í M elocuente muest ra de c o n -
s i d e r a c i ó n y s i m p a t í a , que en la perso-
na de nuestros Keyes y en la de nues-
t ro i lus t rado r e j n e s e n í a n t e d i p l o m á t i c o 
en Cen t ro Amer i ca , el s e ñ o r G a r c í a de 
O u t i v e r o s , ha dado á E s p a ñ a e l Go-
b i e r o j d . j i mc.y d i s t iugn i . l . » <o "e Ig le-
sias. 
Con estas corr ientes de amor á l a 
madre c o m ú n de las naciones de VA 
A m é r i c a iber icn , contrastan los t raba-
jos de les separatistas cubanos, para 
sembrar en aquel p a í s l a c i z a ñ a del 
odio . En el aniversar io de la m u e r -
te de J o s é M a r t í , causa p r i m e r a de 
los mares de sangre que en Cuba se 
esta der ramando y de los horrendos 
c r í m e n e s que sus sicaro») e s t á n come-
tiendo, creyeron l legada, aquellos i m -
placables enemigos nuestros, la oca-
s ión de celebrar un acto de hispaDO-
fobia, en que dar sal ida á toda su 
b i l i s , á la manera que lo real izaron los 
separatistas anidados en Nueva Y o r k . 
Fel izmente, corren en Costa Rica 
vientos de u n cuadrante d i a m e t r a l -
mente opuesto á Jos que por a q u í co-
r r e n , y lo que se p r e t e n d í a fuese oca-
s i ó n para un a larde de a n t i e s p a ñ o l í s -
mo, fué lo . merced á l a c o r r e c c i ó n ex-
qu i s i t a y buena amis tad del Gobierno 
de San J o s é , para un acto QUC hon ra 
á aquel Gobierno y para manifestacio-
nes de aprecio á E s p a ñ a por par te de 
aquel la prensa. 
Cou efecto, habiendo sol ic i tado los 
insurrectos permiso para celebrar u n a 
velada en honor de M a r t í , las au to r i -
dades so lo n e í r a r o n , f u n d á n d o s e en el 
t emor "de que l a c e l e b r a c i ó n del acto 
de referencia diese margen á funestas 
consecuencias, dada l a a c t i t u d h o s t i l 
que ya se ha manifestado entre a lgu-
nos miembros de l a colonias e s p a ñ o -
l a y cubana, residentes en aquel la ca-
p i t a l . " 
E s t a nega t iva puso furiosos á nues-
t ros enemigos, que en hoja suel ta y 
por medio de t a i cua l p e r i ó d i c o se des-
a ta ron en denuestos cont ra nuestros 
compatr iotas , por ellos calificados, en 
su impresc ind ib le est i lo cursi , de ' 'cic-
gos ins t rumentos de la t i r a n í a . " 
Mas , á pesar de esta impoten te r a b i a 
parece que los "ciegos ins t rumentos" 
de marras y l a d i s p o s i c i ó n del gober-
nador de l a cap i t a l , merecen el ap lau-
so de la prensa sensata de San J o s é , 
como lo acred i tan en t re otros, dos ex-
celentes a r t í c u l o s de E l Heraldo, que 
á l a v i s t a tenemos. 
E n ellos se da a quien l a necesite, 
una lecc ión de decoro in te rnac iona l . 
P e r m í t a s e n o s que copiemos a lgu-
nos p á r r a f o s de uno do esos a r t í c u l o s , 
quo ofrecemos como dechado de cr i te-
r io luminoso y correcto. 
E l colega reconoce que cada ciuda-
dano en pa r t i cu la r puedo s impat izar 
con quien le plazca, s in fa l ta r Á n i n -
guna conveniencia; pero los gobiernos 
y las naciones no se h a l l a n en el mis-
mo caso. 
" E s p a ñ a — d i c e — e s nuestra a m i g a 
pol i t ic i», es una n a c i ó n re¿; :s i j . ^ i a en 
el mapa de las nacioiuis w j U i a n a s , y 
l a r e p ú b l i c a de Costa Uíéá t iene con 
el la relaciones internaciuaates que no 
pueden romperse s iu iú .U i i tuái». Y 
t iene a d e m á s otras relaciones do c a r i -
ñ o especial, que son v í n c u l o s m u y 
Queridos, de los cuales no queremos 
hablar . 
Cuba es una isla, pedazo de E s p a ñ a ; 
es una r e g i ó n que p o s é e y g o b i é r n a l a 
M a d r e P a t r i a : no es u n Estado; no 
ha hecho papel soberano que le d é ca-
b ida en el mundo in t e rnac iona l . 
" A E s p a ñ a podemos s in error ofre-
cerle nues t ra s i m p a t í a p o l í t i c a , pero á 
Cuba só lo p o d r í a m a s amparar la pol í -
t icamente t ra ic ionando el derecho i n -
te rnac ional , y r e s o l v i é n d o n o s á rom-
per lazos de u n i ó n con E s p a ñ a , que 
t iene á Cuba como á C a t a l u ñ a , como á 
cualquier p o r c i ó n de su i n t e g r i d a d . 
' ' L a orden de l Sr. Gobernador pue-
de ser digna de censura por su forma; 
por su fondo es una j o y a i n t e rnac iona l 
" L o s cubanos son insurrectos , y l a 
U a c i ó n costarricenso no debe consen-
t i r que hagan ga la de sn rebe l ó n 
con t ra l a N a c i ó n soberana que los 
suma y cuenta con derecho viejo en 
los n ú m e r o s de su i n t e g r i d a d . " 
" O p i n a E l Heraldo que Costa E i c a , 
p o l í t i c a m e n t e considerada, d e b e r í a 
perseguir á los insurrec tos que p i sen 
su domin io hasta donde le p e r m i t a e l 
derecho in te rnac iona l . " 
E s t a es l a doc t r ina verdadera , y a s í 
es c ó m o deben entenderse los de-
beres internacionales . ¡B ien por Cos-
t a I l i c a ! 
(Las Novedades. J 
m M A N Z Á I Í I L L O . 
E l domingo 17 d e l pasado mes do 
mayo se l l e v a r o n á cabo en Manzan i -
l lo grandes festejos p ú b l i c o s con mo-
t i v o de las reformas, ve rdaderamente 
impor tan tes , realizadas en l a Plaza de 
A r m a s , debidas, en buena par te , á l a 
c o o p e r a c i ó n que les pres taron el co-
mercio de d icha c iudad . l a s personas 
pudientes de la misma y la a c t i v i d a d 
y las infa t igables gestiones del pundo-
noroso y entusiasta A l c a l d e Correg i -
dor, teniente coronel D . L u i s Otero y 
P imeu te l , n u e s u o d i s t i n g u i d o uungq 
pa t i icular . 
Tan i l u s t r ada au to r idad p r o n u n c i ó , 
con ta l mo t ivo , u n in sp i r ado discurso, 
acerca do d icha fiesta del I rabaio , que 
fué e x t r a o r d i n a r i a m e m o celebrado. 
L a s e ñ o r a d o ñ a E l v i r a l ia lbuena do 
Moro compuso ad Hóú nna elegante 
poes í a , que fué m a g i s t r a í m e n t e recita-
da por l a n i ñ a Josc l i t a A g u i l e r a . 
¡Bien por Manzan i l lo y po i MI A l -
SJL12 Cor reg idor ! 
Joofa paíííca espalóla en el Petó 
Con el mayor entusiasmo, dice Las 
Novedades, ha sido r ec ib ida por la co-
lonia e s p a ñ o l a , residente en L inm (Pe 
r ú ) la feliz idea, nacida de la de Mé-
j i c o , de a b r i r una s u s c r i p c i ó n para d 
a u m e n t ó de nne-dro esenadra. 
A fin de í l e v a f l a l a m b i é n á cabo en 
la c iudad del Kimac , y en t odo el Tc-
r ú , la m a y o r í a de nuestros c o m p a t r i o -
tas a l l í residentes se reunieron en la 
L e g a c i ó n do E s p i í i a , quedando en el 
acto cons t i t u ida nna J u n t a p a t r i ó t i r a 
e s p a ñ o l a en el P e r ú , cuya d i rec t iva , 
elegida por a c l a m a c i ó n , consta de los 
s e ñ o r e s don J o s é J . Loredo, don J u a n 
N . Pera l y don Edua rdo V í e y t e s . 
Estos han nombrado delegados en 
las provincias de las K e p ú b l i c a , para 
que coadyuven en la obra, en la capi -
t a l y a muy adehintada, de recaudar 
fondos, mediante las cuotas mensuales 
de nuestros compatr io tas . 
M u c h o nos complace que a s í v a y a 
cundiendo l a generosa o b r a i n i c i a d a 
por los e s p a ñ o l e s de la . R e p ú b l i c a , y 
hacemos votos porque siga p i esperan-
do un pensamiento que acredi ta l a 
pe rpe tu idad d é l a s cual idades de fér-
v ido y v igoroso pa t r io t i smo que á los 
hispauos les legaron sus antepasados. 
K u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y c o r r e -
l i g i o n a r i o el c o m e r c i a n t e b a n q u e r o 
de esta p laza , Sr. D . B o n i f a c i o P i -
ñ ó u , s a l d r á para P a r í s en el v a p o r 
L a Navarre el lunes 15, a c o m p a ñ a -
d o de su d i s t i n g u i d a esposa, y c o n 
t a l m o t i v o y á causa de c ier to , - r n -
n io re s p e r j u d i c i a l e s á su c r é d i t o q u e 
se h a n echado á v o l a r , no sabemos 
c o n q u é o b j e t o , e l Sr, P i ñ ó n nos 
s u p l i c a h a g a m o s c o n s t a r q u e t o d o 
el q u e t e u g a cuen tas p e n d i e n t e s c o n 
él p u e d e p r e s e n t a r l a s has ta el do -
m i n g o p r ó x i m o en San L á z a r o 
n ú m e r o 231 y C u b a 00, y d e s p u é s 
a l L i c e u c i a d o D . L e o p o l d o S o l a , 
s u a p o d e r a d o g e n e r a l , q u e v i v e 
A g n i n r e s q u i n a t í A m a r g u r a ó a l 
Sr . D . L u c i a n o R u i z c o n e l v i s t o 
b u e n o d e l Sr. So la , e n l a s e g u r i -
d a d de q u e s e r á n a b o n a d a s e u e l 
a c to . 
Q u e d a c o m p l a c i d o e l Sr, P i ñ ó n , 
á q u i e n l o m i s m o que á su s e ñ o r a 
esposa, deseamos u o v i a j e f e l i z y 
p r o n t o regreso-
N O T A S A Z U C A R E R A S 
S e g ú n l a Gaceta de la Bolsa de H a i n -
burgo , la p r o d u c c i ó n de l B r a s i l s e r á 
superior á todas las previsiones. E n u n 
p r i n c i p i o se l a est imaba eu l'OO.OOO to 
neladas; hoy se admi te que sea de 
225,000 ál ' . jü ,n()0, d e l a s o u a l e s cerca 
de la m i t a d será, ap l icada al consumo 
de aquel la R e p ú b l i c a y l a o t ra m P a d 
embarcada p .ua los Estados L ü i ios y 
Eu ropa . 
L a E s t a c i ó n a g r í c o l a esper imental 
• de Madisson, estado de Wisconsin , ha-
! co a ñ o s quo viene prac t icaudo ensayos 
; sobre el c u l t i v o de l a remolacha, los 
, CUHK-S i i an dado hasta ahora buenos 
i resul tados. Es te a ñ o va á instalarse 
j u n a f á b r i c a en Monomineo Fa l l s , la 
: cua l se espera que m o l e r á e l p r ó s i m o 
| o t o ñ o . L a iv.aioiacha de W i s c o u s m 
poseo n n a r iqueza sacarina de 10 á 
18.75 por c iento. 
es cosa segura el establecimiento de 
una f á b r i c a de remolacha en E d d y , 
V a l l e de Pocos, Nuevo Méj ico . Con 
dicho objeto so ha formado, una socie-
dad cuyo cap i t a l se ha l l a t o d o j ' a subs-
c r i to , y dent ro de breve c o m e n z a r á n 
los trabajos do c o n s t r u c c i ó n , siendo l a 
maqu ina r i a toda l a de una an t igua 
f á b r i c a de a z ú c a r de remolacha que 
h a b í a eu e l C a n a d á . 
Los p e r i ó d i c o s ingleses dan noticias 
de una conferencia pa r l amen ta r i a que 
para t r a t a r de asuntos re la t ivos á las 
pr imas sobre el a z ú c a r ha tenido l u g a r 
hace pocos d í a s . U n centenar de miem-
bros de la Wes l ud í an Association, e n -
t re ellos g r a n n ú m e r o de hacendados, 
se reunieron en la sala de Conferencias 
de la C á m a r a de los comunes, estando 
a l l í asimismo representados unos t r e in -
t a miembros del Par lamento . P r e s i d í a 
M . W . E . Laurence , de L i v e r p o o l . 
M r . l í o v i l l e L u b b o c k , p r i n c i p a l ora-
dor do ia d i p u t a c i ó n , d e m o s t r ó hasta 
q u é pun to las colonias b r i t á n i c a s pro-
ductoras de a z ú c a r , a s í como la indus-
t r i a de retinados en l a m e t r ó p o l i , se 
ven perjudicados por la concurrencia 
do los a z ú c a r e s que gozan de p r imas 
en el ext ranjero . 
Pespondiendo á una. p r e g u n t a de 
M r . Croes, a g r e g ó que A l e m a n i a l i ab í a 
hecho recientemente proposiciones á 
los gobiernos de B é l g i c a , Franc ia y 
A u s t r i a pa ra ver si se lograba l a abo-
l ic ión s i m u l t á n e a de todas las p r imas . 
H i z o no ta r M r . L u b b o c k que, excep-
tuando Franc ia , los d e m á s p a í s e s con-
sultados se h a b í a n mostrado favora-
bles á Ja p r o p o s i c i ó n de A l e m a n i a , po r 
lo cual,—agregaba—es do esperarse 
quo F ranc i a concluya t a m b i é n por 
ceder. 
M r . A r t h u r Lee, uua de los miem-
bros de la d i p u t a c i ó n , o b s e r v ó á su 
vez quo si las p r imas quedaban abol i -
das, ol c u l t i v o de la. remolacha l l e g a r í a 
á ser r emune ra t i vo en I n g l a t e r r a . 
D e s p u é s de uua l a rga d i s c u s i ó n , la 
asamblea d e c i d i ó l l eva r l a c u e s t i ó n 
ante la C á m a r a de los Comunes desde 
el momento que so presentase la p r i -
inwra o c a s i ó n propic ia deaborUar d icho 
pu r t i cu l a r . 
S e g ú n el Tsc'o de Orlcnfe, l a casa i n -
glesa, de Cook, Sons y C ' , ha r ec ib ido 
el encargo de cons t ru i r diez vapores 
para l a Sociedad de azucareros del 
A l t o E g i p t o . Estos barcos s e r á n des 
t inados a l servicio de la fabrica mous 
t r u o que acaba de crear a l l í d i c h a 
C o m p a ñ í a cerca de -Nay I I amad i , cu 
I l ag -e l -Derb , que d e repente se ha 
vis to t ransfoni iado en un ceu i ro in-
d u s t r i a l , g rac ias a cap i ta l i s t as france-
ses y á ingenieros «le g r a n m é r i t o de 
legados, por la r e t i ne r í a H . Say. L a 
Ilota comple ta de la Sociedad general 
-de A z ú c a r e s del A l t o E g i p t o , se com-
pone ahoua, pues, de 25 vapores. 
Accedemos con mucho gusto i la pu-
b l i c a c i ó n del s iguiente escri to que nos 
e n v í a n los s e ñ o r e s dou A u r e l i o F e r n á n -
dez A n d r a d o y doctor don Segundo 
Kel lver , respecto á una pueba de r e -
sistencia hecha en e l g a s ó g e n o que l le-
va el nombre do Luz de Cuba, inventado 
por el p r imero de dichos s e ñ o r e s : 
ilDeseosos los (irmuntes, de compro-
bar la resistencia a l fuego del g a s ó g e -
no Luz de Cuba, inven tado por el p r ime-
ro, hemos l levado á cabo hoy por l a 
m a ñ a n a , en el t a l l e r s i tuado en M a r i -
na, 40, una e x p e r i m e n t a c i ó n decisiva, 
que d e m o s t r ó hasta q u é panto se hace 
imposible todo accidente por descuido 
y dif íci l la in t lamacion de l aparato en 
rodos los casos. 
Cargado e l aparato anoche para las 
pruebas de luz, se d e s c a r g ó hoy t e m -
prano, dejando una cor ta can t idad de 
l í q u i d o para las pruebas experimenta-
les á quo nos contraemos. Le apl ica-
mos alrededor una poderosa lampara 
soplete Eoliptla, de las que se usan pa-
r a soldar y que desarrol la u n intenso 
calor. D e s p u é s de a l g ú n t iempo, como 
es n a t u r a l , se e l e v ó notablemente la 
tempera tura en el aparato, y como 
consecuencia, se a u m e n t ó con rapidez 
el desprendimiento de gas, y en estas 
condiciones, se fueron encendiendo su-
cesivamente hasta tres tubos de sa l ida 
de media pu lgada de d i á m e t r o , los cua 
les daban un chorro de luz cual si fue-
r a n otros tantos sopletes; y como las 
planchas de zinc de l aparare l legaran 
por fin á fundirse, se c o m u n i c ó el fue-
go al i n t e r i o r p r o p a g á n d o s e á la masa 
gaseosa, sufriendo l a e x p a n s i ó n v io len-
ta consiguiente, ocasionando la pa r c i a l 
r o t u r a del aparato, por donde se h a b í a 
fundido el e s t a ñ o de las so ldaduras , 
produciendo una l igera d e t o n a c i ó n , co-
mo l ó g i c a consecuencia de la e x p a n s i ó n 
de los gases. 
Queda por esta exper iencia bien coin 
probado, que n inguna imprudenc ia ó 
descuido puede de ter iorar el aparato, 
n i ocasionar pe l ig ro a lguno á menos 
que no se coloque en condiciones a n á -
logas, y que en la m a y o r í a de los i n -
cendios fie edificios s a l d r í a n ¡ lesos si 
d i rec tamente y por la rgo t iempo uo es-
tuviesen rodeados d e n n intenso fuego. 
Y a ú n en este caso, solamente p r o d u -
c i r í a l a r o t u r a del g a s ó g e n o y el na tu -
r a l aumento de la c o m b u s t i ó n . " 
Aurelio Fernández Andrade. 
Segundo Bellver. 
«VNOTA.—Oportunamente avisaremos 
el l uga r donde pensamos hacer una 
prueba p ú b l i c a de lo que dejamos ex-
puesto, p a r a s a t i s f a c c i ó n y convenci-
miento de todos.» 
\ L o s pe r 1 ód ¡ JO s ain e r ica no 3 d icen «lúe 
DE LA INSURRECCION 
(Be nne5lr««! oorrpsponsale=! especíales. 
(POR CORREO) 
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S a l i d a de v m c o n v o y 
E n las primeras horas de l a m a ñ a n a 
del - s a l i ó por San L u i s y San daa i i 
con dest ino a l V a l l e de W e y l e r , un 
COüVoy compuesto do 10 carretas cou 
v í v e r e s para el comercio y pa r t i cu la -
res. D i c h o convoy fué a c o m p a ñ a d o 
hasta San L u í s por fuerzas del bata-
l lón de San Q u i n t í n , cont inuando lue-
go hasta San J u a n con los 200 v o l u n -
tar ios d e l tercio que v in ie ron á esta 
c iudad á rec ib i r las armas. L a mar-
cha del convoy hasta San J u a n ha si-
do m u y difícil por el mal estado de los 
caminos, in t rans i tab les por las con t i -
nuas l l u v i a s de estos dias. 
B u s c a n d o a l e n e m i g o 
E l jueves 4 s a l i ó de esta c iudad una 
co lumna compuesta de i n f a n t e r í a d e l 
b a t a l l ó n de la Reina, n ú m e r o 2 y u n a 
g u e r r i l l a de A lmansa , d i r i g i é n d o s e a l 
H o y o del G u a m á . D e s p u é s de p rac t i -
car un escrupuloso reconocimiento por 
el v e g u e r í o , regresaron á las cua t ro de 
la tardo s in haber encontrado enemi-
gos á qu ien ba t i r , l i s tos se h a b í a n 
re t i rado el d ia an te r io r para P e ñ a 
Blanca, cruzando por el Quemado do 
Isabel M a r í a y su n ú m e r o a s c e n d í a á 
1000, eu su inmensa m a y o r í a negros , 
l l evando por vestido un pedazo de sa-
co amar rado á la c in tu ra . Pertenecen 
á la gente de Q u i n t í n Banderas, en la 
ac tua l i dad mandados por Pedro D í a z . 
L o q u e d i c e n 
U n veguero en cuyo b e h í o es tuvie-
ron a lgunos negros de la p a r t i d a do 
Diaz mo m a n i f e s t ó que estos le conta-
r a n que, l í a u d e r a s no se separa de M a -
ceo p o r q u é temo que este t ra te de pre-
sentarse ó escaparse d e j á n d o l e s luego 
abandonados. 
C a m p a m e n t o s 
Po r personas llegadas de,t S á b a l o 
80 sabe. (pie. los in.sunecios t ienen 
campanieii tos en los terrenos compren-
didos entre, ( l a l a l r e y la hacienda San-
to C r i s t o del Val le . Las mismas per-
isonas inanitiestan que los jefes de. las 
par t idas se lian reunido con el i in do 
acordar nn nta ipn- ; i l dcsLacauiento de 
San J u a n y M a r t í n e z . 
E n a u x i l i o de u n c o n v o v 
A las doce del «lia 5, bajo nn sol a-
brnsador , í«ialió para S:in dnan y Mar-
t í n e z una col iunna eoinpnesla de se is 
c o m p a ñ í a s del Imta l lon de la I te ina , 
n ú m e r o 2, y una p i c / a de a r l i Her ía . 
Tan prec ip i tada sa l ida ha obedci i do 
al temor de quo las par t idas ex i s ten-
tes c u t r e ( l a l a l r e y el V a l l o , c o r r i é n -
dose hacia las lomas de San duan , a-
taca ian el convoy de Luis Lazo. Ks te , 
l legada la columna á San duan ¡ai-
b ó para su destino en la« pr imera í? ho-
in s de la m a ñ a n a «le ayefr. 
P a r a l o s v o l u n t a r i o s 
TOn una di», las carretas del c o n v o y 
de L u i s L a / o , v a n las cajas que con-
l icnen tos zapatos, ropas y sombreros 
adqu i r idos cu la Habana con el p r o -
ducto do. la s u s c r i p c i ó n l l evada á ca-
be por los Sres. D. Fernando L ó -
pez, D . Casimiro Madiedo, D . A l o n s o 
Maestro y D , L u i s P. C ó m e z . T a n 
pronto regrese a l Va l l e el Sr. G ó m e z 
que se ha l la en esta c iudad , so repar-
t i r á n los efectos comprados, en t re los 
vobin tar ios . S é p a n l o asi los donan -
tes, como t a m b i é n que muy eu b r e v e 
publ icaremos las cantidades rec ib idas 
y en lo que se han i n v e r t i d o . 
E l e s c u a d r ó n de M a r t i n a s 
A c a b o de saber que dos secciones 
del E s c u a d r ó n de vo lun t a r io s de M a r -
t inas que manda m i d i s t i n g u i d o amigo 
D . J o s é Pu l ido , l levando a l frente & 
los tenientes D . Cayetano B a r q u í n y 
D . K i c a r d o F. Calafat , t uv i e ixm r e ñ i -
do encuentro con la p a r t i d a de .1 ba r ra , 
en terrenos de L a Gr i f a . M i s q u e r i -
dos amigos Calafa t y P a r q u í u , a l fren-
te de sus val ientes , cargaron a l ma-
chete sobre los contrar ios e n g r e í d o s 
por ser muchos, logrando mata r á ocho, 
h i r iendo á varios y pAojondo á todos 
los d e m á s en precipi tada fuga. 
¡ E l o n o r a l E s c u a d r ó n de M a r t t n a s ! 
P r e s e n t a d o s 
H o y se han presentado en osla c i u -
dad, dos j ó v e n e s hermanos de l ó y 17 
a ñ o s , lu ios del vecino de San L u i s d o n 
R a m ó n H e r n á n d e z Cruz. Se h a l l a r o n 
formando par te de l a pa r t i da d é V a -
rona, en clase de acemileros. M a n i -
tiestan que muchos i n d i v i d u o s desean 
presentarse, no pudiendo hacerlo p o r 
l a con t inua v i g i l a n c i a de V a r o n a 
para i m p e d i r l a s deserciones. A s i m i s -
mo cuentan que todas las par t idas ca-
recen de ropas, siendo escasas las m u -
niciones. V a r o n a y su gente se h a l l a n 
en la ac tua l idad en E l B l a n q u i z a l . 
E l G e n e r a l M o l i n s 
E l Excmo . Sr. General M o l i n s e s t4 
dando pruebas fehacientes de su a c t i -
v i d a d . Las fuerzas que cons t i tuyen au 
columna no descansan apenas, ya r(\f 
corr iendo los extensos bar r ios de esu^ 
t é r m i n o , ya bat iendo las pa r t idas q u e 
in ten tan aproximarse , y a c o n d u c i e n d o 
convoyes á C o n s o l a c i ó n , San Lu i s , San 
Juan y M a r t í n e z y otros pueblos . 
E l G e n e r a l S u á r e z V a l d é s 
M a ñ a n a sale para esa c iudad , acom-
p a ñ a d o de sus hijos y ayudantes e l 
Excmo. Sr. D . A l v a r o S u á r e z V a l d é s , 
Comandante General de esta P r o v i n -
cia. L l e v e un viaje feliz el her ido do 
Lajas, que tan b izarramente ha sabi-
do exponer su vn la en defensa de l a 
P a t r i a . 
E l G e n e r a l B e r n a ! 
A bordo del vapor " L e r s u n d i ' ' . l l e -
gado ayer a Coloma, con i i i u ió su v ia-
j e para C o r t é s el Excmo. Sr. G e n e r a l 
Berual . Se cree que llegue m a ñ a n a á 
esta (dudad. 
Sea bien venido . 
T a b a c o 
C o n t i n ú a n l legando carrct ; is carga-
das de tabaco. Y a se han comen tado 
varias d e las escogidas de esta c i u d a d . 
D e C o n s o l a c i ó n 
A c a b a de l legar de C o n s o l a c i ó n d e l 
Sur l a co lumna de l Teniente C o r o n e l 
Sr. Ballesteros, adonde fué p ro teg ien-
do la c o n d u c c i ó n de u n convoy. 
C r u e l d a d de B e r m u d e z 
A c a b o de hab la r con un i n d i v i d u o 
que c r u z ó por las inmediaciones d e l 
campamento do Rober to Bermudez , s i -
tuado en Caobi l la , l u g a r p r ó x i m o á la. 
costa Su r y como á cuat ro leguas d e l 
embarcadero do Colonia. D i c h o i n d i -
v iduo manif iesta que ha v i s t o eu u n 
corto t recho de camino cuarenta y dos 
personas ahorcadas. De u n solo á r b o l 
p e n d í a n once v i c t imas del ie roz ca-
bec i l la . 
E l Corresponsal, 
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E n S a n A n t o n i o de R i o B l a n c o 
Como ii las ouce de la noche, del dia 
8̂  se fii^seiító ana numerosa partida de 
insurréclo en el pueblo de San A m o 
JQÍCJ de líio Blaneo, al inando del cabe-
cilla Arando, liarte de la cual a tacó 
ios do.s i i u i íes que guaiueceu l apo 
blaciófi, y el resto ae dedicó á incea-
di..i t\ loiido de las ca?as de la calle 
Jü ;»! y de la FJabana, quedando redu 
r.iilo ú c( íii¿;is unas .sesenr.a, nueve de 
las cuales cían de uiampobteria y el 
iC«Lo de lald.i y guano, 
iOnt.i e las casas quemadas se caí ní a 
la f|iie ocupaba el Aynniamienlo, de 
Uoiifle no pudo salvarse nada, apesai 
il«*. lo¿ úsAVérz'uá Í]UÍX se Licieion para 
ello 
lía guardia civil hizo ana defensa 
bcróica, y gran aííincro de familias se 
ginie íaerou cñ los ruertes. 
ÍMd re Jos cdifieios quemados se eu-
cneíitran, arieihAa, un establecí «liento 
de ropas; siete bodegas, uu i barbería 
y un í ifulcería. 
Los rebeldes so xe'.'taio»! a las tres 
de la [uaüáu i 
Tenemos «MI nuestro poder una carta 
de Punta Hrava, en la que se hace un 
(-.alii;.>.i> elogio del senor don Ignacio 
Kamos, comandante de San Quintín, y 
|et4 «le la rolumua quo^operaen Bauta, 
rsuu* 'idíiiaf y'al'iiro&b} inLoU^eute y 
Dl í ¡VO. 
•F.i s>eñor liamos, dice la carta en 
uno de sus par ía los , no descansa eu 
])ro!'in.u- la peiseeucfóii d é l a s partidas 
,T ¿rupós rebeldes, y lia logrado con su 
conduc ía £1 anjearse la sihipatía y ad-
miración do este vecindario. Gracias 
á él ha revivido aquí la con lianza, y el 
enemigo que merodea por estas cerca-
nías no tiene un momeuto de tranqui-
lidad y está stilriendo repelidos y du-
"vos escarmientos... 
Tenemos muelio gusto en hacer jm-
-bliéas estas inanilVslaciones, que si 
Loman á don ígimeíO llamos, no 
lloaran MICHOS á los oíiciales y sol-
dados que operan bajo sus ór&elijesj 
pues sentimos una verdadera sutisíac-
ción cada ve/, que, como ahora, pode-
mos liacernos eeo de! sentimiento pú-
bbco, t i d.»»? ta mío j asi os elogios fi algún 
e.siouado dcieuáor de la causi nació 
nal. 
E l ' ' V i c e n t e Y á ñ e z P i n 2 o n , , 
Teniendo noiicias el Comandante 
de este cañonero, señor Fe rnández 
Pintado, de que los insurrectos tenían 
una embarcación grande eu Punta H i -
cacosy se dirigió hacia la ensenada de 
Mora con objeto do tomarla do remol-
que ó inutilizarla. 
Así que llegó á dicho punto envió 
dos botes con gente armada, al mando 
de los alféreces de navio señores Noval 
y Quesada. Antes de llegar al lugar 
donde los insurrectos tenían varad -y la 
embarcación, notó el comandante que 
haBía gente en tierra, por lo que rom-
pió el luego. 
En vista de ser grande la embarca-
ción y difícil y larga la laenadc bol arla 
al agua, la rociaren con petróleo y ; lo 
pegaron luego; terminada osla, opera-
ción regiesaion á bordo, bajo el luego 
enemigo, el (pie al 6n hoyó por los 
certeros disparos de cauóii que »e les 
hicieron. 
E r ' H e r n á n C o r t é s " 
y e l ^ y u m u i f 
En huevas Grandes, y en el punto 
nombrado Cuevas, llevaron á cabo un 
desembarco de Tuerzas del ejército los 
cañoneros Hernán Corles y Yimurí . 
Mientras la citada fuerza so internó 
para hacer un reconocimiento, dispu-
so el Comandante del Corlen, don Luis 
do la r ú e n t e , que los botes de los ca-
ñoneros al mando del alIV-rez de navio 
seííor Guzmáu, reconocierau también 
minuciosamente todos los esteros y 
manglares. 
E n el citado reconocimiento emon 
traron y condujeron á bordo un bote 
de construcción americana, sin apare-
jo alguno y que sin duda había servi-
do para el desembarco de gente pro-
cedente de buque devela ó vapor. 
Tan pronto regresaron las fuerzas 
del ejército, sin haber enconttado al 
enemigo, volvieron al puerto de Nue-
. vitas. 
También da paite d Comandante 
don Luis de la Puente, de haber sor-
prendido eu la larde del d ía primero. 
F O U i K T l N 
CONIINUACIÓN Dli 




Y pan ¡ó Kardiel para Par í s . 
Era este falsario, como lo habrá co-
nocido ya-el lector, tan hábil como 
prudente, y fuego que se instaló en Pa-
r]8 escribió á Delmoua las siguieutes 
lineas: 
"He llegado á Par ís , esto es, á buen 
puerto, y vivo eu la calle de Tirechap-
pe niim. 21; 
' 'Vuestro servidor. 
"KARDFL." 
l^o se necesitaba mucho para cono-
cer «pie esta casa no era la verdadera 
hábifactón del falsario, puesera dema-
siado sibarita y gustaba de estar siem-
pre á sus anchas, por lo que no podía 
convenirle la calle de Tireehappe; pero 
hab ía pensado que Delmona podría 
caer algún día eu la tentación «le imj-
tarle del medio, y por eso le hab ía o-
cnltado su verdadero domicilio. 
Delmona hab ía escrito á su cómpli-
ce, y éste había hecho de modo que a-
sistió á la hora dada á la cita. 
A l volver á P a r í s t ra ía Kardel dos 
grandes proyectos en la imaginación. 
Quer ía apropiarse los caudales de Eva 
de Merinval y de Gibert, que iuntos 
no bajaban de ocho millones de fran-
cos, y para que le ayudasen al logro de 
su deseo, había llevado de Londres sus 
gentes más seguras, más diestras y au-
daces; á saber: 
< J>ro\vn, i ng l é s ; Gr i fan , francés} 
Smulka, ruso; Domingo, negro: Eras-
c i i in i , italiano, y Pepe, español . 
á una embarcación insurrecta en las 
pioximidades de Punta Mangle, y al 
dirigirse hacia ella se arrojaron al a-
gua sus tripulantes ganando la costa 
y guareciéndose en un rancho próximo 
á la orilla. 
La dotación del Cortés que se envió 
en su persecución, les.hizo varias des-
cargas y desde á bordo se les disparó 
con gianadas y met-ralla. 
La citada embarcación tué apresada 
y ruMf-g.rda al señor Comandante de 
Marioa de Nuevitas. 
E l v a p o r " P r a v i a n o " 
El d ía 29 de mayo salió este buque 
de Uimas, con fuerzas del ejército, y 
al medio día las desembarcó en Bío 
del Medio. Fuerzas de infantería de 
Marina quedaron en la playa cubrien-
do su retaguardia, apoyada por el ci-
tado vapor, al mando del teuieute de 
navio señor Xúñez do Prado. Un ra-
to después encontraron al enemigo, al 
• pie se, le cansó doce muertos, seis al 
maehute y los otros seis con arma de 
luego. 
AI rneiiiigo se le cogieron armas y 
calía i los. 
Tei ¡ninado el reconocimiento regresó 
la fuerza a bordo, volviendo á Dimas. 
E l " R e i n a C ^ i s t i n a , , 
ííl Comandante del cañonero L'fina 
Cristina tuvo contidencias oficiales y 
particulares, de que eu una tinca si-
Riíadá en los Arroyos, se reüuian pai-
t idas rebeldes protegidas por los due-
ños de la linca. 
Con este motivo, en la tarde del 
dia '28 del pasado, tuvo ocasión de 
sorprender la llegada de una partida, 
destruyendo por completo la casa de 
dicha linea. 
Indudablemente se deben de haber 
cansado bajas al enemigo por haber 
sido corta la distancia á que se Ies ba-
tió, y por haber tratado aquél do pa-
rapetarse, á los primeros disparos, en 
la citada casa. 
De V i e j a B e r m e j a 
Dice el general Prats, que salió á 
las siete de la mañana con la columna 
Valencia y guerrilla local; que en las 
Cañas rompió el fuego contra el ene-
migo hasta por la noche, por los po-
treros Espinosa, San Juan. Gnasimal 
y otras lincas, hasta los límites de la 
Margarita, donde llegó par*, cortar el 
paso del enemiso por Luz. entre 
Bermeja y la Union. 
Se le destruyeron al enemigo, vanos 
campamentos, se le dieron aijSmnk| | 
cargas, y fué desalojado á la b.iyoüeta 
de la Casa Ley. 
La columna tuvo heridos al soldado 
del batallón de Cuenca Seguimo Ma-
llnlo, y al guerrillero de M'awu¿;is, 
KaItasar Martínez. 
Las partidas estaban mandadas por 
los cabecillas García y Alvarez. y se 
componían de fuerzas dé cabalien'a'é 
infantería: esta últ ima se refugió en el 
monte, desde donde tiroteaba constan-
temente. 
Se ignoran las bajas que tuviera el 
enemigo, por la precipitado de la per-
secución. 
A l enemigo se le cogieron 10 caba-
llos, monturas y efectos, y además se 
le destruyó el campamento de Tinaji-
las. 
E n e l R i n c ó n 
El general Hernández participa des-
de el Rincón que la columna del no-
mandante liamos, eu reconocimientos 
por las tincas "Mercedes1' y •'Snarez/' 
encontró pequeños grupos enemigos 
que batió y persiguió, cogiéndoles ca-
ballos y efectos. 
Se quemaron algunos bohíos donde 
se albergaban. 
La columna sin novedad. 
Desde P a l o s . 
E l coronel Moneada participa que 
en persecución de las partidas y con 
aviso de que pasaban a tiro de fusil 
del ingenio Valera, dispuso que un 
esouadrón y dos compaüías salieran á 
cortarles el paso. 
Estor seis hombres hablaban muy 
bien el írancés y el inglés, y eran bau-
di dos muy adictos á su jefe. 
líllos, como éste, tenían aparente-
mente sus habitaciones en la calle de 
Tireehappe, en los números 0, 7, 8, 10. 
11 y 12 de la misma casa; tugurios á 
que el propietario daba el t i tulo de 
a posentos. 
Kardel ocupaba á ocasiones el nú-
mero 9, con lo que estaba en medio de 
su gente, y cuando iba á pasar allí uno 
ó más días, era condición forzoza que 
sus secuaces no habían de faltar en sus 
cuartos respectivos, á uo ser que á al-
guno de ellos se lo estorbase alguna 
comisión importante. 
NiugiQió de los neis sabía por lo co-
mún los proyectos de su jefe, é ignora-
ban lo que él tenía pensado, pues Kar-
del mandaba con absolutismo y les pa-
gaba con liberalidad; así es que obede-
cían á. ciegas. 
A l llegar Kardel á P a r í s , si bien no 
sabía aún qué resortes tocar para ad-
judicarse las riquezas de Eva y de Gi-
bert, no perdió el tiempo, pues no ha-
b ía dejado de o b s e r v a r á los dos aman-
tes, valiéndose para ello de sus agen-
tes, los que además hab ían estado ace-
chando á Juan, á Ricardo y á Berta. 
De modo que estaba muy al corriente 
de los secretos de todos, y se proponía 
dir igir y explotar en provecho propio 
las pasiones de aquellos. 
Como le convenía al bandido separar 
á Mariana de su hijo, según lo esti-
pulado con Delmona, se propuso no 
perdonar medios para lograr ese ob-
jeto. 
Ya que hemos dado una idea de la 
banda Kardel y compañía, volvamos á 
ocunarnos de los tres hombres que tan 
súbi tamente se presentaron a l llama-
miento del timbre. 
Era el primero Brown, que como 
buen inglés tenía el aspecto de un gla-
diador romano. Sus piernas parec ían 
Eoto el fuego contra los diversos 
grupos enemigos, huyeron éstos en 
completa dispersión después de corta 
resistencia, dejando 35 caballos muer-
tos y recogiéndoles 20 con monturas, 
un mulo con efectos, armas y muni-
ciones. 
No se pudieron precisar las bajas del 
enemigo. 
EJÉRCITO DE OPERACIONES DE CUBA 
E. M. G.—Circular. 
Orden general del Ejércilo del dia 11 de 
junio de 189G, en la Habana. 
Don Manuel Moriano y Vivó, Co-
mandante del Cuerpo de E. M . del 
Ejército, se halla instruyendo por dis-
posición del Excmo. Sr. General en 
Jefe el proceso prevenido por la Ley 
do 18 de mayo de 1802 al ler. Teniente 
de la 3° Batería del 5o Regimiento de 
Artillería de Montaña D . Juan Arbo-
ledas y Larrañaga. que solicita la Cruz 
de San Fernando de 2:'clase, por el mé-
rito que contrajo en el ataque al re-
ducto del campamento del enemigo en 
' 'Cacaraj ícara" el 30 de abril último. 
Si algún individuo de la misma cla-
se ó superior á la del interesado tuvie-
re que exponer en favor ó en contra 
del derecho que crée asistirle, podrá 
hacerlo presentándose á dicho señor 
Fiscal, por escrito, bajo su palabra de, 
honor 0 según corresponda á su clase 
dentro del término preciso de ocho días 
contados desde e l 13 del actual. 
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica y hace saber en la general de 
hoy, para su cumplimiento. 
El Teniente General Jefe do E. M. G., 
Federico Ochando. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
NOMBRATVflEJNTO; 
El lltrao. Sr. Prcsidonte de esta Audien-
cia se ha servido nombrar á D. Jacinto Se-
cados y Japón, sustituió del Registrador de 
la Propiedad do Jarnco. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil . 
Declarativo dcmaVor cuantía seguido poi 
D. Sofero López Cuervo, contra don Joaó 
Morales y Vaklés, sobre posos. Ponente: so-
üor Agero. Letrado, Ldo. Wai'reui Procura-
dor, Sr. Vaklés. Juzgado, de Bclóa 
Se'- vc.u-io. Ldo La Tórre. 
JUICIOS ORALES 
Sero'ón V. 
Contra Octavio Tílamlín y otros, por lobo 
Ponente, señor Pages. Fiscai. Sr. La Torre. 
Defensores, Ldos. Angulo. Saladrigas y 
Preixas. Procuradores, señores Péreira. Lo-
pe:/, Tejera y Sterliug. Juzgado, de Guada-
lupe. ^ 
SecreíariO! Ldo. Odoaroo. 
¡Sección 2* 
Contra Nicolás'Ealo y otroí. por esraía 
Ponente. Sr. Navarro. Fiscal, Sr, billar. 
Delénsojos. Ldos. Llirerr>s .Lago, y .De la 
Luz. Procurador, Sres. VaViós. Tejera, y 
SteTling- Juzgado, de Belén; fe i 
Coulra Enriiiue M de las Traviesas.jpor 
doñaudacróü. Ponóme.^r. Xáv-ano. Fiscal, 
Sr. ViHar. Defens.*. VaWés Roilri-uoz. 
Procurador, Sr. Valdés Hurtado. Juzgado, 
de Bcién. i 
Contra FlorentinoSilva y otro, por e^xjien-
dición de moneda falsa. Ponente: Sr. Na-
varro. Fiscal, señor Villa. Defensor, Dr. 
González Sarrain y Ldo. Edelman. Prbcura-
dores, Sros, Valdés Hurtado y Villar. Juz-
gado do Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Madrid, 22 de mayo. 
Gran éxito alcanzó anoche Javier do 
Burgos en el estreno de su último saí-
nete, y grande fué también el que ob-
tuvo el maestro Jiménez, autor de la 
partitura de aquella obra. 
Tanto en el asunto como en la forma 
del nuevo saínete, ha estado el señor 
Burgos muy acertado. 
Todo, desde la primera escena, es allí 
tea tral: las situaciones cómicas, de gran 
electo; el diálogo graciosísimo, y los t i -
pos, si no son nuevos, están retratados 
del natural con tanto acierto y obser-
vación tanta, que so hacen aplaudir m-
eesantemente. 
E l primer cuadro contiene una sola 
escena, en la que, acompañadas de una 
hermosa pieza musical perfectamente 
ajustada á l a situación, libran una ba-
talla las vecinas de una casa de vecin-
üad. 
pilastras; el tronco del cuerpo y los 
brazos eran semejantes á los de los 
afamados boxeadores: tenia cuello de 
toro y cabeza de bulldog, con ojos azu-
les, dientes blancos, tez un tanto roji-
za, y cabellos y bigotes de color de 
azafrán. Vestía como los cargadores 
del Mercado, no falíándolo ni el bas-
tón de acebo ni el sombrero de anchas 
alas. 
Tenía Bro^vn fama de derribar á nn 
buey de un puñetazo, de cargar un pe-
so de mil doscientas libras, de arras-
trar otro do cuatro mil , de beberse en 
la comida tres litros de aguardiente, 
y de comerse una pierna de carnero de 
seis libras como si fuera una cos-
tilleta. 
Se ve, pues, que comparado con 
Brown, e\ hombre cañón no sería mas 
que un niño de pecho. 
Era el segundo Giffart, pequeño y 
delgado, casi ílaco, raquí t ico de miem-
bros, de peeho hundido y descolorido; 
mas bajo esta apariencia despreciable, 
había un valor y una audacia increí-
bles, que se revelaban en sus grandes 
ojos negros y vivos. Tenía cierta fuer-
za muscular, y una destreza y habili-
dad capaz de mover á envidia á los 
clowns. Maestro en el zapatazo, tr iun-
fa con su maest r ía del inglés cuando 
los dos n ü e n , lo cual suced^ con fre-
cuencia, porque no se quieren bien, ni 
se juntan sino cuando lo exige el que-
hacer que se les encarga: Griffart lle-
va con gracia y distinción el traje del 
pilluelo parisiense; cachucha, camisa 
sucia, corbata enrrollada como una so-
ga en el pescuezo, blusa hecha giro-
nes, panta lón deshilacbado, zapatos 
desgobernados- En este era en quien 
Kardel tenía más confianza y el único 
á quien tratataba con cierta int imidad. 
Domingo era el tercero. No sé si 
consistirá en que no conozco bastante 
la raza; pero á mi ver, todos los ne-
gros s© jparecen ©utre sí, f igu róos , 
La tormenta da insultos, ademanes, 
improperios y escándalo de las coma-
dres, óyese entre una tempestad de no-
tas, con que la orquesta subraya la 
bronca, dando al cuadro tal efecto de 
realismo, que el público aplaudió con 
entusiasmo, haciéndolo repetir y tribu-
tando una ovación al maestro J iménez 
que dirigía la orquesta. 
Y á partir do este momento, la con-
currencia no dió reposo á las caí caja 
das con que sin oesar celebraba los iu 
numerables chistes que el fecundo in-
genio de Javier de Burgos ha colocado 
en el chispeante y correcto dialogo de 
su nueva producción. 
También fueron repetidos entre m i 
dosos aplausos los restantes números 
dé la bonita patti tara. E l dúo, gracio-
sísimamente cantado por la incompara-
ble Isabel Bru y Emilio Mesejo; la pre-
ciosa polka, que pronto en t ra rá en el 
repertorio de organillos y orquestas de 
los bailes populares, y el quinteto del 
último cuadro, valieron á Jerónimo Ji-
ménez éxito envidiable. 
Durante la representación obligó el 
público dos veces al señor Burgos á 
presentarse en escena, y al terminarse 
la obra salieron al palco escénico am-
bos autores, y allí fueron objeto de en-
tusiasta ovación. 
La ejecución de osl a obra fué, de lo 
más perfecto que en Apolo hemos vis-
to. 
Se distinguieron notablemente, Isa-
bel Brú, que cada día. pono más de ma-
niíiesto sus incomparables dotes de pri-
mera tiple cómica; la señori ta Pino, las 
sonoras Campos y Vidal y la señorita 
Salvador. 
Oárrerás, Tlodríguez, Mesejo (Emilio 
y José) y Soler estuvieron muy acerta-
dos en la interpretación de sus papeles. 
No es, por lo tanto, aventurado pro-
nosticar que habrá Mujeres en Apolo 
para toda la temporada, y como sabido 
es (¡no donde hay mujeres no lallau 
hombres, bien puede asegurarse (pie 
cada función del saínete de Burgos y 
Jiménez será un lleno completó. 
Anteanoche (mayo '10) se. representó 
en París, con éxito colosal, el drama de 
Echegaray El Gran (Jaleólo. 
La traducción al francés y la adap-
tación á esta escena, l iédias por la prin 
cesa líatazzi, excelentes. 
La sala, totalmente llena por un pú-
blico distinguido, que aplaudía sin ce-
sar durante \x repivseutación de la o-
lira. 
A l final fué aclamado el nomore del 
ilustre dramaturgo español. 
Hasta el próximo sábado no innngn-
rará sus tareas en Albisu la Compañía 
de Zarzuela que acaba de íovmar Ale-
jandro Castro. La obra elegida para 
el estreno es Campanoitd, peíi'ectamen-
íe repartida y ensayada. 
A la Empresa de Irijon lo acompaña 
la buena suerte en todos los proyectos 
que realiza. En la ncnialidad 'ala la 
hora" en aquel teatro ia hermosa tiple 
Julia Acosta, que acaba do conseguir 
un verdadero trinnib en .La Condesudel 
Cá.'Karón, así en la pane declamada co-
mo en el canto. Por lo que. rcsulra que 
esa canrante. se gana las simpatías del 
público, noche tras noche, merced á su 
labor ar t ís t ica, sin- acudir á medios ar-
tiliciales, tomando el camino recto, el 
mas erizado de dit icúltades, pero el 
único que conduce á la gloria. 
Para hoy, vici nes, se dispone en el 
Edén do los Jardines el siguiente pro-
grama: Los Curanderos. Guarcha; La 
Ti ,I riala. Guaracha. 
Muy en breve se e s t r e n a r á n allí va-
rios juguetes líricos. 
G A C E T I L L A 
ÍÍOTA DE SOCIEDAD.—La distingui-
da dama Sra. Concepción Maraver de 
Luque, joven y bella esposa del bravo 
general, vencedor en cien combates, 
que hoy manda la División do Sancti-
Spír i tus , ha fijado su residencia en la 
Habana, Prado, 92-A., donde se que-
dará los miércoles primeros y terceros 
para recibir á sus amistades. 
EJERCICIOS LITERARIOS.—Nuestro 
excelente amigo el caballerito don 
Eduardo Boloña y Sierra, ha termina-
do sus estudios de primer año del Ba-
chillerato, habiendo obtenido la nota 
de "Sobresaliente" en la asignatura 
de Geograíía y la misma nota en la 
de Lat ín . 
A l felicitar por su victoria a l estu-
dioso niño, es justo que hagamos ex-
tensivos nuestros plácemes al distin-
guido Dr. 1). Francisco M . Casado y 
Valdés, propietario y director del Co-
legio "San Anacleto," que fué el que 
pues, un corpulento negro, de tan bue 
ñas formas como el Apolo de Belvede-
re, con instintos de pantera y caprichos 
de tigre, que salta como un león, so 
arrastra como la serpiente, y en quien 
es tan natural echar mano del puñal , 
como á una ave desplegar las alas. E l 
traje de Domingo era de milibiu y de 
paisano, á medias. 
Hubiérasele tomado por un Dago-
bertode baile de máscaras , ó por un 
trapero de 1815 en dia de fiesta. 
Todos sas colegas, con excepción do 
Kardel, le temían, pues pasaba por 
hobre de malas pulgas. 
De pió estaban los tres bandidos, 
sin chistar, en torno de la mesa coja 
auto la cual estaba sentado Kardel. 
—;Qué hora es? p regun tó esto. 
—Las ocho y media, respondió Grif-
fart. 
—Pues bien, vas á vestirte con de-
cencia, á tomar luego un coche y á 
esperarme en la esquina de San Eus-
taquio, adonde iré á las nueve y me-
día; vete. 
Griffart salió sin decir osto n i mos 
te 
—Ahora nos teca á nosotros, sono-
ros, dijo Kardel , dir igiéndose á Brown 
y á Domingo. 
—Sabéis dónde se ha alojado el ca-
pi tán Camilo de Palami! 
—Sí, respondió Brown; le seguí la 
pista hasta verle entrar en la calle de 
Jacob, número 16. 
— Y de qué modo se ha instalado 
al l í ! 
—Ha de ser en casa de una parienta 
que lleva su mismo apellido. 
—Muy bien, Brown; ve á alquilar 
una habitación en esa casa, ó lo más 
cerca que sea posible, á fin deque 
no me pierdas de vista al cap i t án ni á 
su prima. 
— E s t á bien. 
—¡Es rica Ja parienta del cap i tán! 
preparó convenientemente al citado 
alumno, á fin de que su triunfo fuera, 
como ha sido, espléndido en toda su 
magnitud. 
¡Bravo por Eduardito, que con su 
conducta ejemplar, su apego á los l i -
bros y sus nobil ís imas aspiraciones, ha 
dado un día de gloria al hogar, donde 
le aguardaban con los brazos abiertos 
uua madre inteligente y unas laborío-
s is hermanitas! La enhorabuena á 
todos. 
FOTOGRAFÍAS DEL NATURAL.—Pa-
ra tomar vistas exactas y exhibirlas 
luego en el kínetoscopio y eidoloaco 
pío, se lanzaron dos viejas máquinas 
una contra otra en Buckege Park, cer-
ca de Columbus. 
La locomotora W. 11. Fisher luc co-
locada á 3.600 piés anle.s del punto se 
¡¡alado para el encuentro; la llamada 
A. L. Streeter, 3.000 pi»''s mas abajo, y 
las dos empezaron á moverse en el 
mismo instante. 
Los maquinistas saltaron enseguida 
á tierra después de abiertas las válvu-
las y las dos locomotoras se encoutira-
ron con terrible estrépi to en el lugar 
c.spi'rado. Alzáronse ambas sobre sus 
ruedas de. a t rás , los dos oanos que so-
•Tuiau á cada utia; se melieron uno 
dentro de otro á causa de la repeui ina 
parada y las füáqaíuas quedaron he-
chas pedazos. 
Las lotografías ins tantáneas toma-
das tan á lo vivo, fueron limpias y 
eompletas, y el resultado del experi-
mento fué satisfactorio pitra lodos, 
aunque un empleado tuvo que. deplo 
raí la iraetnra de, una pierna ocasio-
nada por ol golpe do grueso toiuillo, 
despedido con fuerza a gran distan-
c u . 
POR COIVT r ROM r«o. — 
Gil , presentando á uh señor 
que dadivoso le auxilia: 
—El eminente escritor 
Don Nicanor de Sicilia. 
(Advertencia: Nicanor 
sólo escribe á su familia.) 
Abdón de Paz. 
Luc i r A CON ITN ACUIILA.—Los jó-
venes Kobert Suiltli y l l a r ry Stager 
que salieron de Nutley, Nueva Jersey, 
para recorrer un bosque cercano, sos-
tuvieron en él largo y empeñado com-
bate con un águila, quedando herido 
bastante dolorosamento el primero de 
esos individuos. 
A l descubrir en un corpulento árbol 
un nido de águila, Smith, que iba. pro-
visto de un par «le espuelas de las que 
usan los reparadores de telégrafos, su-
bió á la bilureación de las primeras 
ramas, y se apoderó do tres aguilu-
chos que allí se hallaban. Pero los 
chillidos de éstos fueron oídos por la 
madre, que se cernía á gran altura, y 
ésta se dejó caer sobre el cazador, con 
la rapidez de una piedra abandonada 
en el espacio. 
Guareciendo sus ojos como mejor 
pudo, bajó Smith del árbol, no sin ha-
ber recibido en el cuello y cara fuertes 
picotazos que le arrancaron piel y 
carne, y una vez en el suelo, junto con 
su compañero tuvo que repeler arma-
do de un palo, seis embestidas del ave, 
antes de que entre los dos pudieran 
darle muerte, 
PEIÍ iónicos.—Nos han remitido los 
señores Molinas y Ju l í el número 437 
del periódico dedicado á las damas. La 
Oltima Modai que trae patrones de ta-
maño natural, dibujos para bordados, 
figurines en colores y en el texto dife-
rentes modelos sobre vestidos, sombra-
ros, adornos, peinados, trajes de boda 
y de primera comunión, recientemente 
inventados. 
Asimismo hemos hojeado el niunero 
10 de La Crónica Médico-Quirúrgica de 
la Habana con brillantes estudios so 
bro la fiebre amarilla y el paludismo, 
por los Doctores Domingo Madau y 
Joaqu ín Olivares, y el 47 do La Cari-
catura con cinco vistas de la insurroc-
ción en Vuelta-Abajo y mult i tud de 
historietas ilustradas con monos. ¡Bieu 
venidos sean los indicados colegas! 
CANTARES ANÓNIMOS.— 
Un beso es una limosna 
que brota del corazón: 
no me niegues, vida una, 
el dulce pan del amor. 
Le besas la mano al cura 
cuando vas á conlesai: 
yo, que mi amor te contieso, 
no te la puedo besar 
¿Dices tú que mequen as 
( liando yo cambie de vida?.. 
dame la tuya, mi bien, 
y toma en cambio la mía. 
—Dícese que no le faltan comodi-
dades. 
— Entonces debe tener ama de lla-
ves ó portero, y ya sabes que con un 
luis dado á tiempo se pueden saberlos 
secretos de ciertas personas. 
—Sí, 
— Pues bien, no olvides esa máxima, 
y haz de modo que yo reciba todas las 
mañanas un relación detallada de cuan-
to haya pasado el d ía anterior en casa 
do la señora de Palami. 
—Así lo haré , señor, y ya me voy. 
— Vete en buen hora. 
— E l inglés salió como un au tómata . 
— Y tú, Domingo, p regun tó Kardel 
al negro, después que se fué Brown, 
¿qué has hecho con el doctor? 
—Le v i salir del riotel-Dieu a las 
seis; fué á la es tación del ferrocarril 
de Lyon y tomó un boleto de segunda 
oíase para Fontainebleau; á las seis y 
veinte minutos salió en el tren, y á 
estas horas no ha de. estar lejos del 
lugar de su destino. No le seguí por-
que no tenía orden para salir de Pa r í s 
y porque me había is citado para esta 
noche. 
—Está bien; esta misma noche sal-
drás en el primer tren. E l doctor ha 
ido á Fontainebleau á hablar con el 
coronel del regimiento del señor de 
Palami, y es necesario estorbar esa 
entrevista, Domingo. 
—iPero cómo! di jo el negro. 
—Buscarás al doctor. 
—¿Que busque yo al médico? dijo 
Domingo haciendo nn gesto revelador 
de que no era de su gusto el encargo. 
—Sí. 
— Y qué le digo! 
—Que el capi tán ha presentado su 
dimisión. 
—¿Nada más? 
—Que es tá en Pa r í s y que tu sabes 
en dónde. 
—¿Y después! 
Los civiles me prendieron 
porque robaba una ílor, 
jy á tí libre te dejaron 
robándome el corazón! 
PLATEADO.—Anda por esta ciudad 
un individuo que expende cierto líqui-
do para platear objetos metálicos. 
Puesto en práct ica, resulta que el ba-
ño aparente sólo dura un instante y 
el objeto vuelve á su color primit ivo, 
aunque en ese momento cobra el 
industrial el valor del ingrediente y 
toma las de Villadiego. 
Lo advertimos á nuestros lectores 
porque el plateado resulta, pero el lí-
quido no platea, y puede ser dañino. 
LOS MENDIGOS SOBEliUIOS.—En U-
na. « alie: 
—¡Una limosna por Dios, caballero! 
151 caballero se detiene y registra sus 
bolsillos con aláu. 
A l cabo de un rato dice: 
—Perdone, hermano.—Creía que lle-
vaba, algo. 
—Otra vez no haga usted perder el 
tiempo á la g<>utc-—responde el pobro 
con insoleueia. y mirando do arriba á, 
abajo id t ranseúnte . 
CRONICA R E L I G I O S A 
DÍA 12 l)K JUNIO. 
pa Cirnnlai Rut» tu S.mi.i (; lUim i. 
Kl S.iyi i'lo Cftrar.ón ib*. JOHÜS, BUII .luán de Siha-
góii, conf**oT y BSUI OnoTin Ahaiinrcia 
I,;! rieslíi «Iftl Ság'rtulo (Joxmfnt «le J«siisv es 1% 
lienta ile Lodas los buiielicíoN «iiic ci Salvador 
fnos lia Ikiisdo, y el ocntro dtl uiuor ¡üCiuilu quo 
nua limo. 
Hl ¡lilwraldo Coia/.ón ile .II;«»IIS. os i;l íaulnario 
• lo la saiUidiii del misino Dios, míe dijiou Cnrn-
r.ñn no tf»\o es «1 asienlu ilr.l inineiisn amor 'pío 
,1 AKiinriMd lio* Uebi? cilio luuiliión el órĵ auo de es-
te amor. 
OPI sagrado C«»razóii nacen lodos los -ieiilniiientos 
ile iliilzura, ilií bondad v de IHÍSIM iconiri ijnc el divi-
no Salradoi úoa inaóSliosta, Kl Oorá/ón do lesiís 
es «il uMiMnii il y p.l tesoro de todos los favores y he-
m lii ios de miís somos eolm.idos, t̂ s el asilo de loa 
peuiidores, y !a más dulco morada de las almas 
PIKSTAS KL SABADO 
Misaasolfiiuues. Kn la Catedral la de Tercia á lis 
ooho, y eu las deicád iglesias laá de coilumbre. 
(Jorfe de María.—Dit 12 —CorrespouJe visitar 't, 
Niiestni Señora del Pilaren su iglesia y eu la T. 
O. de Sin Kraanjsco. 
Miráieito íel Rastro fle paoo lapr 
He tes benejfctadai. Kiloi. Precio i . 
Toros y novillos 211) f de 20 á 21 cts. te* 
Bueyes y vacas 5» V 46055 < de 16 A 18 cts. k. 
Terneras y uorillos.. sa> ¿de 34 & 26 cu. k. 
359 Roliraol.e.... 210 






Manf? 36 á 40 cts. k. 
Carne 36 á 40 „ 
38 
Sobrantes: Cerdos, IliO Carneros, IT. 
llábana 10 de Junio de 1896.—Ul Administrador. 
QuilUrmo de Erro 
Comaudaucia Militar de Maric de ia provincia le \% 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fie-
xes y Ferran, Teniente de Nav'-). Ayudauted» 
la Comandancia y Cíiplráúfa del Puerto, Juos 
instructor de lamisma. 
Habiendo aparecido á las siete de !a inaííana del 
día do hoy en el Pescante'lc| dono. Üotiuido sobre 
el mar. el cadáver de un lioinlo o de la raía do color, 
que vestía camisa y pantalón de lienzo Idauco, ca-
miseta de vlgodón blanca, calzoncillos blsacoj, me-
dias bolines ds género con punieras de e¿«ro timari-
11o, »iuc tenia dos anillos plateados en el dedo ano-
lardo la mano ¡¿unicrda, cón einturón negro da 
cuero cu la cintura, y además eu los belsillos nna 
(uiidilde g4:<srui blanco conlcnlcndo varlas piedra» 
chicas, por <•'. presente y termino de vciute dia», ci-
ta. 11 uno v . vi'l.i/o para 'i'"5 comparezcan en esto 
Jiu-gado i luí támiliaíos del dicho individuo ó per-
••oiias ijite le conocicrau á tiu de proceder á su iden-
tíRoaoion.' diclío cadáver tenia seis ó siete dias en el 
mar. 
Sabaiia/S do Sf*y" -̂e K. Juez Instructor, 
Enrinue í'rcxea. 4-2 
DON ANTONIO 6XSTRO. MÜJfOZ, Alférez do 
fragata giaduado do la Escala de Reserva, Ayu-
dante líe rdaiina del Distrito de Babia Honda 
capitán de fragata y |«ie/ instructor de un expe-
diente; 
lla^o saocr. que habiendo údo encontrado por el 
Cañonero Torpedero '•Vicente Vafiez Pinzón", el 
2") de Abril anterior en Punta de Piedra de Maninia-
ni, el bote Estrella, folio 17 de hi Solista de embar-
caciones de este Distrito, v un.i cáchueba sin folio ni 
nombre de 3*08 m. de eslora, () !»:? de manga y 0'33do 
pauial, pintada de aplomado claro; los que se consi-
deren dueños de dichas embarcaciones pueden pre-
sentarse en esta Ayndanlia de Marina á deducir sus 
derechos en el término de treinta dias contados des-
de esta fecha con sujeción á lo «juc preceptúa el ar-
ticulo 20tí de la instrneción de 4 de .Junio de 1873. 
Bahía Honda 11 de Mayo de 1896.—El Juez iua-
liuctor. Antonio Castro. 
Pon Adolfo Segalerva y Linares. Teniente de Na-
vio de la Armado. Ayucante Militar de Marine 
y Capitán del Puerto de Bal abanó. Juez instruc-
lor en mi expediente. 
Por el píeseme hago saber: -jiie habiénd>*.*T'» *K-
iraviado al Artillero de mar de primera (•íaie. -'"o 
Uw í!c 1.1 Armada, .losé Hermida Dir-a. i->« dr.cu-
men'.os «le pase á la reserva y cédult parsoaai. que-
dan desde luego unios y *lu ningún T.lor ¡a? referi-
dos documentos y =i la peisona que lo? hubiere UO 
los oreseulara eu est») Juzgado de Instrucción en el 
termino y pla/o de quince dias. á contar desde la pu-
bltcacidli en el Diario Oficia!, sele jn/gará con arre-
glo á las Reales Ordenanzas de la Armada. 
Y para que llegue á conocimiento de todos, «c pa-
bilca el presente en liatabano !i ¡rece de Mayo do 
mil ei hocieuloj noventa y seU —AdolfoSegjlerva. 
•1-22 
—Le t raerás á P a r í s para que pueda 
yei ;il capitán. 
—¿Y si uo quiere venir? 
—Con buen modo conseguirás qufe 
eí quiera. 
—¡X si no con buen modo, á fuerza. 
—Eso es: anda, vete. 
Domingo desapareció como una som-
bra y Kardel apeló al timbre para 
convocar al resto de su brigada. 
Smolka, Frasclnni y Pepe aparecie-
ron como por ensalmo. 
—SmolUa, p regun tó K a r d e l , ¿qué 
sucede con Ricardo? 
El ruso Smolka, largo, seco y tieso 
como estaca, y más embrutecido al 
parecer ^ue una borda de cosacos, 
respondió mascando las palabras: 
—Esta mañana á las ocho salí del 
castillo de la Niebla, en donde ocupa-
mos él y yo aposentos contiguos, pa-
red por medio: habla yo oído que car-
gaba sus pistolas, y cuando salió me 
le pegué como su sombra. En la ca-
pilla del Hotcl -Dieu me puse d e t r á s 
de él de modo que pudiera yo estor-
barle cuando quisiera cometer el cri-
men que meditaba. D e s p u é s de la ce-
remonia volvió á su casa, y allí es ta ró 
metido á estas horas. 
—Pues busca modo de entrar en su 
cuarto cuando él no esté y descarga 
las pistolas, ó mejor quí ta les las balas: 
lo que más importa es que uo te des-
pegues de Kicardo. 
—¿Ko se ofrece más l 
—No; anda, vete. 
Sin esperar á que le repitieran la 
orden, Smolka dió media vuelta y se 
encaminó al castillo de la Niebla, en 
donde pasaba la vida perdido entre 
los vapores del vino y el humo del ta-
baco. Estaba siempre hecho una uv^; 
pero justo es decir que esto no ob»-
tante, siempre también estaba sereno 
y listo. 
—Fraschini, dijo Kardel, ¿cómo au-
dau Juan y su hermauat 
D I A R I O D E L A M A R I N A u 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
b E K V I C I O TELÉXif iAf lCO 
OEI. 
D i a r i o d © l a M a r i n a -
A i . OÍA&S® »-A MAKINA-
B A f i A N Á . 
KOTiriAS COMERCIALES. 
Aueio York, Jttéiir, fO, 
á las o • dt ixi Í(U .-ir, 
Onzas españoláis, á $15.70. 
Centeiif«, á t4.S0. 
líestfieulo papel comercial, 60 djt., de i i A 
5 por eionto. 
CamOiosso'ore Uadres, 00 d?T., bautjneros, 
fi$4.87i. 
Idem sobre Taris, «0 djv., banqoeros, á 5 
fraacoá 18i. 
Idem sobre Uambargo, 60 úir., banqacrog, 
Bonos registrados de los Estados-Lnidos, 4 
por ciento, á 120.S cx-cnp6«, firme. 
CentrílugHS, a. 10, pol. 96, costo j flete, & 
S 13/16. ' ' ' _ 
Eegalar á bnen rcllno, en plaza, i\€ ó o¡iu 
6. 3 T/IO. 
Azícar de miel, en plaia, de 3 1/16 á 3 3|16 
El mercado, llrme. 
Mieles de Cuba, en bocojes, nominal, 
«auleca del Oeste, eu tercerolas, d $10.o7. 
uouiinal. 
Bandapateut Minnesota, firme, á $1.45 
I.viidrcs, Junio JO. 
Azficar de remoladla, íl 10yS:. 
Azdcar cenlrirníía, p*í. iíl'lt^' * 12¿'J» 
Idem regrnlar refino, de 1 !/*> * 12/' 
tousolidados, J1 10;'. l / l« , ex-intere.s. 
Descaen to, lia neo Inílaíerra, 24 por 100. 
t'&atropor 100 espanol, A 70i, ex-iuterís. 
ÍMTis, JHHÍO IO. 
Renta S por 100, á 101 Iraucos Ü.J ets., ex-
iulcrés. 
(Qnidapiohihuin hl vt^rtulnaióii 
los tt 'Uywtns Í¡UÍ: iuilci rdm, con n n cjlo 
al artúmlo £ 1 de m Jsg de Propiedad 
Jnteh'cltHil.) 
C O T I Z A C I O N E S 
DHL 
COBECHO Ü B COSBBTJOBÉQ, 
Cambios. 
BSPAS'A | ÍH 
iVJ -i m p . g F . o r o 
INtíl.ATERRA „. . < wpfttiol o fraocé». 
f 5 * A <« p-̂  1*., or», 
F R A N C I A < e»pu).>l3 írMcé*. 
¿ 63ú|v . 
m 3Í a 1{ p. g l ' . , oro. 
i . < eíp.-.ñol, 6 fruacé», 
l áSdnr. 
A L E M A N I A 
E S T A D O S ÜN1DOS 
)ESC 
T I L 
i a 3 di» 
KÜHI ó ítauoéí, 
D E S C U E N T O MERCAN-1 
A Z U C A R S a PÜRtíADüd. 
B^nfo. trene», de Deroníie j 
i^illiens, l iajoáre^uliu. . . . 
Idctu, idem,iUcm, idrtiu. l'uo-
no á supenor 
Idem, ideai. i'Uiu, iii tiiueta 
Cogucho inferior & regular. 
auiuero 8 i 9. (T. ii.) 
IÍ'.-.II. bttou» á'íuperii'r, uá-
mero IÜ á l l , idera 
Quebrado. iuÍNior i. reguiM, 
ncmiíio Ití á 14 nU'u) 
Id^m iiucno Q1' Ifj á Iti, id,^ 
Id. a«j(>eri,i ;i¡:' U i lli, I<1 
2<lc3ríii>re(e i>. 19á W. 1U... 
C i ^ X - H l F U t i A S UK OÜAHAl'O. 
NÜWÍIJ.Ú 
AXÍICAH I»E Mt»C.. 
Tc'lfcrriuiiv- Nc-Jiirai.—!?e¿-ftn ^vua. 
A Z C C A K MASCARA1KI. 
6«cr6n íi repular retino. 
S e ñ o r e s Corredores de «emana. 
D E C A M B I O S . - D F.iipe Kulii^a.». 
D E F K C rOí1.—D Jo^quiu Ouiua 
E s copia.—liaban» 11 de .1 uoii-de Uírtó—El Sin-
dico l*fe*idcate interíuo. Jacobo PelerWMj. 
C o l l a c i o n e s de k B o l s a O f i c i a l . 
el día 11 d© J-anío de 15Do. 
TONDOS P U B L I C O S . 
Beoí-ti 3 por 100 inlo;; Í y 
oro de ataariiz.tc:>>!! 
He a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ideai. id. j 2 ¡d. 
Idetn de j.uuaiíJjJe4..., 
Bilietes tiipoteoAfiirt Id 
Tesoro de la Ul do 
de Cuba 




Biioefto de la Habana, 
1? «Uiiíiófl 




15 í 16 pS D.oro 
• . . « . . i . c a a l 
24 á 25 p g D. oro 
á6 4 57 p g D, oro 
A C C I O N E S 
BaiuoEi>paüul deUIi l* 
do C a c a . . . . 
Idetu dei Ccuercio r Fe 
rrocarOm Cuidos «le la 
Ha i* i.!:» y Altu aceite* 
de Revla 
Barco Apícola 
Cre di to T erritorta: Bíf 
tecario do la felá de 
C u l . ' » . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de FucieaSo / 
Narepiciándel S u r . . . . 
Compauia de Aliaaceuei 
defcíacead»do«.. . . . . . . 
CempaB^a de Almacenea 
de Depóiito de ia II»-
baua 
Couipaüía de Alambrado 
de Ga« IiiaDaao Amo-
rícana Coníolidado.. . . 
Cotriuñía Cabana de A-
Instbrado de O as 
Nueva CompaiHade Gaj 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
Cnapañía dei Fe'-rocarri 
de Matantat i Sabtul 
IÍ6 
CoopaGia de Caminoi tío 
Hierro de Cárdenti á 
i J ú c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Corupatía de CamiEo» aa 
Hierre de Cientoef:otá 
Vi l lac lar . . . . . . . 
CoaipafiU de Caminoi do 
Hi*rro de Caibarién i 
Sancti Sprituí , 
« ¿ M M i i do;c*nitnoí do 
HiNta de Sífua le 
Uracae . . . . . . . . . . . . . . 
ton'raBía aei iretiocarrü 
l'rraoo. 
Ferrocarril de! Cobre.. , . 
íerrecarril deCub». 
JdercdeG'jattanaEuo.,.. 
dem deSau C«Te:auo» 
V.fialei X 
ReSterf» da C»r<!en»í... 
Borie îad Anónima Red 
iciefóüica de la Ilaba-
ER 
Idem «dem Nneva Com-
pafiía de Almaceaei de 
l>ep6»ito de SauU Ge-
Ulipii 
*e-'t. :d. Nueva i&bnca 
í » Htelo 
O B L I Q A C I O N E S . 
HIpotetaTiaa de Ferro 
cami de Cienfnegos j 
Villarlar» 1? enuuiau 
p S . . . . . . . . . 
50 i * ! pg D «re 




. . . j . . . . r . . . . , • . . . .(«•«( 
91 á92 p.g D. oro . . . . . . 
. . . . . . i . . . . . i . . . 
a . . . . . . . . . . . . . . 
59 * 6 ü p . g O are . . . . . . 
58 á 57 p g D. oro . . . . . . 
78 á 7S p g D. oro . . . . . a 
«u ft 66 p.g D oro . . . . . . 
65 áGO p.gD. oro . . . . . . 
•10 á i l p.g D. oto . . . . . . 
• • o • o • 
• • • • • • • • • • « • • • • • • • 
92*á 53 ó 'g *D. oro . . . . . . 
13 i-14 p.g D. oro . . . . . . 
»4 i «6 o."*. O- oro 
Ide 
' por ftO . c . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . 
Bc:.os liipuíecarioí de 1* 
Lomyafda de GasTIUo. 
Aiser. Uooiaiidid*..., 67 A 6S 9.% D, oro . . . . . . 
N O T I C I A S D S V A L O R E S . 
PLATA \ Al,ri< ^ 87 * Á S7S 
ti ACION AL. ) Cerro de 87 i á 871 
CuIU¡)l. Vende 
fONm>a P 0 B L i c c « 
Oh'Mt AfaotamieotA 1?hipoteca 
Ohiî 3tMOD«« Uipuieiariaa dei 
Kii'ruit Ajfuulanjiento....... 
Biü-i. « Htpetecarsot de la Isla 
4. Cuba 
A C C I O N W . 
Banco Eaoanolde la Uia de Cnb* 
Banco Afp' ionis . . . . . . . . . . . . . . . .a 
Banco del (\>ciercio, Ü'errocan» 
le» Unidos de 1» Habana y Al 
roacene* de Res la . . . . . . . 
Coujpahia de Camino* de U'.erri» 
de Cárdenas T • i ú c a r o . . . . . . . . 
Comnaüin Unida de ios Ferrooa 
rriíea deCaibanAo. . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Caminos de Hierrn 
de alabanzas á Sabanilla 
Compañiii de Caminos de Htarrj 
de Sagua la Grande. . . . . . . . 
Compañia de Caminos de Hierra 
de CienfnesoR á Villaclara.. . . . 
ComoaüU del Kí-í'.ocaniiürnano 
Como del t erroMml del Oesu>. 
Comp. Cubana deAlnmbriUioUM 
Bonos Hip 'tcoonoa do la Compa-
Bu de 'i'is' ('ontcliiua'» 
CompaBl;i de Oaa Hispaito Am6-
ricanaCoceoliditda . 
Bonos JiinciecarioB CouTertidrs 
de Gas Oon^oliüado 
BcíiDena de Aaúcarde Cfirdcnaa 
CompaGia de Almacenes de Ha-
cen dado."...,.. 
Empieea de Fomento / Kaveg.-
cián dei S a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Conipa&la de Almac^nee de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias d¿ 
Cionfsegos y Vi l lac lara. . . . . . . 
Couip^fiia de Almacenes do SanU 
Catalina 
Red IViáfvrjica da la Habaua... . 
Crédito TerriU>rial Hipotecario 
déla Isla de Coba 
Compañía de (.onja do Víveroa... 
Feir^^rrü de Gibara 7 Uulguio 
Acciones 
Obli^ji-ioues. 
Ferrcrarril de San Cayetano * 
Viíialca - Acciones 
Oí'liiOv'jii*. .. 
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nvm da U9S. 
D E O F I C I O . 
Comanclancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Se a»isa por rst.e medio á los pescadores: f gente de 
mar de l.u emli;m-..icioTicR costeras que á las v-inco de 
l á t a n l e de hoy y'días sucesivos liará ejfrcicio de ftio-
go Ui Raleria «Velasco» signada al E . del Mnrro; por 
J» <iue desde .mies de v>a lior.i dejar/m despejado to-
do el fíenlo do osa Batoria, i t'm Jo .ilej.<r toda posi-
bilidad de dosjiiMCias 
Uabaux j de Jumo de 1896.—Jcsc Goiuez Im.iz. 
Comandancm G-eneral de Marina 
dol Apostadero ds la Habana y Escuadra 
ds las Antillas, 
FSTA DO M A VOR — \e i í iHÍ.no 3o 
Corni?i<>ii illdrojfirática de las Antillas.•-Siiaioióu 
del rsrro <lo Punta do Ululas -ÍIÍ la Costa N. de 
Isla de Vieijues. 
l/alitud 18° 09' 58" N. LoKsMod r>f*" 14' U>" O, San Fernando. 
Demora Caballo Blanco N. fCT O. 
Distaurias 1.7 millas. 
Las coordouaiias gengrálicas «011 las llevadas por 
la triaiisrulacióii desdo Semáforo San Jnau, iemopdn 
eu cuenta oí oinpla/.amieuto del fara rospecto al vér-
Uco do esta Comisióu '•Mnlas'', situado 011 la punía 
de este nombre y 011 |a parte más alta del terreno. 
El Vórtioo do osta Couiisióu "Cnballo Rlanco", 
está siluad.» 011 la parte que vela dol B.-tuco de osle 
uouiliie v juulo á los restos de un biii|ue perdiólo. 
Puerlo ftioo 5 do Mayo de ISíW. —Kiauoisoo Pérez 
Maoliaiui!—KnbrioHdo—H.iy it£ silb.) ijiiodioo • Co-
luisiiiu IIi<l)o¿;rálica de bis Áulillas,— Ks copia.--Ra-
fael ídanes, mbrioado. 
l>o que de orden de S. E . se publica para perieral 
rouociurioiiti*. 
Habana 22 de Mayo de ISbo.—Ei Jete de K. M. 
P. O. Puj'dtiao Tejera. 4 2J 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
31 iloondo do provoorse por concurso tres plazas 
do Medióos civilop con < ai ác.tor de provisionales de 
Sanidad de la Aunada pani las atenciones «lela Mn-
rifti en tiyrra, soj;iin HoarOrdon de 26 de marzo di-
tuno, lv»s Profosoros que aspiren á las espresadas 
platas deben siencrse á las prevenviones signieutea: 
1? Hallarse <'u posesión de los derechos de ein-
dad.ino español y ser do buena vida y costumbres. 
2? Sor Licouciado ó Doctor 011 51 edicina y (íiru-
KI.I y estar ejerciendo sn profesión. 
M ronor la aptitud iiecosarin para el servicio de 
xicrra y ser itienoi es de 45 años. 
Justiricaián quo están eu posesión de los derechos 
de ciudadano español y ser de buena vida y costnm-
brrs. con una eoiinioación de la Autoridad Alimici-
pai d«.'l pueblo do su residencia librada y legalizada 
con loch 1 posterior á la publicacWu de la ennvoca-
toiia cu M (íaecla olicial. 
AcrediíarAn por modio de su presentaciím, certífi-
e.ioión ó copia logali/ada de su titulo acádéniieo, 
luiberlo obtenido do licenciado o Doctor en Medi-
cina y Cinij;!.! y certificado del SubJotejjicdo de estar 
ejerviendo su piolesión. 
Acreditaran m «ptitud física por medio de recono-
cimuMito previo 1101 Piofcsores del Caerpode Sani-
dad de la Ann.ul i \ 10 .lo bautismo ie£r?.r.iada. 
Dci'oi.ín los aspir unes á las plazas de provisiona-
les acompañar ,1 sn espediente los . ciiificados' ó do-
cuaientos que tengan, aciodiiando sns mítito? cien-
üii -os, literariosti pioiosioualei", ra ov. Cuerpei mi-
litarcí ó 011 oítos Institutos. 
Una « oí lonniila.io el expediente individual, será 
presentado ^«onipaú.iudo solicitud 1! Eicmo. Sr. 
Coman Uute C0uer.1l del Apostadero arates .lo! d- • 
25 del picícnto 
Los Froiesorw qtie ohienjr.in . sías plazas, .slarán 
dispacj'.-s á presfar sus serviruis incondicionalmente 
eu to los Jos deslMOa de tierra de la Isla ,io Cuba .jue 
se les desi^aou v ouedando por Unte íitietos al Re-
(ttaueitie del Cuerpo de Sanidad de la Aunada. Ju 
tanit el Gobierno de S. M. los cousidore neJosa-
nos. 
Siempre que deseco hacer renuncia á las expresa-
das plazas lo harán por escrito con .m mes dcantu i-
pac.cn por conducto de los Jefes i cujas órdenes es-
tén. 
Ei ingreso como provisional cu el Cueico oe S i -
nidad de la Annada no dará derecho alcuno i sn 
permanencia definitiva eu él. 
Disíi uia.-au el rueldo auiuide mil Joscieuio-; ce-ses. ' 
Habana 1? di juuio de 1896. —Veulura de itíinte-
li>¡a. 
Estad: Mayor dsi Ap:stadero y Escuadra 
P.-r I* .T?:..ura de! Lüavio Mayor de la Oomao-
dauc:* .le Mir-.i , ce es:* Apostadero, se c.ta A L\.U 
te..;T:oj í-.re: y AUare:, ordecauia d< Semáforos 
con oeje:cí ae e^tírailí de aa asuant^ q«< leintíi-
il.i-Ac.iSieJza\<i ¿e ISíd.—£'. 
K48t«réHt. 
S. Vealar* de 
lú 6 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O ÜE LA HABANA Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado May.u. —Negociado á?—ACBCOM». 
Di?pne?!o por el Excelentíjimo Sr. Comandante 
General de! Apostadero «jne los exámenes replamen-
urios para Maquinistas Navales se v.-niSin.-n el día 
primero y siguientes del mes de Julio próximo, los 
individuos que deseen ser examinados Drcsenurán A 
dicha Superior Autoridad sus instancias documem 1-
das con arreglo ¡i las disposiciones vigentes, aoies 
del dia óliimo del pieseate mes. 
Lo qne de orden de S. E . «e pnbüci para general 
conocimiento. 
Habana 3d da Abril de 1S96.—Kl Jefe oe Esiaio 
Major, P. O. Cayetano Tejero; i - U 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado 3V—Anuncio. 
Dispuesto por ci Excrao. ST. Comandante General 
del Apostadero que los exámenes, reglamentarios pa-
ra Cr-pitane- y Pilotos de la Manca Mercante, tea -
gan lugar sepin está dispuesto en ios tres iltiraos 
dias hábiles del presente mes. veritícándose los de 
los primeros eu la Jetatnra de Estado Mavor del mia 
roo, y los de Us otra? en la Comandancia de Marina 
de esta Provincia con arreglo á lo que preceptúa 
la Real orden de 17 de Abril de ]8!)1. los Pilotos 
que quieran examinarse presentarán sus iustanclaa 
flocumentados ¿ dicha Superior Autoridad y ios a-
lumuos al Jefe de la expresada Comandancia de la 
ProvwKia autei dol dia 25, y eu dicLo dia concurri-
rán á esta Comandancia General, pata sufrir el re-
conocimiento previo que disyoae el üiciso 8? de la 
pr sobi nna (.is'poíicióñ. 
Lo q .;• -'.e orden de S. E . se publica para geD.>ral 
O0llOC¡tDi':-..t;l. 
Habana ¡i '̂.e Junio de 18S6.—Ei Jefe de Kste-
¿o Ma^or, V. V. L'ayeír^io Tgero. 4-11 
COMANDANCIA G E N E R A L DR |MAR1NA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
16LA D E P U E R T O R I C O . 
Faro do ruiita de Molas que SP enceuderó el 
din primero de Junio próximo. 
Está situado cj; la costa Norte «k la Isla de Vie -
pues HÍ No ríe del Futrió dé Mu-as < í »..;.«•! IT, en l.1. 
punta conocida con el mismo iftonibre, ó de Moropó. 
No liabisndo determinado todnvÍR las coordena-
d:'« •ico r̂-tf-osti del tai o. se haoi u cnn-t:tr ios sigttien-
les dato» relaiivos « sn eniplatamituto, en tnnto se 
determinan aquellas coordenadas por la Comisión 
Hidrogiálica, según es costumbrfc en la L i a de Puer-
to Rico 
E l emplazamiento de! faro eetíi ú o»atrociontos 
metros, próximaniení'-, al Oeste del verticas elegido 
por la Comisión HitirogTi'dica, cuyas coordenadas 
geográficas ton Lal. ]Sn—10-—S'' 6 n; Long. 59—14' 
—2"—8 de San Fernando. 
Kl bajo denominado Caballo Blanco demora 58°— 
T7—31" del N. al O de Puuta de Malas, quedando sa 
emplazamiento á la distancia de dos millas. 
E l bajo Mosquitos demora 76" 30' del N. al O. 
desde PiinU de Muías, quedando su emplazamiento 
á la distancia de 3-2 miluia. 
E l faro es de 6? orden con aparato catadióptrico 
de luz fija r«ya. tu alcance en el eitodo oidinavio de 
la atmósfera es de 8 millas. 
Elevación del loco lominoso sobre el nivel medio 
del mar 20m 75. 
Elevación dfl faro h.minoso tclire el ttrren 
lOm 00. 
L a torre es octogonal, de, color gris claro, y .v ran-
ea del tentro dol edificio, que ea en planta rectan-
gular, con zócalo blanco, los entrepaíios de color 
gris claro y los aristón oes. iambáa, dinlele: > cer j 
>as de coler Illanco. 
Su facharta pi incip^ mira al Oeste. 
La linterna c» octogoiial; 
La luz liunitna i:u ?rco de-270o que comprende de 
la cosía ai este v al Oeste del faro 
Puerto Rico 21» de Febrero de 189«.—El Ingeniero 
Jefe.—P. L—Enrique Darliina, mhricado.—Hay un 
Bello que dice.—Isla de Puerto Rico.—J^fatnra de 
Obras Públicas. —Es copia.—Rafael Llanos, rubri-
cado.—Hay un sello de la Comandancia Principal de 
Marina de Puerto Rico.—Es copia.—El Jefe de E . 
M.. Pelayo Pcílcmoute. 
S e c c i ó n i c r c a n t i ! . 
m O B S I DE I S £ T B 8 I A 
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Julio 1 
S E E S P E S A N . 
Drizaba New York. 
Vigilancia: Veracrui. 
Whirney: New Uneans y escala*. 
Sércca: Vemcruz e-.c. 
Xaría Herrera: de Paertu Rico y oacalaa. 
Saratoira New i'ork. 
La N.ivan e: V cracme 
Panarod: New York. 
Viuuuri. Veracmz v escalaa. 
Seturauca New York. 
Aransaa New Orieausyesc. 
Vucaia:. Veracrux 7 escalas. 
City of Wasüincton: Kevr York-
Candiua: Liverpool y esc. 
M. IJ. Villaverde: deSantiaito do Cuba y esc. 
Saraiot-a. Vera eme y escala* 
Vififilancia: Nueva York. 
Drizaba: v eraeruz eic. 
Enskaro Liverpool y esc. 
Séneca New York. 
Yucatán Nueva TforK. 
Seircranea: "Vcracrnz y escala». 
City of Washinton Vcracnji y escalaa. 
Al'iiuiola-Pto. Ricoyesc 
S A L D R A N . 
Manuela Fuerto Rico v escaî *. 
Ciudad Condal: New Vork. 
Cataluña: Coruña. 
Wliituev: New Orieans f esiJ. 
Vigilancia Nueva York, 
drizab* \ erucruz. s ic 
Séneca. Nueva York. 
La Navarre: Coruña y escalaa. 
Saratoza Vcracrnz v escalas 
Atansas: Nueva Dncario y ese-r<»U 
Sepuranca Veracrní y escala». 
Vumurí New York. 
María Herrera: Puerto Ki¿.> y escalaa. 
Panamá: New York 
Yucatán Nue»a York. 
City of Washington: Veraenu y .-se. 
Sarutoea: Nueva Yort 
Vigilancia Verocruz y cácala*. 
Drizaba Nueva York 
Séneca'Veracruz v escalaa. 
M. L . .Viilaverdo: Pto Kuo v esc, 
Haliana.'Nueva iloi^ 
SteEViri»fati:'Nlfcrk York. 
Xucatán^Vjerafíi^i y escala» 




S E B S F E R A N . 
Junio 11 Argbnáata: en^BalaOanó, para Sgo. de Cu-
•^fffiscalía.¡I n , ,. 
. . 11 Cospie de ¿-errerji. ue i-M.tf. r«.d.c. | ¡ 
i . í í Adoi.aí'rtVtiaeua't Calbarrién. 
. . 14 Maria Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
, y ¡escalas. .. 
. . 11 Fui^sniia Cómjcp'caón: en B.itabano. nroee-
¡cedeute.de: Cüífa. MaUzanilio. Ssnta Cruz, 
Júcafo. Tunas. Trinidad v Cienfaego»; 
— 17 Antinégencs Menéndez. en Baubanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 19 Murtera, de Nuevilas, Pto. Padre. Giba-
ra, Baracoa. Guautánamo .y Santiago de 
Cuba. 
— 23 M. L . Vniaverae: de S. de Coba y esc. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escala». 
SALDRAN. 
10 Manuela, para Nuevilas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba 
Josefita, de Batabanó; de Santiago de Cuba, 
Man/auillo. Santa Cruz. Jucaro, Tunae, 
'f rinidad y Cíenftic¿o». 
. . 14 Argonauta: de Balabaue.i)roce.<teote de Co-
ba v esealíis 
. . tS Cosme do llenera: pai.a Nuevitas. Puerto 
Padre, Gibara, Baracoa, Guaniáoamo y 
Cuba. 
. . 18 PucSsima Concepción" de Batabano naia 
Cicnfuegos. Trinidad,Tunas. Jácaro, San-
ia Cr»?. Mauíauillo ySantiaco <ie Cuba. 
. . 20 MjirU IJerrera. para iMievnas Gil-ara. 
Haracea Sigo, do Cuba. Santo Domingo, 
Sau Ivdro de Macons. Poueo Mayagaeí. 
» Tic Rico 
. . ?J M, I .. Villaverder para Sjro. de Coba y esc. 
' P U B E T O D E L A H A B A H A . 
KN I R A D A S . 
Din 11: 
De Tampico. en 3 ditts, vap. am. Vi<d,ai.cia Cinitán 
JMC liitoih :np. 69, ton. 2U34. co:. car^a á Hidal-
go y Cp. 
S A L I D A S 
Día I I : 
Para Nueva York, vap. am. Vigilancia, capitán M-
loiosb. 
Veiaem/ vap. ata. Drizaba, cap. Downs. 
Delawaie, B. W. vap Viceroy, cap. Rollo 
Büq-ae» con registro abierto. 
Para Nueva York. v.ap. am. Vigtiancia,, cap. Me In 
lecb. per llida^o v Cp. 
B.'.rceioi»^ y Cananas vía Caibarién, vap. esp. 
W M. Piuíllos cap. Bencoecbea, por Loycba'.c. 
S:;e:iv y Comp 
—-Tauipkv. vap. am. S.^uraacá, cap. Uoffaiao. 
uoi 11 idal̂ o y Cp. 
NI.CT.I V.iK.Tap. mi. i.'u.'aián. cap. Rcyr.o.is, 
pjr n;.Hl¿jy C r . 
Bttqiieaque se l ian despachado. 
Pata Veiacrur f escalas, v^¡,. am. Oiiettba, capitiín 
Doouj. por Hidiigoy Cp. con cars-a de trán-
sito. 
íDe'.A'vare. B. W. vap. ir.cr. Viceroy, cp. Rollo, 
(Mi L V. Plaoé, con 58,0(K) pies madera y 
1 Mt|9 sacos aiúear y efectoa. 
Pneito Rico. Coruña y Santander, vap. español 
Calaiuúa, cap Grau, por ML Calvo v Cp. con 
2tV sacos. 11)5 estuches y 1 bañil v/.ucir. 1^.750 
• ab.acos í ly SSi! cajillas cigarros, S65j kilos pi-
tadur r 2.; ,acos eaeao, 8¿0 kilos picadura, $195 
ftin sn metálico y efectos. 
Nueva Vv>ik van. esp. Ciudad Condal, capilún 
Lavin. por M talvo. con 5,636 sacos njucar, 
W8 bles, pinas, 6901ios cueros y efectos. 
Fucilo Rico y escrlas, vap. esp, Maooelo n p i -
tan (Jiiio<ta. por Sobrinos de Herrera, con JJÓ 
mil olit c jjdta» cigarros y efectos. 
Buque» que han abierto registro 
Fara Nueva Orieans, vap. am. Whitnry, c p . Sla 
pie-, peí GalKiii y Cp-
Nueva Voik. vap. am. Séneca, cap. .Slevens, por 
Ui 11 M y Cp. 
Cayo llueca y Tarapa. vap. am M^scotte, cap. 
Howes, pot G, Luivion C'.iüds y Cp. 
Pól iza» corridas el dia da I O 
J unió. 
A r í n r «icos -1,231 
'ía; ifo? urcidos... 857150 
FÍ'AS ole? 150 
Cr.'ra*. Í«.M , I.JO'J 
Extracto do la carga de h s n u e » 
í.espí'.chado». 
Asacar saco* 2!).'v5 
Az.ica: e«iuci."'? 105 
laem ;IJÍ. l 
T i l -,,-c. iíos lftf.7fH) 
iicti'.'M ruarrai.......... t55,t3<> 
W f kiloa. 565-} 
í «a- {>:«v 1.573 
(-.^ro* rio* e90 
r,»^ s • ^ti'.* k'Vas 8S0 
•--i» rjCJj 25 
JUiden pies fí8.0OO 
Metáuco f 190,000 
a j w r e s de t r a v e s í a 
Ucea de Vapofes iuevos 
T R A S A T L A N T I Ü O S 
fie J. Joier y M 
D K B A K C E I i O N A . 
Kl magnífico y rápido tapor espaSol 
MIGUEL JO? 
capitán D. J U A N B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansMn, a-
lamhradocon lat eléctrica, claeificado en el liloyd*t» 
100 A. 1 y conatrnido b ĵo la iuspeceión del Abni-
lanteagoingiéa. 
Saldrá du ste paerto á mediador de Julio prózi-
nio, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga, INCLUSO T A B A C O 
y pasajeros de 1?, 2̂ , y 3í clase, en sus espaciosas y 
elegantes cámaras y ventilado y cómodo entrepuen-
te, ofreciéndoles el excelente trato que tbta Empre-
sa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus consignata-
rio»; J . Balcell* y Cp. S. en C , Cuba 43. 
O 571 •47-23 M 
P L A N T 8 T E M I 8 H Í P U N E 
á New-7ork en 70 horas. 
los rápirbs vaporea correos amsricanoa 
M á s c o T T B Y m n m . 
Uno de esioo vapores stuoraoe oaie paeno loaos ios 
miércoles y Buhados, á la ana de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loa tronce, 
llegando los pasajeros á Nueva Vork sin cambio al 
guno, paaaudo por JacksoDTÜle, Savaoach, Charlea 
ton, Richanond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden UQatea para Nueva Orieans. St Laaia, 
Chicago y toda.1 las principales cindade* de los Esta-
dos-Unidos, y para Écropa en combinación con las 
mejores liueas de vaooxea oae salen do Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, í;90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no so despachan pasa-
portes depnés de las once de la mañana 
AVISO.—Psra conveniencia de lúa pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Ea-
tados Unidos eatará abierto hasta ftltima hora. 
G. LawH C l ü y Cesp,, í eo C. 
M«rctt.d#rQ« 2 S . cites. 
V&poras-correoa alotnaasa 
déla Compañía 
H á M B B S f i ü E S A - i M j S a i C m 
L i n e a de l a s A n t i l l a s . 
Fara HASTIE y HAMbURGO. .con escalai e-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO T STJ, 
THOMAS, saldrá «obré el 3 D E J U L I O de 1898 
al vapor-cocroo alemán, de porte de .1,7lo toneladas 
' c a p i t á n H e y d o i n 
^duiito carga para ¡os citados puertos y taxnb'^b' 
ts^nsoordos éon conociíaientos >iirettóí pera GD gran 
námero de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. A S í / , AFRíCA.y-AUSTRAIkíA, «ogán poV-
mei-ores qv <se facilitas en la casa vainaignataaria. 9 
NOTA.—La carga destinada a puertos en don^Oj 
no toca el »ápor, ^erf' traabwrdada en HamburgOjó 
en el fiarro, & cauvdníencia de ia EorpíeM. ! » 
E»ce rapor. imm naevft árdea. n>> admita paft-
KOTA IMPORTANTE. 
Los vaporea oa osta Uaea hacen eseala en cao ó 
máepnertoR do ¡a cosía Norte y Sar Je U iala do 
Cuba, siempre qno le» ofrceca carga roficiacte para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para ¡oa 
pcerlog do su itinerario y también para cualquier otro 
pauto, con Irausberdo en el Havre ó Harabur«;ú 
Para máa normenores dingiMe á lo* eonfiignata-
rios, calle de San Ignacio r,6naeroíí4. Apartado de 
Correo 72». WARTIM B'ALK Y CP. 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES 0 « 
ANTONIO L0FK2 Y G O l f . 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
mi combinación con loe viajes á Europa, 
Voracrtis y Centre América. 
Se harán «roe mensual se, saliendo 
loe vapores de este puerto lo» d í a s 
I O . 2 0 y 3 0 . y del de 2íew-"2rork ios 
dias I O . 20 7 3 0 da cada m e » 
NOTA.—lisia Compaíla tieno «.irtert» ona paliza 
flotan! e, aei para esta linea eomo para todae iaa de-
más, bajóla cnal pueden asegurarse todoa loa eíeo-
tos que se embarquen en B» vapore* 
M. Calvj. Oficios 2S 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
¿DA 
SALIDA. 
De la Habana el día íl-
timo de cada me». 
. . NucvitM el g 
Gibara ' 
Santiago do Cuba. 5 
F a l c e . | 
M JUija.Mt. 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 3 
. . G i b a r a . , . . . . . . . . . . 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Fouca 7 
. . MayagUex.... . . . . 9 
^ Pnem-Rloc . . . . . . 10 
E E T O H N O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Faerlo-Rico el . . . 
. . Mayagiiea.... ••»« 
. . Ponce .• 
. . Paerto-Fríncipe.. 
Santiago de Coba. 
, . Gibara 
. . Nusvita» 
A UayagCez el, 14 
. . Fonce 15 
. . Fnerto-Frlncipe16 
. . Santiago de Coba. 19 
. . Gibara, 20 
M Noeritaa. . . . . . . . . . 21 
M H a b a n a . . . . . . . . . . 'it 
V O T A S . 
Sn n viaje do ida recituiá eu Pnertc-Rico 10a dlaa 
SI de cada mea, la cerga y pasajeroa que para loa 
puertos del mar Caribo arriba expresados j Pacífico 
cr^idntca el correo qa« «ala da Barcelona el dia 35 y 
¿e Cádia ol 30. 
t,n su viaja da regreso, entregará el corroo q«o ta-
le ce Puerto-Rico el 15 ia carga y pssajeros <|Be oon-
duíca procedente de lo» puerloa del mar Caiibe y ea 
pt Pv.moo oara DF Ir • reelona, 
E .1 lí época do ottarcnvana, 0 ea deaas ? do Mayo 
al SO de Septiembre, se admito carga para Cidis, 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajero* a&lo 
1 para 'os filtimo» pnortos.—Jf. Calvo jr Chntp. 
: El . CzJvoy Comp.. Oflcioi nlmero3t. 
. NOTA.—Kola Comptrua llene abierta una p«liia 
I iotante. «•( para cita línea romo para todas las de-
! más, bajo la cual pueden aaegorar^e todoa loa ofectoa 
qoe te eubbaraaen ea « u raporo*. 
LÍNEA SI LA EABAM A COLON. 
En comfolnacitta con los vapores de Naeva-Yurk f 
con la Compafiia del Ferrocarril da Fanunfi j tapo-
ra de 1u coata Sw y Norte dol Fadfioo. 
SALIDAS. L L E G A D A A 
De la Habana el día. . 6 
. . Santiago do Cuba. 9 
. . L a Guaira 1S 
. . Foerlo Cabello... l i 
. . Sabanilla 17 
H Cartagena 18 
. . Cci-m 20 
A Santiago do Cuba H. 9 
. . L a G a a i m . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabani l la . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena 17 .. Caito 19 




V I A J E E X T R A O R D I I T A R I O 
A C A N A R I A S 
E l vapor E s p a ñ o l 
G M N A N T Í L U 
capitán B A Y O N A 
de 5 ,000 toneladas, clasificado en 
el L loyd I n g l é s IOO A. 1,. saldrá^ 
de este puerto á fines del corriente 
xnes, para 
VÍÍÍO, C o r n f í a , S a n ü i i u l e r , 
S n n t a €i"if/> e l e J a P a l m a , 
S i i n t i i C r u z í l o t T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s t l e ( « r a n C a n a r i a 
y H a r c e l o n u . 
Admite pasajeros, á quienes se 
dará el esmerado trato que tan a-
creditada tiene á esta Empresa . 
Para comodidad de los pasajeros, 
el vapor estará atracado a', inuelle 
de les Almacenes de Depós i to (San 
José) . 
Informarán sus coosigia^tarios C. 
BJLATSTCH 7 C O M P . Oficios, 20 . 
Cüttll 16 l i e . 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
MAIL S fEAlBlP G f l t A Ü Í 
L inea de W a r d . 
Servicio regular de vaporea co: reos amencanoa en-













Salidas de Nueva Yort para la Habana y Tampico 
torios ios miércoles á las tres de la tarde, v para la 
Habana y puertos de México, todos lot aábadoa á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, loe jueves 
y «Abados, k las cuatro en ponto de la tarde, como 
clgue: 
SEGURANCA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 












Silidaa de la ííabana para puertos de Móxleo 
icdoj ios jueves por la mafiana y para Tampico di-
rectamunte. loa lunes al medio día, como signe: 
VIOltlAN'í'lÁ 
y ü C A T A H . . . . . . 
Jumo 






S^RATOOA I &Eyr)iiAís'CA 
CÍ'JTx O F WASHINGTON 
Vin i 'LA'XClA: 
á feNECA. . . . 
t-alidas de Cienfaegos para Nieva Tora r.a S*"-
Hago do Coba y N'asaic las inar'.ea 1) oada do» ao-
uiaiuef ' aieue:. 
',, ¡(KlAGARA Jumo 3 
SANTIAGO.,..., - m ' 'CAVARA : M. 30 
P A S A J E S —Estoa üermosoa vaporee y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de ana viajeí, 
tienen excelentes comodidades para pasajeroa en 
gns espaciesis cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondenciaae 
admitirá ónicameute en la Administración General do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibo en el muelle de Ce-
balleda Bolamente el dia antes de la salida, y ae ad-
mrte carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
AmBtr rdan, Kotterdam. Havre y ..mberes. Baenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directe». 
F L E T E S . — E l flete de la carga para pamos do 
México, seri pagí*do por adelantado en moneda ame-
ricana 6 ta equivalente. 
Se avisa á los señoic* pasajeroa qae desde el 30 do 
Abril, para evitar cuarentena eu Nueva York, deben 
oroveerse de un ccrtíScado de aclimatación del Dr. 
Burgeas en übiepo..21 (altos). 
Los vapore» de latinea délos Srcs Jam*1» E , 
Ward (S: Co., saldrán para Nueva York i<>s jueves y 
sábados, á ),t« cintro en punta de la tarde, debien-
do e.-¡ar los pasajeros á bordo antes do esa h.ira 
Para má» pormenores dirigirle 6 loa agenlea Hl-
íaleo y Comp.. Obrapía námoroW. 
V a p o r e s cos te ros 
EMPSESMsYáfORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
o s 
B O B B I t f O S DES U E Ü & E & A . 
. H a b a n a . . . . . . . . . . 39 
L a carga ae recibe el día 4, 
NOTA.—L"*ta Comuaftia tiene abierta una nfilia» 
flotante, a^ para ê ta buea como para toda» Isa de 
má*, bajo la caá: piedeu asegurarao ledo» loa efoctoi 
oeeeeembarqrLtr. « tnvanoie». 
l i é m- i& 
VAPOR ESPAÑOL 
capít ín D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de eite puerto el dia 15 de Junio á lea 4 








Recioe cuga baita las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Noevitas; Sres. Vicente Rodrlgnesy C* 
Gibara- Sr D. Manuel da Silva. 
M .-. .ri. Sr. D Juan Graa. 
Sag'ia de Tánamo: Srcs. Salló Rifi y C? 
Baracoa: Sree. Uonés y C* 
Guantáuamo: Sr D.José de loa Rioa. 
Ceba Srea. Gallego Messa y Cv. 
Se despacha por »a» Armadores San Pedro a. €. 
1 27 
VAPOR E S P A S O L 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Junio á la» 4 
de la tarde para los de 










Recibe carga basta las 2 de la tarde del dia de la 
aalida 
Las palizas para la carea de traveaía aolo ae admi-
ten basta el día anterior de la salida 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevilas: Sres. Vicente Hodríguezy Gí. 
Gibara Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés y C? 
Coba-. Sres. Gilleeo Mesa v C 
hamo Doimnga: Síes. Mieuel Pon y C? 
Sao Pedro de Macorla: Srea. Ehlers Frieubeim t » 
Ponce; Sres. Fritze Lundt y C * 
Mayagiiez: Sres. Scbulre y C? 
Aguadilla: Síes Valle, Koppiich V C * 
PutrioRico: S. Q. Ludwip Dupface, 
St oesnacLa por sus Armadorea, S. Pedro n. 6 
1 27 IB-
E L VAPOR 
A T T ^ ' Í ' I ' " C P 
~ £ & m V 1 , 1 I F 1 ' 
eapitáu I) . J U A N SANJURJO. 
Vla-es decenales entre este paerto j el de PÜBB-
TO P A D R E , durante la safra. 
I D A 
Saldrá do la HABANA todos loa dias 8,18 y 28 * 
ja» < latro de la tardo loa dias de labor y á laa 12 dol 
día los festivos. 
Admito carga basta laa de la tarde del di» de f*-
Uda. 
H B T C R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E loa diaaW, 22y 3 
de eada mes, llegando á la HABANA loa diae 11, 24 
y *• 
Se despacha por ana armadorea: Sobrinos de He-
rrera. San Pedro, 6 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todo» lo» 
lunes á laa dnco de la tarde; llorará á SAGUA loa 
MARTES, aigaiendo viaje el mismo día para C A I -
MA R I E N á donde llegará loa M I E R C O L E S por 1» 
matan». 
R E T O R N O 
Saldrá de C A I B A R I E N los J U E V E S £ laa elote 
da la maCana, y tocando en SAGUA el mismo día, 
llegará á 1* HABANA loa V I E R N E S por 1» mañana. 
Hat Ibe carga el dia de la salida basta laa Sde 1» 
tarde. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sápna la Grande: D. Gregorio Alonan. 
Bo Caibarién: Srea. Sobrinosda Herrera. 
I ST M3-.1» 
VAPOR L S F A N O L 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajeí decenales de este vapor correo dé la eoíta 
Norl»" onf re los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dial 5, 
15 y ?ñ de cada mes, á laa diez de la noene, par» 
C A B A S A S 
BAHIA HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D E L M E D I O 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A F E , 
Kl regreso lo i-rectuará con las nnstnaa escalas en 
(¡ciiiid.» inverso, saliendo de L a Fé, loe diaa 8, 18 y 
'38 i las i do U mafiana. 
CA ROA: Se recibe en el naueife de Ln» la víspe-
ra y en el dia de salida, cubrwdose á bordo los fle-
tes y pasees. . . . . 
No se adiml.irá car^a em pólizas, debiendo preBen-
larso csl-'íi al Sobrecargo del vapor, antea de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá ánicemen-
te en la Administración General de Correos, basta 
las 7 de la uoclie de los dias di- salida. 
• De etfei poinicuorea impondrln, en L a Palma 
(CoiiKo' i. ióu del Norte) sn gerente D. Antolín del 
Collado y en la Habaua, loa Sres. Fernandez, Gar-
cía v C * Ofi.io. 1 y 3 CaOl 1K«F9 
m m de L E T R A S 
H I D A L G O 7 C O M F -
25, OBBAFIA. 29. 
Baoen pagos poa el cable giran letras i corta y lutó 
g« vUU y d<u: cartas de CJÓÍIUJ sobra Nov York, F i -
ladoin «. No» Orioarai. San Francisco, Londraa, Pa-
rla, M adrid, Barcelona y demáa capitales y dudado» 
Importantes de los Estados Onidoa y Eoropa, asi co-
mo sobre todos loa paeblosde Espada y sus provindaj 
IÍ0 15S—1 B 
J. ULCELU 
G I R O S D E L E T R A S . 
O T O A , N U M E R O 4 3 , 
B N T S Q 
I tí 
O B I S P O T OBRAJPZA 
156-l-W 
N. 6ELATS 7 V 
1 0 8 , A a i J i A H , i c e , 
Esquina 4 Amargura. 
&AC£N FAGOS POS E L CABIAS 
ITacilitaa carta* de crédito y g i ra» 
letras á corta y larga vista 
cobre Neo*» Vori, Xa«ra Orleane Veracras, Méjl 
ce. Kan .f ii»i> do P«ortt» Rico,, L o ^ -», Paria, Bar-
tltto$, ' y»'", Bayona. Hamburgo. '"orna, Nápo'.e». 
Mil&n, (íénova, Marsella. Havre. Lille, Uantep, Sala 
QninUii, Di^ppe, TnalnoM, Veoecis, FioreuriA, Fa« 
lermo, Tuiín. Mesina. <fc, attoomo «abra toda* lau ca-
pllalesy pobladoaa» de 
B S F A N A B I S L A S C ^ N A R T A S . 
C 3Ü5 Mauir>p 
L . RUÍZ Y O* 
8, O ' R E I I - r / S r . 8 . 
Baquina á Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a ^ l e , 
Facil itan cartas do crédito 
Giran letra» eob ^ Londre». New York, New Or 
lean», Milán. Tnrín, Roma, Venecia, Florencia, Ná! 
pole*. Liaboa, Oporlo, Gibrallrar. Bramen, Haiubur, 
co. Parí», Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Ldle. 
Lyoo, Méjico. Veraorui. Sau Juan de Puerto Rico, 
etc , etc. 
Sobre toda» las capitalo» y pueblo»; sobre Palm» 
Muí;-rea. l l ia», Mabóu y Santa Cruz de Teueri/e, 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matarías, Cárdenas, Remedios, Santa Clare, 
Caibarién. Nagua la Grande, Trinidad, Cienfnegoe, 
Sanen- M-iriluB, Sacti^o de Coba, Ciego de Avila, 
Mai.zaniílo. Pinar del Río, Gibar», Paerto Príncipe 
ITnevUaa. «te. I 89 1W-1-B 
J E B O B J E S Y C O I H P ' 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , a . 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PASOS POB E L CABLS, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras i corta y larga vteta 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
PKANCISCO, N U E V A O R L E A N S M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RIS BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T F R -
DAN B R U S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, E T C . , E T C . , así como aobre todesU» 
C A P I T A L E S s P U E B L O S de 
E s p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S E S P A S O L A S . F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L O U I S B A OTRA C L A S E D * 
V A L O R E S F L b L l C O f c . C 562 lo€-l(> My 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J m i i f l ¿ e i 8 9 & 
S R T E N € I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
SEÑORES AGENTES 
DBL 
B M O B E U M A M 
AbreuB—D. Luia Fuento. 
Alfonso XII—D. Ramón Arenas. 
Alqnízar—Sres. Conejo 7 Alonso. 
Amarillaa.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Srea. Bilbao y C* 
Arcos de Canaaí—Srca AguirreyC 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. Blaa 
dlno. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolIcarpoBelaun-
liabla-Honda—D. Alejandro Gravier. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández, 
ivolcudrón—D. Aurelio González Caldo-
"B:>l;il,aníi—l^- r*>!5,í Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Su árez. 
Envaino—Sr. D. Eu tnquio Póras. 
Baracoas—D. Domingo Abril. 
Caliiuote—Sres.J. Fernández y C 
Camajuaní—D. Juan B. Ddoy. 
Camarioca—D. Joaquín liañoa. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Carabailo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Srea. F. Flor y C* 
Caibarión—D .u-.-.vutez. 
Campo Florido—D. Antonio Martines. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Oascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mochar-D. Juan Rodríguez Alav 
Tez. 
Cervantes—D. Ramiro Muülz. 
Cüuontea—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuogos—Sres. J . Torrea y C4 
Consolación del 8nr--D. Bernardo Ma 
«ón. 
Corraifalso de Macnrijes—Sres. LuliGar-
clayC* 
Corrallllo— D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabaña*—D. Ramón Escobedo y Obre-
gón. 
Colón—D. fii ino Diez. 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto FellclatU 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Gnanajay—D. Bernardo Pórei 
Gnane—Sres. P. Lorden y C* 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
. Guanabacoa y Regla—D. Javier Q. Sa-
las. 
Güira da Melena-D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Rafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. José Franco, 
©ibara—Sres. Belmente y C* 
Bolguín—D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdóa So-
cas. 
gato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—1>. Robu^tiano Agal 'ar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. , 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. P 1 
La Isabel—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio P. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D.Juan nin. 
Manguito—D. Francisco Ublflana. 
Mariel—D. FabiáL Garc'a. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C! 
Manzanillo—D. Braulio C. Inceoclo. 
Madrncra—D. K¡ A e. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanaova. 
Mangas—D.Justo A costa. 
Marianao— 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo, 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
Nueva Gerona—D Enrique GouzAlez. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calafurra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabla. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios- D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Bonito Sam-
Peiro. 
Paso Real de San Diego - D . Pedro Ga-
yarre. , _ 
Paradero (¡to la Cidra -D. PAolino Ga-
yón. Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la ^ñira—D. Dámaso del Cam-
po. 
yumilra—D. Raíael Linares, 
puentes Grandes— D. Miguel Arjona. 
puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra- Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— 
Quivicán—D. Jaime Llambes. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolliu 
Remates—JX Arturo Roig. 
Remedios—u. Cirilo Calvo. 
Rancbuelo—D. Pedro Burgos. 
Raiicho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. Josó Temes Martíne». 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
Sao Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal 
baguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Náñez—D. Josó de Llera. 
Santa;Isabel de las Laias—D. Manuel So 
ler Fernánoes. " 
Santiaeo da Cuba—D. Juan Pórei Dn 
brnli 
Sania Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario -D. Manuel Fer-
nández, 
ban José de los Ramos—D. Francisco Ba-
Uester-
Sien a-Morena—D. LnisSuároz. 
Santiago de laa Vegas—D. JuUán Faya 
Gcgan Antonio ae 108 Baños—D. Felipe BozL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
60* 
Sauto Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. .1 an ' iani Uez, 
San José de laa Lajas—D Juan G.>rr*in-
d na. 
&anctí-Splrltus—D. Eduardo Alvarez Mi-
^ ^ ^ i d a d —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—Ü. Ramón Merlán. 
Vlñales.—D. Ramón Benitas. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martíaei. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Potada 
Waiav—D. Vicente Lóoei. 
D I R E C T O R I O 
Á d m í n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A t i c l i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presiaeme: Iltmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo. Audiencia. 
SALA DE LO CIVIIw 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas-San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Zulueta, n0 0. 
Don Francisco PampiV.ón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Marti.—Neptuno, 
114. 
Den Manuel Vias Ochoteco.—Virtudes 2. 
SALA DE LO CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Dtmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. 11 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Cbacón, 23. 
Magistrados: Don Emüio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce ae las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Kelón. Pilar. Beiucaí. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Ralael Maydagáu.—Reina34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacat. 122. 
Don José rt González y Lanuza.—Ca-
lle 7, námero ". Vedado. 
TRIEUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco-Virtudes 2. 
Diputaclos Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. San Ig 
ny-io 130. 
SUPLENTES 
Donjuán P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govin.—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuuo 11)0. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO-
D. FranciBco E. de la Torre—Belascoain? 
FISCAL DK S. M. 
Den Federico Enjuto.—Teiadillo L. 
T E N I E N T E FISCAL 
D.Belleario Aivarez Céspedes—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Alen torio.—Casa de Reco-
da?. 
Don Andrés Avelino del Rosario (con li 
cencía.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 35. 
Den Juan F. Edelman.—Campanario 24. ' 
Don Ignacio Remirez.— Habana ol . j . L r 
Don Enrique Roi^.—AguiarllG. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rddrigtíez Berru 
Obispo 28. . . . 
Oficial letrado: D. Eralllé Valdés Valeñ-
zuela—Camnanario 22. . „ ' m n 
Oficial 3o: Don Celedonio.BérM.'5 b 
Otro: Don Emeterio üreña y Heiyia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdr-s de >a»y Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalván*. b u f- > >í 
Id. Don Francidep Ja\i.er Anibas.. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Dnaue de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don Josó L. Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2*: Don Calixto Lleraudl.—San 
Lázaro 168. 
OFICIALES DE SALA 
Sección l i : Don Carlos Valdés Faull, 0-
bispo 127. 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villaie.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 73. 
Don Fernando López.—Santos Suarez D. 
Jesóp del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Dun Luis P. Valdés.-Salud 93. 
Don Ambrosio Poreira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Vaidéa Hurtado—Dolores 
16 Marianao. 
De Y. i a s l aüc i a é i a a i rucc ióa . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillermo Beinal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(So 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Hrezmea. 
Don Jesás Rodríouez 
BELSH. 
Juzgado: Concordia, 2o. 
Juez, Don Martín Piracés; 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secro-
fcario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
GUADAL UPS. 
Juzgad»: Chacón 2 
Juez: D. Carlos ürnz y Coffignl. 
Escribanos: D. Arturo Gallotti (Secreta-
rio). 




Juez: D. Francisco O. Ramírez Chonard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Saosa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 00. 
Juez: D. Julio Macla Vázquez. 
Escribanos. D. Josó B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Navelra. 
Ventura Rodrlcoz Pae». 
OXRKU. 
Jor.gado: Amistad 75. 
Juez: D. Eugenio Luzarrera. 
Escribanos; D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. JosóNirolás de Ortega. 
Manuel Baños, 
Antonio A. Insoa. 
M ü N I C I P A L B f l 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 54. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly! 
Fiscal: D. Josó A Bemal. 
BELES. 
Juzgado: Teniente Rey © 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don Josó M! Franquelo. 
Fifcal: don Juan de Dios García Kohlv 
•r. . "íi ¡ • 
GUADALUPE-
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Mentalvo. 
Fiscal: don Joaó L. Robelgo. 
JXfctTS MARÍA. 
Jnvgfldo: Maloja 13. 
Juez: don Leopolao Pmg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Lula Zuñiga). 
Secretario: ¿on Fólii Pulg. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILA». 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Rui*. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Josó M* de Poo. 
PROCURADORES D I LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 0. 
Decano; Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquljo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
« José de Zayas Bazán. Teniente Rey 
'W. (altos.) 
" Santiago F. An;."ilo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Joan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubl&arreta, Jesúa del Mon-
te 549. 
u Ramón EapiBosa de los Monteros, Je-
sús M ' BS. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Montó 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
11 Josó Ramón Rivaa, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
H Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
H Mariano del Rio, Aguila 04. 
" Eduardo Adot, 8. Miguel 146 
" Manuel L. Vizoso, Monte 125 
11 Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 




Decano-. D. Francisco de Castro, Empe 
diado 21. 
D. Joaquín Lancia, San Ignacio 11, 
Manuel Fomari, Amiatad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7-
Carlos Lanrent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Euipodrado 7. 
José Miguel Nünoi Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba29, 
José N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P Rodríguez. San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empudrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villagólin, San Ignacio 24- . 
. - Federico Mora, Obispo 75". 
. . Pedro^auñd^, ^Erapediaífo 19. 
Manuel Díaz Quihns.' F.moedrado 8. 
KEGISTRADOK DE LA PKtíínKI», -D 
D. Joeó M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICtAL. 
D. Plácido Pérez Pounsin. Aguacate 128. 
REPAKIIDOR Ü£ HEGOCIOSI CIVlLBá 
D. Rp.Jael Cortéa. Suárez 12Í> 
TASADOR DE COSTAv^ 
D. Oscar Ortíz y Lói:>ez. JHSUS María ÍO. 
ARCHIVO G E N E R A L DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Artm-oGail >tdL San Miguel 
n0 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Bodolsro. Animas H9. 
Academia de Ciencias Méaicaa: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vie a. 
Idem ídem de Rencas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Olidos y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Deeamoarados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermaultaa de los pobres: Cerro, 
Quírta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "LaMisericorilia"; Bue-
nos Airea 3.—Secretaria. Galiano nó-
mera 68 
Asilo Sau José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de rao], para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asociación Médica de Socorros Mútuoa de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola do Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura TS; 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español: Aguiar 81-
Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital MI 
litar. 
Caja ae Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
-Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recoíridus: Comrostela .y O'Rei-
lly. 
Casas de «ocorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de loa 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 15. 
Centro do la Propiedad Rústica v Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo ele Hacendadós y agrícultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Conseio: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comnostela y Pundi-
dlciom 
Colegio de Corredores Not arlos: Mercade-
res 26 (Bolsa Oficíall. 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2. 
altos. 
Colegio de cirujanos dentiatas: Villegas nfl-
mern 111, 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Cologio de Procuradores: S?n Lmaclo nú-
mero o. 
Comisión esoecial de Paros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admin?-vía-ación. Mercade-
rea 11. 
Idem Híspano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
CoQsejo de Administración: Oflclofl núm. 4, 
altos. ^ 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vida. 
Idem Ídem de.Telégrafos: Oficiosa. 
Enfermería del Presidio; Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes v Oficios: División yMa-
loia. 
Id. Normal para maesnas; Aguiar 33. 
Idem Normal para maeatroa: Zulueta n* 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maesnas: San 
ignrcio iü. 
Idem Anexa á la Norma1, de maestros: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: T^ampari 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idou] Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospual Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes; Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar; Diaria y Tallapiedra. . 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden Pnblico. 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFES ? OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAY Olí. 
Corone!, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqul. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao LIidal«?o Domíníuez» 
! • COMPARTA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Tenienle, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Uiimlito Rodrícruez Moüioedo. 
2' COMPARIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Anciros Pazos. 
Olio, don Manuel García Ramos 
Otro, don Emilio García Gil. 
3" COMPAÍMA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda-
Otro, don Miguel Fílloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alv'aifeK"Martin 
SECCIÓN AMONTADA 
Teniente, don Diego Siendo Carantoña. 
OMU don Eaíaol de Allu'.ar y Saint Yust. 
C A S A S C U A R I S T ú B S . 
1' COMPAÑfA. , 
lk zona, S l t í o s ; ^ ^ „ { ; , . ^ u ; r t i 
^ &>na, Canipunario J201. 
S'zona, E?tévtfzm O '.JY.'V 
2* OÓMP'ASÍÁ. 
tona. Aguila, 1)0. 
y 3* zona. Cuartel de la Fuerza. 
3* OOMPASIA. 
y 2* zona. Compostela esquina a Paula 
¿una. Arsenal. 40. 
4* iJOMPAÑfA. 
y 2" zona, Lagunas, 8j . 




Peptacamento de Casa Blancja. 
Idem de Regla, calle do Sai.ínario. 
Idem de Guanabacoa, Barreto, «i9. 
Idem del Corro, calzada del Cerro, 383. 
Idem de Jesña del Monte, Madrid, '-,.9. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B 
S E R V I C I O 
OE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO. DE LOS 
' B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fuó 
concedido el título do Elonrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se 'e concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la coríjala de Beneficencia, colocada an 
la Canilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnianta doña Eulalia do Borbon 01 día 11 
de Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están eu el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montarla la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guama el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la nrimera Compañía, 
Camisetas Roías. 
En Jesüs del Monte, Cerro y uasa Blanca 
e' ¡sien también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la ó'!, 
6* y 7a Compañías y á la sección de Cami-
eetas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gatnie y Zencbviech. 
Las segundas General Serrano y Miclie-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros do auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos I03 Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca MerryweatDer. 
Cuéntase para el servicio de los Ciárteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
JPIana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, llimo señor non Auto- : 
D!O González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
1 el de Milicias, D. Josó Domínguez Delfín. 
Comandante Ser. Jeíe. don Felipe do Pa-
zos Sauz. 
Ce mandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Rojea. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, . „ , , „ . 
Músico Mayor de 2a. don Rafael Rojas 
So zález. 
Irimcra Compañía (Camisetas Rojas) 
1280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente,' don Jo&ó de Verna Oce-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Stgunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don joaquía Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) • 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca -
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, 159 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pé-
rez 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Josó Branly Oce 
güera. 
Citarla Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Vaidés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compapi'i^ no hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don Josó Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Janó. 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jaciuto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josó Delgado Se 
llés-
Otro, don Nicolás López CEIallorun. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcado 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán Elízaíia. 
Sépima Compañía, Fuentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José E candell Pujols. 
Primer Teniento, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndoz Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Tenienle. don Domingo üriba-
rry Zárate 
Co m va ñ u 1 móvil iza fia. 
Capitán. Q£h ijueban Fernández y Fer-
nandez 
Sanidad 
Médico Io. doctor don Manuel Aguilera 
Marqués 
Médica 2o, doctor don Cándido Hoyos 
Hugué't. 
Ót: j2n, Ldo. don Pedro Uosch García 
Otro 21., dontor cion José Ramírez levar 
Farmacéutico l ' . ' : Ldo don Antonio Bar-
dinc Hernández. 
Otro 2 L d o . don Gaspar Muñiz Villar. 
bupv> numerarios. 
Coronel, Illino. Sr. Conde do Macurijes 
Teniente Coronel, don Zacarías Bróxmes 
Ruiz. 
Otro, don José Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Amantó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortíz La-
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Kadillo Lamoneda (en 
activo, "i 
Orro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo.1) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mañano Dapena (en activo.) 
Samdad. 
Médico 1?, doctor don Josó Romero Leal. 
Otro 2". doctor don Evaristo Idoate Janó 
(en activo.) 
Farmacéutico 1°. don Mariano Arnautó 
Hernández (en activo.! 
Comisión Djcculina de las Obras del Cuar-
tel ' Infanta Etíláíia." 
Presidente; Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Gañ ido Monjero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Primer Teniente, dou Raía el de Radillo 
Lamoneda. 
BOMBEROS BElTcOMERClO N . 1 
Fuo creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E! Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le conceíiió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ¿an Josó, donde 
tiene montado un excolenie servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compono de 
indíviduoa. distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente : Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitón D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Podro Pablo E-
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Tenienie: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jeíe: Comandante D. Aurelio Gra-
nado*. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniento D. Joaquín 
Baralt 
SICCIÓN DE OBREROS T SALVAMENTOU 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz v D. Ramón Lónoz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emüio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Seguudos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Aivarez, D. Ramón Arambaro y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. Josó Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migua 
Martín y Pit 
ECCION "HABANA." 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. Josó Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Téjente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V. Scul! y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guilloc. 
Segundos Tenientes: D. Luis Lópe¿ Soto, 
D. Julián Pellioor y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CEURO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Teiegialistas: D. Adolfo Angueiia y don 
Josó Váldepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blauch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de l o s t í u c c i i o j Recreo 
E N S E K T A K Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cundió de la enseñansa para ol cujso aca-
démico de ISüó á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 3, por don Pedro 
Simón Aivarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortegrática, práctica y re-
ducción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Viola. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á !), por don Domingo Frada, 
Aritmética, 2? cueso. diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saesz. 
Gramática castellana; 1? y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Berrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Diago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación do la matricula. 
—El Secretario, i io J . del Pandai 
C E N T R O B A L L E G O . 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 9 S . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
E iludios venérales. 
Lectura^ diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
piofesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Mgebra, diaria, do 9 4 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 h. 8 d» 
la noche, profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Lao. 
Horta. Aula 5. 
Geografia Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5, 
Francés, 1° y 2o curso, diaria, de 7 á, 8 de 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, IV y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J. Pastor Dláz, att-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoias y señoritas, martes, jueves 
y sábados, rio 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girones y Poiüar, u i i i i -
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Paraseñoraí' 7 señoritas, solfeo, luue^ 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para Idem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula ü. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mJéi -
coles y viernes, de 7 á 8i de la noche, prc-
íesr señor K. Palau. aula (i. 
Para ídem ídem, piano y violín, mart? * 
jneves y sábados, de 7 á 8J de la nocbv. 
profesar señor R. Palau, aula Ü. 
Para ídem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8i á JO de 
la noche, profesor señor U. Palau. aula «i. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o -
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
1?—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Pr.iüa Pita, diaria, do 8 á 9 do la uo 
che, aula 5. Febles Miranda. 
1(1.—AntmGi/ca y Algebra, profesor señor 
José Pintos líeino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fnw ees, ier. curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noebe. aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la norhe. aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2" carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 del?, no 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
1 che, aula 1. D'Meza. 
• 3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
! fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
1 9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
¡ cantil, profesor señur Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., El Director. Isio. Vfcéntú 
Erniz.—El Swrrptnnn do la Sección. AQUÍ 
